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COMITEXTIL 
RAPPORT GENERAL DU PRESIDENT 
DE C O M I TE X T I L 
Messieurs Jes Presidents, 
Mesdames, Messieurs, 
La XIXe Assemblee Generale annuelle de COMITEXTIL, a 
laquelle je vous remercie d'etre venus participer, se tient a nou-
veau a une date relativement tardive dans l'exercice en cours. 
C'est a cette tradition, peut-etre, que nos Assemblees doivent 
d'apparaitre plus sereines que tant de nos reunions de Bureau, 
de Groupes et Commissions, ou de Conseil, tenues au long de 
l'annee dans un climat souvent tendu, ou passionne. 
La fin avril offre, en tout cas, a la fois un recul utile pour mieux 
juger des resultats passes, et un peu de cette avance indispensa-
ble pour mieux forger, ensemble,les conditions de notre avenir. 
1. L' A.M.F. Resultat positif. 
Ce delai comporte egalement, cette fois-ci, un autre avantage ; 
nombreux sont ceux qui, en effet, se sont deja prononces publi-
quement sur le succes de la reconduction de l' Accord Multifi-
bres, et de ses conditions d'application, fondamentalement dif-
ferentes du passe. 
Tellement nombreux, d 'ailleurs, qu 'ii est devenu difficile de 
decider a qui revient reellement le merite de la reussite. 
Disons seulement, en ce qui conceme Comitextil, que nous sa-
vons tres bien a qui, en cas d 'insucces, aurait ete impute l'e-
chec. 
Il ne s'agit d 'ailleurs, en realite, que d 'un compromis, et vous le 
savez; mais d'un compromis honorable, pour toutes les parties 
en cause. 
Encore faut-il qu'il soit honore, au sens legal ou tout contrat 
de bonne foi doit l 'etre; nous y reviendrons plus loin. 
Reconnaissons toutefois qu 'un tournant majeur a ete pris en 
Decembre 1977, par !'ensemble des Etats membres de la CEE, 
dans la politique commerciale textile europeenne. 
Et nous voulons en exprimer a nouveau notre gratitude a tous 
ceux qui, a leur niveau de competence, en ont ete les artisans, 
'l:lans l 'industrie et dans I' Administration. 
* 
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GENERAL REPORT BY THE PRESIDENT 
OF C O M IT E X T I L 
Dear Presidents, 
Ladies and Gentlemen, 
Let me thank you for attending the XIXth Annual General As-
sembly of COMITEXTIL which, once again, is being held at a 
somewhat late date in our fmancial year. 
This is probably the reason why our Assemblies appear to be 
more relaxed than so many of our Bureau, Group or Commit-
tee meetings which, all along the year, are taking place in an 
atmosphere which is often tensed or passionate. 
In any case, the end of April offers the advantage of both pro-
per distance so as to better judge past results, and some of the 
advance that is essential to better build together the conditions 
of our future. 
1. M. F. A. Positive result. 
This time, it also offers an other advantage; indeed many are 
those who have already publicly given their opinion on the su-
cess of the renewal of the Multifibre Arrangement and on its 
conditions of application, which are fundamentally different 
from what they were in the past. 
In fact, those persons are so numerous, that it has become dif-
ficult to decide whom really deserves the credit for that success. 
Where Comitextil is concerned, let' us just say that, had the ne-
gotiations failed, we know very well whom would have been 
held responsible. 
Besides, it, in fact, only is a compromise and you know it; but 
it is a compromise which is honourable for all parties concer-
ned. 
Although it has yet to be honoured in the legal meaning of the 
word as any bona fide contract must be; we shall come back to 
this point later on. 
Nevertheless, let us recognize that a major turn was taken in 
December 1977 by all the E E C member States in the field of 
the european textile commercial policy. 
And we wish to once again convey our gratitude to all those 
who, at their level of competence, were its makers in the indus-
try and in the administration. 
* 
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Mais l 'industrie europeenne sera-t-elle en mesure d 'en tirer plei-
nement parti, dans l'etat de guerre larvee ou le monde est vir-
tuellement entre depuis Octobre 1973 ? 
En face d'une croissance economique dorenavant minime, de 
taux de chomage demeurant eleves, d 'une inflation encore tou-
jours non maitrisee, et d 'un desordre monetaire qui semble irre-
mediable, comment la Communaute dominera-t-elle les diver-
gences constantes qu 'elle connait, entre ses propres Etats mem-
bres d'une part, et entre elle-m~me et ses grands partenaires 
mondiaux, d 'autre part? 
Sur le plan specifique de leur politique sectorielle communau-
taire, Jes industries textiles dans la C E E sont en tout cas una-
nimes a demander a leurs Gouvemements de maintenir, entre 
eux d'abord, et avec la Commission Europeenne, la recherche 
de convergence, la volonte de cohesion et d'efficacite, qui ont 
permis, enfin, cette prise de conscience et cette decision politi-
q ue capitale, en matiere de commerce exterieur textile. 
Trop de temps a ete perdu, par leur absence d'entente au cours 
des premieres annees de I' Accord Multifibres, trop de postes 
d 'emploi sacrifies, trop de notre patrimoine industriel euro-
peen gaspille, pour que soit accepte de voir re-apparaitre a l'a-
venir une telle abdication de responsabilite. 
* 
2. L'evolution du Textile de la C EE en 1977. 
Comment cette perte de substance s'est-elle traduite, en 1977, 
en termes d 'activite, et d 'echanges commerciaux ? 
Vous le constaterez en detail sur Jes documents de seance qui 
vous sont soumis, et que je vais resumer ici. 
L'indice de production textile de la C E Ea recule de - 2,6 % , 
tombant au point 104 alors qu'il se situait a 110 en 1973, la 
variation oscillant de - 1,4 % pour la France a - 12 % pour la 
Belgique, seule l' Irlande ayant degage un boni de + 7 ,8 % . 
Quant a l'habillement, dont l'industrie represente plus de 50 % 
de nos debouches, son indice de production est tombe au-des-
sous de son niveau d'il y a 8 ans, soit 98,8 (sur base 100 en 
1970). 
Pour Jes 9 premiers mois de l'annee, Jes importations textiles et 
habillement, exprimees en valeur, se sont accrues de 14 % , 
alors que Jes exportations augmentaient de 20 % , grace aux ef-
forts onereux de nos entreprises a !'exportation tendant au 
maintien de l 'emploi et de l 'outil. Selon Jes premieres estima-
tions en notre possession, pour !'ensemble de l'annee, le deficit 
de notre balance des echanges exterieurs se serait quelque peu 
reduit apres une degradation constante depuis le debut de la 
decennie. 
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But, will the european industry be able to take full advantage 
thereof in the state of masked ~.lbeworid has virtually en-
tered into since October 197 3 ? 
In the face of an economic growth which will henceforth be 
very small, of a rate of unemployment that remains high, of an 
inflation that still is not curbed, and of a monetary disorder 
that seems to be irremediable, how is the Community going to 
face the constant differences of opinion that come up between 
its own member States, on the one hand, and itself and its big 
world partners on the other hand ? 
In any case, at the specific level of their Community sectoral 
policy, the EEC textile industries unanimously ask their go-
vernments to maintain with themselves to begin with and with 
the european Commission the search for convergency, the will 
for cohesion and efficiency, which finally allowed for this sud-
den awareness and for this political decision of capital impor-
tance in the field of textile external trade. 
Too much time was lost because of their failure to agree during 
the first years of the Multifibre Arrangement, too many jobs 
were sacrified, too much of our european industrial heritage 
was squandered away to accept that such a surrender of respon-
sibility should appear again in the future. 
* 
2. Evolution of Textile in the E E C in 1977. 
How was this loss of substance expressed in terms of activity 
and trade in 1977 ? 
You shall find out all the details thereon in the documents you 
received for the meeting which I am going to sum up. 
The E E C textile production index decreased by 2.6 % , thus 
dropping to 104 whereas it lay at 110 in 1973. This drop in 
the index varies between - 1.4 % for France to - 12 % for 
Belgium; only Ireland noted a 7 .8 % increase. 
As for the clothing industry, which accounts for over 50 % of 
our outlets, it production index fell below its level of 8 years 
ago, i.e. down to 98.8 (1970 = 100). 
For the first nine months of the year, textile and clothing im-
ports expressed in terms of value increased by 14 % , whereas 
exports were increasing by 20 % thanks to the costly export ef-
forts made by our firms in view of preserving employment and 
the tool therefor. According to the first estimates we dispose 
of regarding the year as a whole, the deficit of our external tra-
de balance slightly diminished after a constant deterioration 
since the beginning of the decade. 
,. 
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En quantites, les importations de produits A.M.F. (fibres chimi-
ques exclues) ont baisse de 6,3 % , alors que nos exportations 
progressaient de 1,3 % , ce qui a permis une reduction tres sen-
sible de notre deficit exterieur. 
Une fois de plus egalement, les echanges intra-communautaires 
ont enregistre un taux de croissance considerable ( + 20 % en 
valeur, au cours des 9 premiers mois). 
* 
Cette preuve renouvelee de notre dynamisme rend derisoires 
les declarations ignorantes, ou malveillantes, lues ou entendues 
ici ou la, sur la non-competitivite supposee de l'industrie tex-
tile europeenne. 
Les demonstrations contraires, apportees par COMITEXTIL 
depuis 10 ans a cet egard, - (et j'en tiens l'inventaire a la dis-
position de qui.c011q'Ue ) - , ont fini par aider les instances.in-
. ternationales a mieux voir desormais la realite. 
11 suffit de se referer ici a certaines etudes recentes de la Ban-
que Mondiale sur les problemes industriels du Tiers· Monde et 
les causes reelles des attitudes dites "protectionnistes" des gran-
des zones industrialisees, ainsi qu 'aux remarquables declarations 
publiques de la Commission des C.E., par exemple, devant le 
GATT et l' I.L.0., l' Organisation Intemationale du Travail, a 
Geneve. 
* 
3. Politique realiste du commerce exterieur. 
Les limites des possibilites d 'ouverture des marches indus-
triels sont maintenant prises en compte, 
L'absurdite d'une liberte incontrOlee des echanges, entre 
pays a structures economico-ilOciales totalement disparates, 
est reconnue, 
La discrimination indispensable entre pays en developpe-
ment "croissant", et les autres soi-disant tels, mais en fait 
sur-equipes en vue d 'exportations destructrices, cette dis-
crimination est entree dans les faits, 
Le caractere flagrant des "prix politiques" est dorenavant 
mis en cause, dans Jes relations avec les pays a commerce 
d' Etat ................ . 
Mais I 'on connait suffisamment les nombreuses initiatives com-
munautaires en cours, et dont !'impact commercial sur notre 
marche europeen va se cumuler au cours des prochains mois et 
annees : Les inter~ts de notre secteur textile sont considera-
blement impliques dans les negociations d 'elargissement de no-
tre Communaute a la Grece, en discussion depuis fin 76, au 
Portugal depuis mars 77, al' Espagne depuis juillet 77 
.. 
III 
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In terms of quantity, imports of M.F .A. products (except man-
made fibres) decreased by 6,3 % , whereas our exports were in-
creasing by 1.3 % , which enabled to appreciably reduce our 
external deficit. 
Also, the growth rate of intra-Community trade was once again 
formidable ( + 20 % in terms of value during the first nine 
months). 
* 
This renewed proof of our dynamism shows how ridiculous are 
the ignorantar mllevolent statements on the supposed non-com-
petitiveness of the european textile industry that are read or 
heard here and there. 
The proofs to the contrary which have been supplied by Comi-
textil these last ten years (of which I am holding an inventory 
at anyone's disposal) have finally helped the international au-
thorities to better see where. truth lies. 
We just need to mention certain recent surveys of the World 
Bank on the industrial problems of the Third World and on the 
real causes of the so-called "protectionist" attitudes of the lar-
ge industrial areas, and also the remarquable public statements 
made by the E.C. Commission before e.g. the GATT and the 
I.L.O. in Geneva. 
* 
3. Realistic External Trade Policy. 
The limited possibilities of opening up industrial markets 
are now reckoned with, 
The absurdity of uncontrolled free trade between coun-
tries that have completely different economic and social 
structures is a recognized fact. 
The essential discrimination is now being done between 
"new-born" developing countries and other so-called deve-
loping countries which in fact are over-equipped in view 
of destructive exports. 
The glaring aspect of "political prices" is now being ques-
tioned in our relations with State-trading countries .. 
Anyway, the numerous current initiatives of the Community 
are well enough known, the commercial impact of which on 
our european market is going to cumulate in the coming months 
and years : our textile sectors' interests are widely involved 
in the negotiations for the enlargement of our Community 
through the accession of Greece - being discussed since the 
end of 1976 - , of Portugal-since March 1977 - , of Spain 
since July 1977 .............. . 
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Qui peut ignorer, par exemple, que 30 % environ des exporta-
tions du Portugal sont concentrees sur le textile et le vetement, 
et que plus de 50 % de ces exportations textiles sont deja con-
centrees sur le marche de la C E E ? 
Or le mondialisme unilateral de ses politiques a conduit la Com-
munaute Europeenne a une situation telle, que plus de 60 % de 
ses importations textiles entrent deja chez elle en exemption 
totale de droits de douane, sans reciprocite dans de nombreux 
cas. 
Pressee de tous cotes, parses voisins "particuliers" de l' Est, 
par sea clients politiques du Sud, par le reflux qui, durant 3 ans, 
lui est venu d'un Ouest puissant, et plus vite arme qu'elle pour 
sa survie, l' Europe etait en outre devenue le "dumping ground", 
le depotoir des surplus textiles mondiaux . . . . . . . 
Cette ere de desespoir est depassee. 
Une certaine securite contractuelle a ete atteinte. 
Les risques sont en passe de devenir calculables. 
Mais, au nom de COMITEXTIL, je ne veux evoquer ainsi ces 
nouvelles conditions, bien connues, de l 'application actuelle de 
l' Accord Multifibres que pour rappeler a nos chefs d'entrepri-
ses textiles des 14 pays, ici representes, ce qui suit : 
Si ces mesures ont ete adoptees - et au prix de quelles 
difficultes ! - elles n'ont pu l'etre que dans un contex-
te d 'accompagnement precis, et grace a une fusion excep-
tionnelle de toutes les energies. 
Cette adoption n'allait nullement de soi, Messieurs. 
Et croyez bien qu'il en sera de meme pour leur reconduction 
en 1981. 
C'est pourquoi l'entretemps revet une telle importance. 
Nous savons que ceux-la memes a qui nous devons ces mesures, 
ne souhaitent pas que leur reconduction soit automatique. 
L'entretemps nous sera done compte, et je dirai meme chi-
chement mesure. 
* 
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Who can ignore for instance that about 30 % of Portugal's in-
dustrial exports are concentrated on textile and clothing and 
that over 50 % of those textile exports are already concentra-
ted on the E E C market ? 
Now, its policy of unilateral and world-wide opening-up of its 
markets bas led the European Community to a situation which 
is such that over 60 % of its textile imports already enter the 
E E C completely dutyfree and very often in the absence of 
any reciprocity. 
Pressed on all sides by its "special" East-Bloc neighbours, by 
its political customers of the South, by the reflux which, during 
3 years came from a strong West that was better armed than 
she for its survival, Europe had become the "dumping ground" 
of world textile surplus . . . . . . . . . .... 
This era of dispair is now over. 
Some kind of contractual reliability has been attained. 
Risks are about to become calculable. 
But, in addressing on behalf of Comitextil the heads of our 
textile enterprises in the 14 countries that are represented here, 
I just want to mention the new - and well-known - condi-
tions for the present application of the Multifibre Arrangement 
in order to remind them what follows : 
If those measures were adopted - at the cost of what 
difficulties ! - this only became possible within a spe-
cific accompanying context and thanks to the excep-
tional merging of all forces. 
Gentlemen, this adoption was not to be taken for granted. 
And be assured that when the time comes for the renewal of 
those measures in 1981, that renewal shall not be taken for 
granted either. 
That is the reason why the time that will elapse in between 
will be of such importance. 
We know that those very persons to whom we owe those mea-
sures do not wish their renewal to be automatic. 
Therefore, we should not squander away the meantime and, if 
I may say so, we should even reckon with every minute of it. 
* 
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4. Politique industrielle active et concrete. 
Or, de la Strategie textile que COMITEXTIL a propose a la 
Commission des C.E., en Octobre 1976, seul un premier volet 
defensif, I 'application de I' Accord, est mis en place. 
Il faut encore le "mettre en vigueur", et au sens plein du mot. 
Et cette "vigueur" nous amene a l'autre volet, celui de la poli-
tique industrielle active, que nous avons ete unanimes a preco-
niser en meme temps, dans des conditions et limites relative-
ment precises. 
De toutes ces conditions ( et la Commission des CE partage en-
tierement notre objectif, sinon nos intentions - ) la premiere 
est celle que reclame COMITEXTIL inlassablement depuis ses 
demandes de politique sectorielle en 1969 : 
C'est la constitution, avec l'aide financiere de la C EE, d'un 
outil de connaissance des faits, susceptible de mettre a la dis-
position des firmes individuelles, des professions et des Admi-
nistrations, des statistiques et informations economiques, re-
centes, homogenes, et fiables; 
La proposition concrete que le Bureau de COMITEXTIL a 
adresse aux Autorites communautaires, vise en priorite cet ob-
jectif. 
Et c'est a dessein que nous relions cet instrument de politique 
industrielle a nos preoccupations de commerce exterieur. 
Nous avons en meme temps demande a la Commission des CE, 
en effet, de degager des ressources supplementaires qui seraient 
mises a disposition de l'industrie par le canal de Comitextil : 
non seulement pour la recherche scientifique, ou COMI-
TEXTIL vient de presenter un second Programme Commu-
nautaire collectif, 
non seulement pour des recherches economiques particu-
lieres (par exemple dans le cadre de l'elargissement de la 
C EE) 
mais aussi pour I 'analyse de certains marches d 'exportation. 
Notre propre vocation d 'exportateurs textiles, createurs et in-
novateurs de longue tradition, est pour la Communaute euro-
peenne - beaucoup plus que ce n'est le cas pour certains de 
ses grands partenaires - une necessite vitale. 
Or demain, dans le TOKYO-ROUND, le peu qui subsiste de 
notre tarif douanier commun accroitra d 'autant la difficulte 
d'arracher a cespartenaires-la, bien mieux proteges que la CEE, 
I 'harmonisation tarifaire qui devrait resulter des Negociations 
~ultilaterales du G.A.T.T. 
V 
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4. Active and concrete industrial policy. 
Now, from the textile strategy which was suggested by COMI-
TEXTIL to the EC Commission in 1976, only a first defensive 
element, the application of the Agreement, has been set into 
place. 
It remains to be "really implemented" in the full meaning of 
the word. 
And this aspect brings us to an other element, that of the acti-
ve industrial policy we advocated unanimously and at the same 
time, in conditions and within limits that are rather precisely 
defined. 
Among all those conditions -and the E C Commission fully 
shares our objective, if not all our intentions-, the first one is 
what COMITEXTIL has been untiringly calling for since its 
sectoral policy requests in 1969. 
It is the setting-up, with the E E C 's financial help, of a body 
of knowledge thanks to which it will be possible to place at 
the disposal of individual firms, of the industry and of adminis-
trations, up to date, unified and reliable statistical and econo-
mic information. 
That is the priority aim of the concrete proposal which has 
been submitted by COMITEXTIL 's Bureau to the Community 
Authorities. 
We are purposedly establishing a link between this tool of in-
dustrial policy and our external trade problems. 
At the same time, we indeed asked the E C Commission to 
provide complementary means which would be placed at the 
disposal of industry through Comite:xtil 's channel : 
not only for scientific research in which field COMITEX-
TIL has just submitted a second collective Community 
programme, 
not only for specific economic Research (e.g. within the 
framework of the enlargement of the E E C), 
but also for analysing certain export markets. 
Our industrial heritage is orientated towards creativity and in-
novation and our aptitude for exporting textile is a vital need 
for the European Community - much more than it is so for 
some of our big partners. 
Now, tomorrow in the TOKYO-ROUND, the little that is left 
from our common customs tariff will increase the difficulty to 
obtain from those partners, who are much better protected 
than the E E C, the tariff harmonization which ought to result 
from the GATT Multilateral Negotiations. 
VI 
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Nous ferons le maximum d 'efbrts;-:p,our atteindre a cet egard les 
objectifs differencies que nous nous sommes fixes, et qui peu-
vent apparaitre complexes, comme le sont naturellement les 
interl!ts multiples de notre secteur. 
Nous le ferons, tout en veillant a ce que soit preservee entre les 
3 plus grandes zones mondiales de production et consomma-
tion textiles - la C E E, les USA et le Japon - cette volonte 
de cooperation et de bonne relation qui a t.oujours ete la ligne 
de conduite definie par votre Assemblee. 
* 
5. L'adaptation du marche. 
Une grande part de I 'action politique de COMITEXTIL au 
cours de l'exercice a venir, dependra de la suite qui sera don-
nee par les Autorites communautaires aux demandes que nous 
avons formulees : 
leur realisation est indispensable pour mettre les entreprises 
textiles de la C EE, en matiere de connaissance rapide du mar-
che, et done d 'action et reaction, sur un pied d 'egalite avec 
leurs grands concurrents occidentaux. 
Il faut que les pouvoirs publics levent les blocages qui freinent 
nos investissements, qui handicapent la remuneration du capi-
tal et la securite de l 'emploi, qui, finalement, entravent I 'adap-
tation constante des entreprises au marche. 
Sur ce marche, le secteur du Textile et du Vltement connait 
une concurrence tellement intense, que la croissance de ses 
echanges intra-communautaires est regulierement superieure a 
la mayenne de celle des autres secteurs. 
Or c'est bien cette adaptation-la, ignoree des secteurs "abrites", 
qui determine !'optimum des structures, et non pas la magie 
d 'une sorte de "restructuration" octroyee d 'office, dont on 
nourrit encore I 'illusion dans certaines enceintes internationa-
les. 
Nous refusons tout dirigisme dans ce domaine, et si des circons-
tances exceptionnelles, comme celles que connait l'economie 
de plusieurs de nos Etats-membres, conduisent, par necessite, a 
des interventions publiques quelles qu'elles soient, nous som· 
mes categoriquement opposes ace que telles mesures aient pour 
effet, et encore moins pour objectif, de fausser la concurrence. 
Les aides dont a besoin le secteur textile de la C EE, en tant 
que tel, ont pour but de redresser l'effet nefaste de politiques 
erronees du passe; elles ont ete definies dans le cadre de notre 
proposition de Strategie, et il n 'y a pas lieu d 'y revenir ici. 
Au surplus Jes industries europeennes se sont exprimees, sur ce 
sujet entre autres, par la voix de l' UNICE, dans son Memoran-
dum de ce mois "a !'intention des milieux politiques". 
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In this respect, we shall do our utmost to try and reach the dif-
ferentiated objectives we have set and which might appear to 
be complex as naturally are the multiple interests of our sector. 
We shall do so while seeing to the preservation of the will for 
cooperation and good relations between the three largest areas 
in the world of textile production and consumption - the 
EEC, the USA and Japan - ; such as always been the guideline 
defined by our Assembly. 
• 
5. Adjustment of the market. 
COMITEXTIL 's political action in the coming imancial year 
will largely depend on bow the Community authorities will en-
dorse our requests : 
The attainement of our objectives is essential in order to place 
the textile enterprises of the E E C on an equal footing with 
their large western counterparts, where a quick knowledge ·Of 
themarket and thus action and reaction are concerned. 
The public authorities must suppress the obstacles which ham-
per investments, handicap the productiveness of capital and 
the security of employment, and f"mally hinder the permanent 
adjustment of the enterprises to the market. 
There is such intense competition in the sector of textile and 
clothing on this market that the growth of intra-Community 
trade is regularly superior to the average growth of the other 
sectors. 
Now, that is precisely the kind of adjustment, ignored by the 
"shielded" sectors, which determines optimum structures, and 
not the magic of some kind of spontaneously conceded re-
structuring with which certain international bodies are still de-
luding themselves. 
We refuse, any kind of dirigism in this field; and if exceptional 
circumstances such as the ones experienced by the economy of 
several of our member States lead, out of neceuity, to whate-
ver kind of public interventions, we categorically refuse that 
the effect, and still lea the objectives, of such measures be to 
distort competition. 
The aids needed by the E E C textile sectors as such are aimed 
at correcting the pernicious effects of the past errors of E E C 
policy ; those aids were deimed within the framework of our 
proposal for a strategy and there is no need coming back to 
them today. 
Moreover, the european industries gave their opinion thereon" 
more particularly through the voice of the UNICE in this 
month's Memorandum for the attention of the political circles. 
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Cette attitude patronale europeenne, a l'egard des multiples 
domaines de la politique communautaire, prend en compte les 
soucis particuliers des secteurs comme le nOtre, et nous nous y 
rallions largement dans le cas present. 
6. Actions laterales de Comitextil. 
Par ailleurs, nous avons continue, en 1977, a maintenir un con-
tact frequent avec l' Organisation europeenne de nos partenai-
res sociaux du Textile et de Vetement, qui ont vigoureusement 
- de leur cote - coopere a l 'aboutissement des efforts com-
muns en politique du Commerce Exterieur. 
Nos relations avec notre homologue de l' Industrie de I' Habil-
lement sont de plus en plus etroites et confiantes au niveau eu-
ropeen et international, sans que pour autant, semble-t-il, les 
conditions qui prevalent, ici ou la, au plan national, ne permet-
tent encore I 'action permanente et commune souhaitee de part 
et d'autre. 
Quant au souci exprime l 'an dernier par certains Membres de 
notre Assemblee, de voir COMITEXTIL etablir OU intensifier 
ses relations en amont avec les constructeurs de materiel, et 
en aval avec la Distribution textile, il n 'a pas eu suffisamment 
d'tkho au cours de l'exercice ecoule, ma)gre quelques contacts 
exploratoires . . . sauf toutefois dans le plein feu de la Nego-
tiation a Geneve ! 
Les accords "Producteurs · Distributeurs" textiles, intervenus 
recemment dans certains Etats-membres, pourraient eventuelle-
ment indiquer une orientation interessante. 
En fait, la modestie de notre equipement, eu egard a la Tiche, 
dans une periode aussi exigeante que celle-<:i, nous oblige a con-
centrer le maximum de notre force de reflexion et d 'action sur 
Jes grands problemes d 'interet commun ( - qui sont sou vent 
plus "communs" que d'aucuns ne le pensent -) , et sur chaque 
probleme specifique oil nos membres requierent notre atten-
tion : ils ont abonde cette annee . . . . . . . . . 
7. Le poids politique du textile. 
Si cette concentration lirnite nos initiatives laterales, nous som-
mes par contre d'autant plus heureux de voir se renforcer en-
core la representativite, et done le poids politique, de COMI-
TEXTIL : en rejoignant nos rangs, l' Industrie Textile SUIS-
SE - symbole d 'excellence - apporte a l 'organe commun du 
Textile europeen un atout qui est significatif, et que nous salu-
ons avec une grande cordialite. 
Nous apprecions vivement aussi de pouvoir retrouver, parmi 
nous, nos amis de longue date, de l' Association Europeenne 
du Moulinage. 
* 
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This european empizys'standpoint on the multiple aspects of 
the Community policy takes into account the specific problems 
of sectors such as ours and, in the present case, we widely adhe-
re to this standpoint. 
6. Comitextil 's side actions. 
Moreover, in 1977, we continued to maintain frequent contacts 
with the european organization of our Textile and Clothing so-
cial partners who, for their part, strongly contributed to the 
success of our common efforts in the field of external trade 
policy. 
Our relations with our homologue of the Clothing Industry are 
growing ever closer and more trustful at the european and in-
ternational level, although it seems that the conditions still pre-
vailing here and there at the national level are not allowing yet 
for the permanent and common action wished by both parties. 
As for the wish expressed last year by certain member of our 
Assembly who would like COMITEXTIL to set up or intensify 
its relations upstream with the constructors of textile equip-
ment and downstream with the textile distribution, despite a 
few exploratory contacts, it did not fmd enough echo during 
the past financial year . except howe'9el' at the peak of the ne-
gotiation in Geneva ! 
The agreements that were recently concluded in certain mem-
ber States between textile "Producers and Distributors" might 
point to an interesting orientation. 
In fact, our modest equipment, as compared with the task that 
awaits us in a period as demanding as the one we are in, com-
pels us to concentrate the maximum of our force of reflection 
and action on the great common problems (more "common" 
than some might think), and on each of the specific problems 
brought to our attention by our members::they were plentiful 
this year ................. . 
7. Textile 's political weight. 
Although this concentration limits our side initiatives, on the 
other hand, we are all the more happy to note that COMITEX-
TIL 's representativity, and thus its political weight, are still 
being reinforced : by joining our ranks, the SWISS textile in-
dustry - a symbol of excellence - is bringing to the common 
body of european textile a significant asset. We are happy to 
welcome this new member. 
We are also most happy about the return of our friends of long 
standing, the European Association of the Throwing industry. 
* 
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L'on dit, Messieurs, qu'il est souvent hasardeux de prevoir, sur-
tout l 'avenir . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ce n'est done pas sur des perspectives d'evolution ou de deve-
loppement qu 'il m 'apparait opportun de terminer ce bref rap-
port annuel. 
Vos Associations professionnelles, vos entreprises, affrontent 
comme toutes les autresen Europe, une situation extremement 
difficile, et pour certaines, perilleuse , dont la plupart des don-
nees exterieures echappent souvent a leur controle. 
La tentation de "s'en tirer tout seul" peut etre noble et respec-
table. 
Mais une connaissance plus precise de ces donnees-la, un con-
tact moins lointain avec Jes centres de decision ou elles se ma-
nipulent, une coordination permanente entre gens qui parta-
gent les ml!mes soucis, portent les m!mes responsabilites, cette 
voie-la n 'est-elle pas la plus sure ? 
8. Appliquer energiquement la strategie textile europeenne. 
Le programme d'action pour l'exercice 1978-79 que vos Com-
missions soumettent a votre approbation, s'abstient d'ambitions 
grandioses. 
Pratiquement, tout ce qui a ete entrepris depuis I 'an dernier 
demeure en chantier, et en plein travail. 
11 reste cependant que nous avons reussi a mettre sur orbite l' 
une des pieces maitresse de notre Strategie. 
Je vous propose de continuer energiquement, tous ensemble, 
de construire element par element, cette Strategie du Tex-
tile europen dont les bases demeurent celles que vous avez 
elaborees. 
et en ml!me temps, de nous attacher a preparer tres atten-
tivement ses lendemains. 
Il sera toujours permis d 'esperer resoudre Jes problemes. 
Les identifier, avec competence, et certitude, est souvent ce 
qu 'il y a de plus difficile : 
Telle est la tache que, avec votre concours a tous, nous essaie-
rons de mener a bien, une fois de plus. 
Merci 
Marc Santens. 
*** 
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Gentlemen, it is often said that it is dangerous to make fore-
casts about the future ............ . 
Therefore I do not think it would be advisable to conclude this 
short annual report with estimates on evolution or develop-
ment. 
Your Trade Associations, your enterprises are, like all the others 
in Europe, facing a situation which is extremely difficult and 
even perilous for some of them, a situation most external ele-
ments of which often escape their control. 
The attempt "to manage alone" might be noble and respecta-
ble. 
But what about a more precise knowledge of those elements, a 
closer contact with the decision - making centres where they 
are being treated, a permanent coordination between persons 
who share the same worries, have the same responsibilities 
isn't that the safest way ? 
8. Powerful enforcement of the european textile strategy. 
The action programme for 1978-79 which is being submitted 
to your approval by your Committees is refraining from any 
great ambitions. 
Practically all the work that was started last year is still in pro-
gress and is in fact in full elaboration. 
Nevertheless, we did succeed in launching one of the master 
pieces of our strategy. 
I suggest that we energetically continue, all together, 
to build up, element by element this strategy of european 
textile, the bases of which remain those set up by you. 
at the same time, that we start to very carefully prepare 
its tomorrow. 
One can always hope solve problems. 
But to identify them, in a competent way and with certainty is 
often the most difficult part. 
Such is the task which, with the help of all of you, we shall 
once again try to carry out successfully. 
thank you 
.. 
Marc Santens 
*** 
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C O M M U N I Q U E de P R E S S E 
Comitextil a tenu a Bruxelles le 25.4.1978 sa XIXe Assemblee 
Generale. Elle a reelu M. Marc SANTENS comme President et 
Giansandro BASSETTI comme Vice-President Tresorier. M. 
Max PALEARI-HENSSLER a ete designe en tant que ler Vice-
President. 
L'Assemblee a pris acte avec satisfaction des resultats des ne-
gociations menees par la C E E sous l'egide de I' A.M.F. (Ar-
rangement Multifibre du GAIT). 
Ils doivent se traduire, comme l 'industrie en a rei;:u l 'assurance 
a de nombreuses reprises, par une application integrale des de-
cisions du Conseil du 20 decembre, au risque de remettre en 
question I 'action q ui a ete entreprise. 
Les negociations multilaterales du GAIT doivent permettre 
d'atteindre une harmonisation veritable des protections tari-
faires dans le Monde. En !'absence d'une reciprocite reelle 
dans le secteur textile, de la part de nos partenaires industria-
lises et aussi de certains pays en voie de developpement, sur-
industrialises du point de vue textile, ainsi que des pays a com-
merce d' Etat, qui doivent ouvrir davantage Ieurs frontieres a 
nos exportations mais aussi a celles des veritables pays en voie 
de developpement, l'industrie europeenne ne pourrait accepter 
de nouvelles reductions de ses protections tarifaires, qui soot 
dej4 Ies plus faibles du monde. 
IX 
Seules des assurances formelles dans ces domaines peuvent 
transformer I 'espoir que la politique actuelle a fait naitre en 
une confiance retrouvee, amorcer une reprise des investisse-
ments, et garantir I 'emploi. 
L'annee 1977 s'est a nouveau soldee par un recul de produc-
tion de 2,5 % en moyenne dans la C EE, mais, pour la premie-
re fois depuis le debut de la decennie, le solde deficitaire de la 
balance textile/habillement s'est reduit. L'industrie a ainsi de-
montre, une fois de plus, son dynamisme et sa faculte de com-
petitivite, qui s'exprimera encore davantage dans l'avenir si la 
C E E parvient a creer une veritable egalite de chances dans la 
competition intemationale. 
Dans ce cadre, 1 'industrie a decide de presenter aux autorites 
communautaires une strategie textile, a la dimension de la 
Communaute. De fai;:on prioritaire, un outil de connaissance 
des faits base sur des informations rapides, homogenes et fia-
bles, devrait etre cree, et ainsi permettre a l 'industrie europeen-
ne de se trouver sur un pied d 'egalite avec ses partenaires ame-
ricains et japonais. 
11 est indispensable, dans le respect des principes de la libre en-
treprise, que puissent etre prises par les chefs d'entreprise, en 
toute connaissance de cause, les decisions d'investissement, en 
evitant la creation de surcapacites de production, mais en sai-
russant les opportunites offertes par le marche. 
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PRESS RELEASE 
The XIXth Annual General Meeting of Comitextil pi)Qkspliia,m 
Brussels on 25th April 1978. Mr Marc SANTENS was reelected 
President and Mr Giansandro BASSE'ITI, Vice President and 
Treasurer. Mr Max PALEARI-HENSSLER was appointed Se-
nior Vice President. 
The meeting noted with satisfaction the outcome of the nego-
tiations conducted by the EEC within the M.F.A. (the GAIT 
Multifibre Arrangement). 
These results must be followed, as the industry has been repea-
tedly assured will be the case, by the application in full of the 
decisions reached by the Council of Ministers on December 
20th, failing which the action taken will again be open toques-
tion. 
The GA IT Multilateral negotiations must enable a genuine 
harmonisation to be made of protective tariffs througmut tb3 
world. Failing real reciprocity in the textile sector from our in-
dustrialised trading partners, from certain developing countries 
which are over-industrialised from the textile point of view, 
and from the state-trading countries which should give layer 
access to our exports as well as to those of the genuinely deve-
loping countries, the European industry would not be able to 
accept further reductions in its tariffs which are already among 
the lowest in the world. 
Only formal assurances in this field can translate the hope 
created by present policy into a reformed confidence, encoura-
ge the resumption of investment, and guarantee employment. 
The year 1977 was marked by a further fall in production ave-
raging 2.5 % in the E E C. But for the first time this decade 
there was a reduction in the adverse textile/clothing balance of 
trade. The industry has thus again demonstrated its dynamism 
and competitive ability which will grow further in the future 
if the EEC succeeds in creating a real balance of opportunity 
in international competition. 
Against this backgrQund, the industry decided to present a tex-
tile strategy for the whole community to the EEC authorities. 
As a matter of priority, a means of obtaining actuel knowlegde 
based on swift, homogeneous and reliable information should 
be created in order to enable the European industry to be on 
an equal footing with its partners in United States and Japan. 
Such information is indispenable in a free enterprise environ-
ment s) that management can have complete data on which to 
base investment decisions without creating productive overca-
pacity and so seize the marketing opportunities before them. 
X 
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Comitextil a egalement accueilli la Suisse comme membre asso-
cie, qui a ainsi rejoint en son sein les 3 pays nordiques, et l' 
Autriche, temoignant de l'interdependance de plus en plus 
etroite qui existe entre les industries textiles de l' Europe occi-
dentale. 
*** 
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At the meeting, Comitextil also welcomed Switzerland as an 
associate member alongside the three Scandinavian countries 
and Austria, thus demonstrating the ever growing interdepen-
dence of the textile industries in Western Europe. 
*** 
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I 
SITUATION et PERSPECTIVES ECONOMIQUES 
DANS LA C. E. E. 
l.· APERCU GENERAL. 
C'est la stagnation qui caracterise l'economie de la Communau-
te au cours de la majeure partie de l'annee 1977, meme si cer-
tains signes de reprise sont apparus vers la fin de l 'annee et au 
debut de 1978. 
L'evolution economique au sein de la Communaute presente, 
sans doute, des signes contrastes. Ainsi, des progres ont pu etre 
realises sur la plan de la restauration de l'equilibre des paie-
ments exterieurs, de la deceleration de l 'inflation et sur la voie 
d 'une plus grande convergence entre les Etats membres. En re-
vanche, meme si un redressement lirnite de l'activite et une cer-
taine stabilisation du chomage, depuis l'automne, semblent se 
dessiner a la suite, notamment, de mesures prises par plusieurs 
Etats membres, les resultats en ce qui conceme le developpe-
ment de la demande sont decevants et les perspectives d 'evolu-
tion de la croissance ne paraissent nullement suffisantes pour 
laisser entrevoir une resorption du chomage dont le niveau, 
particulierement, constitue une preoccupation majeure. 
2.· SITUATION ECONOMIQUE EN 1977. 
Bien q ue le climat de la conjoncture dans l'industrie se soit 
quelque peu ameliore depuis l'ete dernier, le niveau general 
de l'activite au quatrieme trimestre de 1977, pour I 'ensemble de 
la Communaute, n'a vraisemblablement pas depasse celui qui 
avait ete observe au premier trimestre de la meme annee. C'est 
pourquoi !'estimation relative au rythme de croissance du pro-
duit interieur brut en volume, de la Communaute, pour l'en-
semble de l'annee 1977, a d11 etre revisee en baisse. D'apres les 
evaluations les plus recentes, cette croissance pourrait n'attein-
dre que 2 %a peine, au lieu des 2,5 %prevus a l'automne, alors 
qu'elle etait de 4,7 %en 1976. 
Pareille evolution trouve, en partie, son origine dans le fait que 
les impulsions emanant de la conjoncture mondiale en 1977 
ont ete beaucoup moins vives qu'on ne l'avait escompte. D'au-
tre part, Jes facteurs autonomes d 'alimentation et de diffusion 
de l'expansion constates lors des phases precedentes de reprise 
cyclique se soot revele insuffisants. 
Au plan de la Communaute, la faiblesse generalisee de la de-
mande se reflate dans la chute brutale du taux d 'expansion du 
commerce intracommunautaire en termes reels. En 1977, ce 
taux ne devrait avoir atteint que 2,1/4 %par rapport a l'annee 
precedente alors qu'il avait progresse de 15,5 % en 1976. 
Les necessites de la lutte contre l'inflation et du retablissement 
de la situation en matiere de paiements exterieurs ont conduit 
les Etats membres deficitaires a maintenir des orientations res-
trictives dans leur politique monetaire et budgetaire. L'impact 
global de ces politiques d'assainissement n'a pas ete compense 
par une orientation plus expansionniste des pays a "monnaie 
lorte". 
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I 
ECONOMIC SITUATION AND OUTLOOK 
FOR THEE EC. 
l.· GENERAL VIEW. 
During most of the year 1978 the Community economy was 
marking time, even though certain signs of recovery did appear 
towards the end of last year and the beginning of 197 8. 
The picture presented by economic development within the 
Community is one of contrasts. Some progress has indeed been 
achieved as regards restoring the balance of foreign payments, 
slowing down inflation, and ensuring more convergence among 
Member States. On the other hand, even if there has been some 
revival of activity and some stabilization of unemployment 
since autumn, particularly as the result of measures taken by 
certain Member States, the results as regards the development 
of demand are disappointing, and the prospects for growth are 
not such as to promise a re-absorption of unemployment, the 
level of which is a major preoccupation. 
2.· ECONOMIC SITUATION IN 1977. 
Although the industrial climate improved somewhat after last 
summer, the overall level of activity in the fourth quarter of 
1977, in the Community as a whole, was probably no greater 
than that recorded in the first quarter of the same year. This 
is why there had to be a downward revision of the rate of 
growth in the Community GDP in 1977 in terms of volume. 
According to the iatest estimates growth is hardly likely to re· 
ach 2 % instead of the 2.5 % forecast in autumn, whereas in 
1976 it was 4.7 %. 
This trend is due partly to the fact that the stimulus given by 
the world economic situation in 1977 has not come up to ex-
pectations. Moreover, the built-in factors which at previous up-
turns in the busineBB cycle served to sustain and spread growth 
have been less effective. 
The general weakness of demand at Community level is reflec-
ted in the abrupt drop in the growth of intra-Community tra-
de in real terms. Growth in 1977 could hardly have been more 
than 2.25 % , whereas in 1976 it was 15.5 %over the previous 
year. 
The requirements of the struggle against inflation and of resto-
ring the situation as regards foreign payments have caused defi-
cit Member States to maintain the restrictive aspects of their 
monetary and budget policies. The global effect of these poli-
cies of rehabilitation has not been offset by a more expansio-
nist trend in the "strong currency" countries. 
. 2. 
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Les investissements publics, en terrnes reels, ont diminue tant 
en 1977 que l'annee precedente. D'autre part, le facteur d'auto-
stimulation de la reprise que constituait l'investissement prive 
dans les phases precedentes d 'expansion, ont cette fois fait de-
faut. Par rapport ii la tendance norrnale pour les annees 1970, 
la formation brute de capital fixe qui devait etre de 23 % du P 
IB ,est tombee a 21 % • Cette situation est liee a un ensemble 
de causes qui concernent a la fois le bas niveau d 'utilisation des 
capacites de production, les incertitudes quant aux perspecti-
ves economiques, les obstacles administratifs et, parfois aussi, 
psychologiques a l'egard de certains programmes d'investisse-
ment. Mais le facteur determinant reside dans la rentabilite in-
suffisante des entreprises qui se manifeste depuis plusieurs an-
nees. Une no.uvelle degradation est apparue, ii cet egard, en 
1977 sous l'effet d'un nouvel encherissement des co1lts sala-
riaux par unite produite dans la plupart des pays membres. 
Si les revenus bruts en termes nominaux par salarie ont souvent 
progresse a un rythme moins rapide en 1977 qu'en 1976, les 
progres de la productivite se sont nettement ralentis et, en rai-
son de la faiblesse de la demande, !'augmentation des co1lts sa-
lariaux par unite de produit n'a pu etre repercutee dans les 
prix et a pese a nouveau sur la rentabilite des entreprises. 
Le taux d'inflation s'est accru de 9,5 % en 1977 par rapport a 
1976, soit legerement moins que pour la periode annuelle pre-
cedente. II convient, cependant, de souligner que !'evolution 
en cours d 'annee fait ressortir une tendance nette a la decelera-
tion. 
La hausse des prix implicite de la consommation privee est 
tombee d'un taux annuel de 11 % au premier semestre de 1977, 
a environ 7 ,5 % dans la seconde moitie de l'annee. De plus, si, 
en janvier 1977, l'ecart maximum entre les taux annuels de 
hausse dans les divers Etats membres etait encore de 18 points, 
ii se trouvait ramene a 11 points en decembre 1977. 
3.- PERSPECTIVES 1978. 
Les previsions les plus recentes elaborees au sujet de l'evolu-
tion economique dans les Etats membres en 1978 indiquent 
que l'objectif volontariste retenu a la fin de l'annee derniere ne 
pourra etre atteint. On escompte que, pour !'ensemble de la 
Communaute, le taux de croissance annuel moyen du produit 
interieur brut se situe plutot aux alentours de 3 % . Dans ces 
conditions, on s'attend a une nouvelle aggravation du chOmage, 
sous l'effet notamment de l'arrivee de nouvelles classes de jeu-
nes sur le marche de l'emploi. Neanmoins, !'augmentation an-
nuelle moyenne du chomageserait moindrequ'en 1977 et 1976. 
Le taux de croissance moyen, dans les circonstances presentes, 
requiert une progression de 4 a 4,5 % en cours d'annee, qui peut 
etre considere comme un objectif ambitieux si l'on attend ce 
resultat non pas d 'une reprise passagere declenchee par les re-
centes mesures de relance, mais plutot d 'un processus suscepti-
ble d 'assurer pour plusieurs annees les conditions d 'une crois-
sance vigoureuse et generalisee au sein de la Communaute. 
En fait, les nouvelles previsions pour 1978 impliquent : 
- que soient menes a bonne fin les programmes de soutien de 
la conjoncture arretes depuis l'automne dernier; 
- qu 'intervienne une certaine amelioration de la confiance des 
agents economiques, amelioration qui parait effectivement 
s 'amorcer a en juger d 'apres les dernieres enquetes harmoni-
sees effectuees aupres des entreprises industrielles et des 
consommateurs de la Communaute; 
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Public investment, in real terms, went down both in 1977 and 
in the previous yearc-. Furthermore, private investment, which 
was a built- in stimulus to recovery in early phases of expan-
sion, has this time been lacking. The percentage of gross fixed 
capital formation to GDP, which in the seventies was around 
23 % has fallen to 21 % . This situation is due to a series of rea-
sons such as the low level of capacity use, uncertainty in the 
economic outlook, and administrative and sometimes political 
barriers to certain investment programmes. The key factor, ho· 
wever, is the insufficient profitability of enterprises which has 
prevailed for some years. A further drop occurred in 1977, as a 
result of a fresh increase in wage costs per production unit in 
, most member countries. 
While gross incomes in money terms per wage earner rose some-
what less rapidly in 1977 than in 1976, increases in productivi-
ty have definitely fallen off, and because of the weakness in 
demand, the rise in unit wage costs could not be passed on to 
prices, and has again been a burden on enterprise profitability. 
The rate of inflation in 1977 relative to 197 6 was 9 .5 % , a fi. 
gure slightly less than in the previous year. It should however 
be pointed out that there was some slow-down in the trend 
over the year. 
The implicit rise in consumer prices, which in the first half of 
1977 was at an annual level of 11 % , came down to about 7 .5 % 
in the second half of the year. Furthermore, while in January 
1977 the extreme range of the annual rises in various Member 
States was still 18 points, by December 1977 the gap had nar-
rowed to 11 points. 
3.· OUTLOOK FOR 1978. 
The most recent forecasts worked out as regards economic de· 
velopment in the Member States in 1978 indicate that l;will 
not be possible to reach the arbitrary objective chosen at the 
end of last year. It is calculated that, for the Community as a 
whole, the average annual rate of growth in gross domestic pro-
duct should be around 3 % . In these circumstances a further 
worsening of the unemployment situation is to be anticipated, 
mainly as the result of the arrival on the market of new classes 
of young people. Nevertheless the average annual growth of 
unemployment in 1977 should be less than in 1976. 
In present circumstances an average rate of overall economic 
growth of 4 to 4.5 %will be required. This may be considered 
ambitious if it is to be based not on a short-lived upturn caused 
by recent incentive measures, but on a self-sustaining process 
capable of ensuring vigorous growth throught the Community 
economy for several years. 
In fact, the new forecasts for 1978 presuppose : 
- that the programmes for sustaining economic activity, adop-
ted since last autumn, will be successfully carried through; 
- that there will be some regain in confidence by producers, 
dealers and consumers, which does indeed seem to be the 
case, according to the last harmonised industry and cons1,1· 
mer surveys carried out in the Community; 
• 
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- que se verifie l'hypothese d'uneexpansion moderee du com-
merce mondial, qui sera, de toute maniere, inferieure, en 
moyenne annuelle, a celle qui etait escomptee a l 'automne. 
La mise en application des mesures annoncees au Japon a la fin 
de 1977 et aux Etats-Unis au debut de 1978, ainsi que le gel 
temporaire du prix du petrole, devraient attenuer le risque 
d 'un affaiblissement excessif de la conjoncture mondiale dans 
le courant de cette annee. 
A noter toutefois, pour ce qui est de la Communaute, que les 
modifications intervenues dans la structure des taux de change 
par suite de la faiblesse du dollar pourraient exercer sur la crois-
sance economique, en 1978, un effet restrictif appreciable. 
En ce qui concerne l 'inflation, le taux d 'augmentation pourrait 
descendre au-0essous de 7 % pour !'ensemble de la Communau-
te. Toutefois, les ecarts entre les Etats membres en ce qui con-
cerne les taux de la hausse des prix a la consommation seront 
sans doute un peu plus importants qu 'on ne l 'envisageait a l 'ori-
gine. 
D 'une maniere generale, la perspective d 'une amelioration des 
conditions de l 'equilibre et d 'une reduction des divergences 
d 'evolution entre Etats membres accroit les chances de realiser 
un rythme de croissance plus rapide et de redresser la situation 
de l'emploi. Pour acquerir un maximum d'efficacite, sans re-
mettre en cause les progres realises dans la lutte contre l'infla-
tion, les marges de manoeuvre ainsi degagees en vue de retablir 
une croissance durable devront s'inscrire dans le cadre d'efforts 
coordonnes au niveau communautaire . 
... 
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that the assumption of a moderate expansion in world trade 
turns out to be correct, although this expansion as a yearly 
average will definitely be smaller than was anticipated last 
autumn. 
The implementation of the measures announced late in 1977 
in Japan and in early 197 8 in the United States, and the tempo-
rary freeze of the price of oil, should reduce the risk of an ex-
cessive weakening in world economic activity this year. 
However, as regards the Community, the changes which have 
occurred in the exchange rates as result of the weakness of the 
dollar could well inhibit economic growth considerably in 1978. 
The rate of inflation could well fall to below 7 % for the Com-
munity as a whole. However, the differences between Member 
States in the rates of increase of consumer prices will probably 
be slightly greater than originally expected. 
Generally, the likelihood of improvement in the external situa-
tion and as regards inflation and of a narrowing of disparities 
in economic performance among Member States should help 
towards a faster growth rate and improvement in the employ-
ment situation. For maximum effectiveness, and without com-
promising progress made in reducing inflation, the enlarged sco-
pe for a faster return to lasting growth must be exploited 
through Community-<:oordinated efforts. 
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TABLEAU I 
TABLE I 
Bulletin 7 8/4 
Effets, tels qu 'ils sont estimes, sur la demande interieure, des mesures d 'encouragement deja annoncees 
par les gouvernements nationaux pour 197 8 
Effects the incentives already announced for 1978 by the national governments are expected to have 
upon domestic demand 
PAYS 
COUNTRY 
I 
I 
I 
i 
Effets des mesures en % du P J.B. 
Effects of those measme;in %upon the GDP 
.. 
--~---+-- ------------------------------1-
Republique Federale d' Allemagne 
Federal Republic of Germany 
France 
Royaume-Uni (exercices 1977/78 et 1978/79) 
United Kingdom (1977 /78 and 1978/79) 
Pays-Bas The Netherlands 
Belgique Belgium 
i 
l 
I 
• 
1,5 
0,8 
1,5 
0,8 
0,5 
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TABLEAU II 
TABLE II 
Bulletin 78/4 
Evolution des principaux agregats macro-economiques 
Trend of the main macro-economic aggregates. 
Produit interieur brut en volume Nombre de chomeurs, en % de la popula-
Variation en % tion active ( 1 ) 
Gross Domestic Product in terms of Number of unemployed, in %, in the wor-
volume variation in % king population ( 1) 
1970- 1975 1976 1977 1978 1970- 1975 1976 1977 1978 
1974 1974 
Danemark / Denmark 2,7 i -1,1 4,8 0,9 1,5 1,3 5,0 5,1 5,9 6,4 
R.F. d'Allemagne / F.R.G. 3,6 -2,6 5,6 2,6 3,1 1,1 4,1 4,1 4,0 4,1 
France 4,7 0,1 5,2 2,3 2,7 2,7 4,0 4,4 5,1 5,1 
Irlande / Ireland 4,5 0,4 3,2 5,6 6,0 5,9 7,9 9,4 9,4 8,9 
Italie / Italy 4,0 -3,7 5,6 1,8 1,7 (5,2) (5,6) (5,9) (6,9) (7 1/ .. ) 
Pays-Bas / The Netherlands 5,0 -1,2 4,4 ~ 2,4 2,1 2,1 4,0 4,3 4,2 4,5 
Belgique / Belgium 5,2 -2,0 3,o" 2,4 2,3 2,3 5,3 6,7 7,4 7,3 
Luxembourg / Luxemburg 4,1 i -8,3 2,8 1,1 1,4 0 0,2 0,4 0,8 1,4 
Royaume-Uni / United Kingdom 2,7 i -16 2,8 -0,1 3 1/2 2,8 3,9 5,2 5,7 6,0 
I , O) 
Communaute / Community 4 -1,7 4,8 1,9 2,8 2,7 4,4 4,9 5,4 5,6 
Prix implicites de la consommation privee Balance des paiements courants 
Variation en % (Mrd §) 
Implicit prices of private consumption Balance of current payments 
Variation in % (Mrd $) 
1970- 1975 1976 1977 1978 1970- 1975 1976 1977 1978 
1974 1974 
Danemark / Denmark 7,9 8,4 8,5 10,5 10,5 -0,5 -0,6 -2,0 -17 
R.F. d'Allemagne / F.R.G. 5,7 6,3 4,4 3,9 3,5 3,5 4,3 3,7 ~") 2:6 
France 8,4 12,1 9,9 9,3 7,0 -1,2 0 -6,1 -3,0 
Irlande / Ireland 10,8 20,9 17 ,0 13,6 6,5 -0,3 0 -0,3 -0,2 
Italie / Italy 9,0 17,0 17,5 18,5 12,0 -1,2 -0,6 -2,9 2,0 
Pays-Bas / The Netherlands 9,6 10,3 9,2 7,0 5,5 1,0 1,7 2,5 0,5 
Belgique / Belgium 6,3 
I 
12,0 8,9 6,5 5,5 1,0 0,3 -0,3 -0,1 
Luxembourg / Luxemburg 6,0 10,7 9,8 6,7 4 
Royaume-Uni / United Kingdom 9,1 
I 
23,4 15,4 14,9 8,4 -1,2 -3,7 -2,2 0,3 
I 
Communaute / Community 7,8 12,8 9,8 9,6 6,9 1,2 1,4 -7,6 0,5 
I 
(1) ltalie : chiffres du Ministere du travail. 
Italy : figures supplied by the Ministry of Labour. 
(2) Chiffre provisoire / Provisional figure 
(3) Comme les autres taux d'accroissement du PIB dans cette colonne, ce chiffre est fonde sur les pri:x: de 1977. Les chiffres offi. 
ciels retiennent l'annee 1970 pour les pri:x: de reference ce qui donne peu de poids a la contribution du petrole de lamer du 
Nord au taux de croissance. Aux pri:x: de 1970, !'estimation de croissance pour 1978 est a reduire d'environ 1 % . 
Like the other GDP growth rates in that column, that figure is based on 1977 prices. The official figures choose 1970 for the 
reference prices, what gives little weight to the contribution of the North Sea Oil to the growth rate. In 1970 prices, the esti-
mated growth for 197 8 should be reduced by about 1 % . 
(4) 3,5 milliards de dollars suivant la Banque federale d'Allemagne. 
3.5 Thousand million$ according to the German Bundesbank. 
~Source : Services de la Commission / Services of the Commission. 
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TABLEAU III 
TABLE III 
Evolution de quelques indicateurs de prix et de cotlts 
(Variation par rapport a l'annee precedente en%) 
Trend of a few prices and costs 
(Variation as compared with the preceding year, in%) 
Prix a la consom- Evolution des Prix de gros 
mation (indice prix a la consom. industriels 
prix impl. a la 
consom.privee 
Consumer prices Trend of consu- Prices of big 
(index of private mer prices industrialists 
consum. impl. 
prices 
1976 I 1977 D1976 D1977 D1976 D1977 
i (1) D1975 D1976 D1975 D1976 
Danemark / Denmark 8,5 I 10,5 13,1 12,3 8,6 7,5 
R.F. d'Allemagne / F.R.G. 4,4 3,9 3,9 3,5 5,1 0,1 
France 9,9 ' 9,3 9,9 9,3 ~ 13,5 1,9 I 
lrlande / Ireland 17,0 13,6 20,f!IJ 10 8(1. 22,5 11,6(,) 
' Italie / Italy 17,5 18,5 22,0 14,0 31,5 9,5 
Pays-Bas / The Netherlands 9,2 7,0 8,3 5,6 9,0 4,#) 
Belgique / Belgium 8,9 6,5 7,6 6,4 5,6 -1,2 
Luxembourg / Luxemburg 9,8 6,7 8,5 4,3 : : 
Royaume-Uni / United Kingdom 15,4 
I 
14,9 15,0 12,1 17 ,7 15,9 
i 
Communaute / Community 9,8 I 9,6 11,2 8,7 13,7 5,6 I 
Etats-Unis / U.S.A. 5,3 5,6 4,8 6,8 4,7 6,7 
Japon / Japan 8,5 7 3/4 10,4 4,8 6,1 -1,4 
(1) Kstimations / Estimates. 
(2) Novembre/novembre November/November. 
(3) Octobre 1977/octobre 1976 October 1977/0ctober 1976. 
Donnee non disponible / Data not available. 
Source Services de la Commission / Services of the Commission. 
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• Couts salariaux Prix a l'importa-
par unite produ. tion 
(total) Kindice implicite) 
Wage costs per Import prices 
unit produced (implicit index) 
(total) 
1976 r 1977 1976 
I 
1977 
(1) (1) 
' 
8,3 8,0 7,0 9,5 
1,4 4,3 6,3 1,4 
9,7 9,9 9,7 12,2 
(16,9) (11,5) 17,4 18,7 
16,1 19,8 24,5 17,8 
6,2 6,3 6,3 3,9 
7,4 6,2 7,2 2,3 
5,8 7,5 6,0 2,4 
11,4 9,4 22,0 16,9 
7,6 8,8 12,0 8,7 
4,8 6,0 
! 
.. 
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II 
LA SITUATION GENERALE DE L' INDUSTRIE 
TEXTILE COMMUNAUTAIRE EN 1977 
I.· L' ACTIVITE DANS LES INDUSTRIES DU TEXTILE 
ET DEL' HABILLEMENT. 
a) L 'industrie textile transformatrice. 
Les resultats confirment I 'appreciation selon laquelle la forte 
reprise d 'activite emegistree en 197 6 ( + 9 ,5 % ) etait de carac-
tere technique. En effet, apr~s une croissance de la production 
au cours du premier trimestre ( + 8,1 % en janvier, + 3,6 % 
en fevrier, + 2 % en mars, par rapport au m~me mois de l 'an-
nee precedente ), la production s'est progressivement orientee 
Ii la baisse; en decembre, le recul etait de 9,7 % par rapport a 
1976. 
En moyenne, pour !'ensemble de l'annee, l'industrie textile 
communautaire a emegistre une baisse de production de 2,6 % 
- Ii comparer avec une augmentation de 1, 7 % pour I 'ensemble 
de la production mondiale - qui a touche tousles Etats mem-
bres, a !'exception de I' Irlande ( + 7 ,8 % ). C'est la Belgique 
qui a connu la reduction la plus forte - 12,1 % • 
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II 
GENERAL SITUATION IN THE COMMUNITY 
TEXTILE INDUSTRY IN 1977 
I.· ACTIVITY IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUS-
TRIES. 
a) The textile processing industry. 
The results • confirm the opinion according to which the strong 
upturn in activity that had been noted in 1976 ( + 9.5 % ) was 
of a technical kind. Indeed, after an increase in production du-
ring the first quarter t + 8.1 % in January, + 3.6 % in Februa-
ry, + 2 % in March, as compared with the same months of the 
preceding year), production gradually tended to decrease : in 
December the setback was 9.7 %as compared with 1976. 
When one considers the year as a whole, one notes that there 
was an average drop of 2.6 %in the production of the Commu· 
nity textile industry - as compared with a 1.7 % increase in 
the world production as a whole - which hit all the member 
States except Ireland t + 7 .8 % ). Belgium experienced the 
most important setback (-12.1 % ). 
Indice de la production industrielle textile (par jours ouvrables) 
Index of textile industrial production (per working days) 
Eur.9 RFA I FR. IT. 
I 
1972 I 108.6 108,6 119,3 106,3 
1973 110,0 108,8 113,1 114,8 
1974 105,2 i 
! 
103,0 110,4 112,7 
1975 97,5 i 99,5 98,6 104,4 
1976 106,8 
I 
107,7 106,0 122,2 
1977 (104,0) 106,0 104,5 117,4 
* Moyenne sur 10 mois / Average for 10 months 
* * Moyenne sur 11 mois / Average for 11 months 
1970 = 100 
P.B. BELG. LUX R.U. IRL. DAN. 
I 
96,8 106,3 - 101,8 110,1 112,4 
96,0 106,1 - 105,6 125,8 111,7 
93,4 100,7 - 96,1 119,0 : 
78,1 86,4 - 90,9 110,9 : 
80,8 96,0 - 94,2 128,0 -
79,3 * I 84,4 - 91,8 138,0** -
I 
I 
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Indice de production de l 'industrie textile 
(Variations par rapport a la meme periode de l'annee precedente) 
Production index of textile industry 
(Variations as compared with the same period of the preceding year) 
1970 = 100 
Pays 75/ 76/ 77/ 
Country 74 75 76 
I I 
I J I F I M A 
I I 
! I I 
I 
C.E.E. - E.E.C. - 7 ,3 + 9,5 (- 2,6; + 8,1 + 3,6 1+ 2,0 - 2,3 
R.F.A. -W.Germ. 3,4 + 8,2 1,6 + 2,1 1,1 ! 1,0 5,0 - - ! - !· -
I 
FRANCE -10,7 + 7 ,5 - 1,4 + 3,3 !+ 2,1 I+ 3,5 - 0,9 
' 
ITALIE - ITALY - 7,4 + 17,0 - 3,9 + 19,4 1+ 12,9 i+ 5,0 + 0,4 
PAYS-BAS - NETH. -16,4 + 3,5 (- 1,9) + 17,6 ,+ 8,6 [+ 5,9 + 3,5 
BELGIQUE-BELG. - 14,2 + 11,1 - 12,1 - 4,3 ,_ 10,1 i - 8,8 - 12,5 
R.U.-U.K. 5,3 3,6 2,6 3,4 2,7 i 3,1 ! 1,7 - + - + 1+ !+ I -
IRLANDE-IREL. 
-
6,7 + 15,4 (+ 7 ,8) + 17,9 + 16,9 :+ 11,9 + 8,4 
DANEMARK + 4,0 
- - - -- -
I 
--
I 
I 
L'indice 1977 se situe par consequent a un niveau largement 
inferieur a celui atteint en 73 (110), ce qui confirme, en fait, la 
"substance" perdue par le secteur textile du fait de la politique 
commerciale, qui a ete celle de la C.E.E. au cours de la prernie-
re periode d'application de I' A. M. F. 
b) L'industrie productrice de fibres chimiques. 
La situation de la production de fibres chimiques n 'est pas 
meilleure puisque, cette industrie a enregistre un nouveau recul 
par rapport a l 'annee precedente (- 7 ,3 % ) ; le ralentissement 
s'etait manifeste des la fin de l'annee 1976. Les premiers signes 
de reprise sont intervenus en decembre 1977, et representent 
un element positif en ce qui concerne Jes perspectives a court 
et moyen terme pour )'ensemble du secteur. 
-
1 9 7 7 1978 
M J Jt A s 0 N D J 
-
2,2 
- 2,9 - 7 ,3 - 0,6 - 5,4 - 7,2 - 7 ,l - 9.7 
-
5,2 
-
3,1 - 13,4 + 9,0 + 1,5 - 2,2 - 2,2 - 0,8 - 6,4 
-
1,4 - 0,9 - 3,9 - 5,0 - 3,7 - 4,1 - 2,7 - 6,7 
+ 2,4 - 1,3 - 6,9 - 2,6 -15,0 -19,5 - 19,5 - 25,0 
--
-
2,4 +25,9 - 6,0 - 12,2 - 9,9 
- 15,6 - 16,0 - 19,0 - 18,3 - 14,4 - 13,3 -10,0 - 6,2 -15,2 
-
1,9 
- 4,9 I - 2,1 - 4,5 - 4,5 - 6,5 - 6,3 - 5,6 - 7,8 
I 
I 
+ 1,3 +14,8 i + 6,9 - 1,7 + 6,5 + 2,6 - 2,0 I 
-
' I -- - - - - - - -I 
i 
I i 
The 1977 index thus lies for below the level reached in 1973 
(110) and that in fact confirms the "substance" lost by the 
textile sector because of the commercial policy pursued by the 
EEC during the first period of enforcement of the MF A. 
b) The industry producing man-made fibers. 
The situation of that industry has not improved as it has indeed 
experienced a further setback as compared with the preceding 
year ( - 7 .3 % ) ; the slackening had already started at the end 
of 1976. The first signs of recovery appeared in December 1977 
and constitute a positive element regarding short and medium-
term prospects for the sector as a whole. 
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1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Pays 
Country 
E.E. - E.E.C. 
F.A. -W.Germ. 
tANCE 
ALIE-ITALY 
lYS-BAS- NETH. 
tLGIQUE-BELG. 
JXEMBOURG 
U.-U.K. 
LANDE-IREL. 
~ 
Eur-9 RFA I 
118,4 116,4 
140,6 ' 144,7 l 
129,7 I 138,2 
107 ,0 109,1 I 
i 131,2 136,6 J 
(121,6) 125,2 
I 
Indice de production industrielle de fibres chimiques 
Index of the industrial production of man-made fibers 
1970 = 100 
FR IT I PB BELG LUX 
' 
129,3 118,0 ND ND ND 
146,5 130,5 " " " 
131,2 116,2 " " " 
113,0 97,0 " " " 
135,4 123,4 ! " " " 
131,3 114,9 ! " " " 
i 
1 
RU 
107,2 
127,3 
111,1 
100,9 
112,5 
99,5 
I 
I 
Variations de production par rapport a la meme periode de l'annee precedente 
Variations in production as compared with the same period of the preceding year 
1970 = 100 
75/ 76/ 77/ 1 9 7 7 
74 75 76 
! 
J I F M A M J Jt A s 0 
-17 ,5 + 22,6 - 7,3 - 4,3 - 2,5 - 6,1 - 9,3 6,1 - 8,3 - 20,1 I -12,6 - 15,7 - 7 ,7 -
- 21,1 + 25,2 - 8,3 - 4,4 -10,2 - 12,4 - 13,1 - 8,8 - 11,6 - 19,4 - 11,3 - 14,3 - 4,7 
-13,9 + 19,8 - 3,0 + 4,5 + 4,9 - 2,9 - 8,3 + 0,1 - 2,7 - 27 ,6 - 3,6 - 17,4 - 4,3 
- 16,5 + 27,2 - 6,9 +12,1 +13,6 + 5,2 - 0,9 - 4,7 - 8,2 22,4 - 23,1 - 11 ,6 I -13 ,9 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
I 
ND ND ND ND 
\ 
ND ND ND ! ND ND ND ND ND ND 
ND ND ND ND I ND ND ND ! ND ND ND ND ND ND 
I I 9,2 + 11,5 -11,6 8,7 + 4,3 4,2 
, 
9,3 4,8 4,3 - 16,6 - 14,8 - 20,2 - - I - - - - -
- - - - - -
.. 
I - - - - -
-
I i 
- - - - -
I 
-
.. I .. 
- - - - -
I 
I 
i 
i I I I 
I 
I I i i i 
JrCe : 0.S.C.E. / S.OE.C. ND : Non clisponible. - Non available. 
IRL 
ND 
" 
" 
" 
" 
" 
N 
- 1,0 
+12,3 
- 4,3 
-12,5 
ND 
ND 
ND 
- 28,7 
-
-
! DAN 
! 
ND 
" 
" 
I 
" I I 
" 
1 
" 
i 
I 
1978 
D J 
+ 6,9 
+ 11,4 
+ 37,4 
- 9,4 
ND 
ND 
ND 
- 31,1 
.. 
-
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c) L'industrie de l'habillement. c) Clothing industry. 
L'indice de production de l'habillement est retombe a 98,8, 
soit en dessous de 1970, et Iargement au-<lessous de 1973 
(103,8). Le recul pour !'ensemble de l'annee est de 3,1 % ; le 
ralentissement est apparu plus tard que dans le textile puisqu 'il 
a fallu attendre l'automne pour le constater; depuis lors, il est 
cependant plus accentue, et a atteint 26 % en decembre. 
The production index of the clothing industry dropped down 
to 98.8, i.e. below the level of 1970 and much below the level 
of 1973 l103.8). For the year taken as a whole, the setback 
amounts to 3.1 % ; the flagging appeared later than in textile 
since it was only noted in Autumn; since then however it be-
came more important and reached 26 %in December. 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Pays 
Country 
C.E.E. - E.E.C. 
[ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Eur-9 
104,7 
103,8 
99,4 
98,4 
102,0 
( 98,8) 
75/ 
74 
I 
! 
76/ 
75 
RFA FR 
107,4 ND 
100,3 ,, 
92,0 ,, 
93,8 ,, 
92,4 ,, 
88,5 ,, 
', 
I 
L' industrie de l 'habillement 
Clothing industry 
1970 = 100 
IT PB BELG 
91,9 97,3 124,8 
93,0 I 86,3 125,1 
92,5 I 75,7 131,5 
85,1 I 68,6 130,1 
104,7 62,2 125,7 
101,1 56,1 119,4 
i 
I 
I 
LUX 
131,0 
148,2 
145,2 
122,1 
112,8 
97,3 
I 
I 
Indice de production de l 'industrie de l 'habillement 
(Variations par rapport a la meme periode de l'annee precedente) 
Production index in the clothing industry 
(Variations as compared with the same period of the preceding year) 
77/ 
76 
J 
1970 = 100 
1 9 7 7 
M l, A M J I ~ 
j I 
I F 
: I I 
A s 
RU IRL 
109,7 ND 
116,9 ,, 
112,4 ,, 
115,0 ,, 
113,8 ,, 
119,2 ,, I I 
i 
I I 
0 I N D 
" 1,0 + 3,7 " 3,1 + 4,6 i+ 1,9 j+ 3,5 1+ 1,9 I" 5,8 " 2,2 11 ·. 0,9 + 0,8 " 4,1 • 3,9 i • 7,7 •26,6 
! I 
R.F.A. -W.Germ. + 2,0 - 1,5 - 4,2 - 1,0 !· 8,3 - 9,6 - 4,0 ' - 7,0 - 5,5 7,8 - 2,9 - 4,3 . 4,1 
1
• 2,9 + 1,0 
FRANCE ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND i ND ND 
ITALIE-ITALY 8,0 +23,0 - 3,4 +24,1 !+13,6 +14,7 +10,4 i-10,9 - 0,7 - 5,8 ,- 2,2 - 8,8 -13,7 -25,4 -28,3 
PAYS-BAS-NETH. - 9,4 - 9,3 - 9,8 -13,3 -12,3 - 15,7 -14,7 i-19,7 - 6,7 - 6,1 i 9,4 -14,3 -14,9 -14,8 -
BELGIQUE-BELG. - 1,1 - 3,4 - 5,0 - 11,3 - 14,2 !- 6,7 - 6,4 -10,9 -11,1 - 1,5 + 10,6 - 8,6 -13,4 + 4,9 +28,6 
LUXEMBOURG -15,9 - 7,6 -13,7 +13,0 - 18,4 !- 18,3 - 26,1 - 1,3 - 7,6 -18,l - 14,7 - 6,1 -14,7: -25,3 -25,2 
R.U. - U.K. 
IRLANDE-IREL. 
DANEMARK 
! 
+ 2,3 - 1,0 + 4,7 + 0,1 + 9,4 !+ 6,4 + 4,7 + 2,9 + 2,7 
ND ND ND ND ND ND ND ND I ND 
ND i ND II ND 
I i 
I l i 
ND ND ND ND ND ND 
+ 9,1 + 4,6 + 2,8 
ND ND ND 
ND ND [ ND 
i i 
Source : O.S.C.E. / S.0.E.C. ND : Non disponible. - Non available. 
I 
+ 4,2 ; + 8,8 I + 8,6 
ND , ND ND 
ND I ND ND 
i I 
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J 
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ND 
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ND 
ND 
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COMITEXTIL Bulletin 78/4 
II. CARNET DE COMMANDES ET STOCKS. II. ORDER BOOK AND STOCKS. 
Les enqu~tes de conjoncture aupres des chefs d 'entreprise sem-
blent indiquer une reprise des commandes dans l'industrie tex-
tile depuis l'automne, qui s'est developpee parallelement a 
une reduction des stocks dans cette m~me industrie. 
The economic surveys effected with the heads of undertakings 
seem to indicate a revival in orders in the Textile industry sin-
ce Autumn; this revival has developed concurrently with a re-
duction in the stocks of this same industry. 
Eur-9 RFA 
1977 
I 
J - 49 
- 56 I I 
F - 51 - 60 I I i I M I 49 54 - - i 
A 54 55 I - - I 
i 
M - 62 - 55 I 
J - 64 - 65 
J - 67 - 73 
I 
A - 67 - 70 i 
s - 69 - 67 
0 - 54 - 55 I 
' N - 49 - 55 I 
D - 53 - 57 
1978 
J 
i 
- 58 I I 
I I 
1977 
J + 37 + 49 
F + 36 + 49 
M + 38 + 44 
A + 39 + 49 
M + 48 + 50 
J + 52 + 55 
J + 50 + 56 
A + 53 + 51 
s + 50 + 53 
0 + 46 + 42 
N + 36 + 44 
D + 36 + 45 
1978 
J + 55 
Carnets de commandes 
Order books 
FR IT NED 
i 
i 
- 42 i - 39 
- 49 - 36 
- 49 - 36 
- 53 - 46 
- 61 - 71 
i 
- 51 - 78 
- 50 - 80 
i 
- 49 - 88 ! 
- 57 - 88 
- 58 - 81 
- 59 - 72 
- 55 I 
- 78 
I 
- 51 
Stocks de produits finis 
Stocks of fmished products. 
+ 34 + 19 
+ 33 + 13 
+ 37 + 28 
+ 48 .... 16 
+ 51 + 39 
+ 48 + 54 
+ 49 ... 38 
+ 48 + 58 
+ 52 + 44 
+ 44 + 57 
+ 50 + 55 
+ 48 + 43 
+ 41 
BELG UK IRL I DK 
i 
I 
: 
- 52 - 2 
- 53 - 4 
i 
- 61 14 - I 
- 71 - 29 
- 77 - 36 
i 
- 74 - 75 
- 71 - 28 
- 67 - 75 
- 73 - 65 
- 75 - 30 - 28 I I 
- 64 - 20 - 42 
- 74 - 23 I - 41 
I i 
! 
! 
I 
- 62 - 13 I - 33 I I 
i j 
+ 33 + 7 
+ 28 + 1 
+ 27 + 47 
+ 26 + 49 
+ 53 + 42 
+ 46 + 59 
+ 49 + 34 
+ 50 + 60 
+ 51 + 30 
+ 56 + 38 + 43 
+ 49 + 18 
+ 46 + 3 + 39 
+ 43 + 14 + 36 
60 
Jo 
'L• 
- 13. -
1EXTILE IND US, R. Y - E.E.C. 
~TOCKS DE P~ODLIITS fINIS 
ST O C ,C .S OF' f IN r SM ED PRO DUCTS 
THREk M.ONTN MOVZNG FIV,RICI-
OF TH, IALANC£ OF POSITIVt 
OV£1\ N£GATIVi REPll[~. 
0 -------------- -
CARNET Ot CO MM 1JND£ S TOT .i:IL 
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III. COMMERCE EXTERIEUR. 
L'~volution de l'activite a eu une incidence importante sur nos 
echanges exterieurs. (Voir les pages suivantes). 
A. Donnees en valeur. 
Nous ne disposons actuellement que des donnees pour les 9 
premiers mois de l'annee. 
Nos importations de produits textiles et habillement, exprimees 
en valeur, apres avoir augmente de 29 ,5 % au cours du premier 
trimestre, n 'ont plus progresse que de 8,2 % au cours du second 
trimestre, et de 3,1 %au cours du 3e. 
Nos exportations se sont mieux comportees ( + 25,2 % au 
cours du ler trimestre, + 17 ,1 o/cau cours du second trimestre, 
+ 16,8 % au cours du troisieme). L'habillement en particulier 
a enregistre une avance de 29 ,9 % en 9 mois. 
En matiere d'habillement, le deficit exterieur a ete reduit de 
1 % (ii est passe de -1.900,3 Mio. UC en 1976 a -1.879,9 Mio 
uc en 197 7 ); le boni textile s'est, quant a lui, notablement ame-
lior e ( + 798,4 Mio uc en 76, + 928,9 Mio uc en 77). 
C'est la Belgique qui a progresse le plus a l'exportation . 
( + 35,5 % ), suivie de l' Italie ( + 25,9 % ) et du Royaume-
Uni l + 2 2 ,2 % ). 
Bulletin 78/4 
III. EXTERNAL TRADE. 
The trend of activity deeply influenced our foreign trade (cf. 
following pages). 
A. Data in terms of value. 
For the time present, we just have data on the first nine months 
of the year. 
In terms of value, our imports in textile and clothing products 
first increased by 29.5 %during the first quarter, then by 8.2 % 
during the 2nd quarter and finally by only 3.1 % during the 
third quarter. 
Our exports behave better ( + 2 5 .2 % during the first quarter, 
+ 17 .1 % during the second and+ 16.8 % during the third 
quarter). A 29.9 % in 9 months was noted for clothing. 
Where clothing is concerned, the external deficit was reduced 
by 1 % (it came down from - 1,900.3 Mio u.a. in 1976 to 
- 1,879,9 Mio u.a. in 1977); as for the textile surplus, it im-
proved notably ( + 798.4 Mio u.a. in 1976; + 929.9 Mio ua 
in 1977 ). 
Belgium made the most progress where exports are concerned 
( + 35.5 % ), then Italy ( + 25.9 % ) and the the United King-
dom ( + 22.2 % ). 
6 s + ... : 
UNIT: MIO. U.C.E. 
Soo 
-1975 -
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TEXTILE YARN, FABRICS ANO 
I 
TEXTILE : MADE - UP ARTICLES OF 
MATERIAL -+ CLOTHING 
E~P0'6T ,s + ,,. 
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COMITEXTIL 
C.E.E. 
E.E.C. 
PAYS 
COUNTRY 
R.F.A. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS 
NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
IRLANDE 
IRELAND 
DANEMARK 
DENMARK 
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EXPORTATIONS EXTRA-C.E.E. 
EXTRA - E.E.C. EXPORTS 
9 mois - months 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
1976 
3.505,6 
1.452,7 
4.958,3 
1.149,3 
341,5 
1.490,8 
485,1 
314,7 
799,8 
530,7 
354,6 
885,3 
254,1 
38,7 
292,8 
265,8 
32,8 
298,6 
683,5 
256,8 
940,3 
18,2 
3,7 
21,9 
118,9 
109,9 
228,8 
i 
! 
I 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
! 
' 
! 
I 
i 
1977 
4.038,8 
1.886,7 
5.925,5 
1.272,6 
449,8 
1.722,4 
550,3 
391,0 
941,3 
649,4 
464,8 
1.114,2 
278,1 
45,4 
323,5 
364,7 
40,0 
404,7 
787 ,1 
362,0 
1.149,1 
19,5 
5,3 
24,8 
117,1 
128,4 
245,5 
i 
I 
I 
I 
i 
! 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
i 
! 
; 
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Mio. u.c.e. 
Mio.e.u.a. 
77/76 % 
+ 15,2 
+ 29,9 
+ 19,5 
+ 10,7 
+ 31,7 
+ 15,5 
+ 13,4 
+ 24,2 
+ 17,7 
+ 22,4 
+ 31,1 
+ 25,9 
+ 9,4 
+ 17,3 
+ 10,5 
+ 37,2 
+ 22,0 
+ 35,5 
+ 15,2 
+ 41,0 
+ 22,2 
+ 7,1 
+ 43,2 
+ 13,2 
- 1,5 
+ 16,8 
+ 7,3 
COMITEXTIL 
C.E.E. 
E.E.C. 
PAYS 
COUNTRY 
R.F.A. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS 
NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROY AUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
IRLANDE 
IRELAND 
DANEMARK 
DENMARK 
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IMPORTATIONS EXTRA -C.E.E. 
EXTRA - E.E.C. IMPORTS 
9 mois - months 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
1976 
2.707,2 
3.353,0 
6.060,2 
847,6 
1.674,5 
2.522,1 
354,3 
327,7 
682,0 
337,3 
77,3 
414,6 
155,2 
362,4 
517,6 
198,2 
108,6 
306,8 
619,7 
646,1 
1.265,8 
37,1 
7,3 
44,4 
157,8 
149,1 
306,9 
I 
I 
I 
! 
I 
1 
I 
' 
i 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
i 
i 
1977 
3.109,9 
3.766,6 
6.876,5 
1.034,6 
1.883,8 
2.918,4 
401,7 
404,0 
805,7 
424,1 
120,7 
544,8 
185,8 
419,2 
605,0 
210,4 
136,9 
347,3 
655,5 
643,0 
1.298,5 
41,1 
5,2 
46,3 
156,7 
153,8 
310,5 
I 
' i 
! 
I 
J 
I 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
i 
i 
I 
l 
Bulletin 7 8/4 
Mio. u.c.e. 
Mio. e.u.a. 
77/76 % 
+ 14,9 
+ 12,3 
+ 13,5 
+ 22,1 
+ 12,5 
+ 15,7 
+ 13,4 
+ 23,3 
+ 18,1 
+ 25,7 
+ 56,1 
+ 19,7 
+ 15,7 
+ 16,9 
+ 6,2 
+ 26,1 
+ 13,2 
+ 5,8 
- 0,5 
+ 2,6 
+ 10,8 
- 28,8 
+ 4,3 
- 0,7 
+ 3,2 
+ 1,2 
COMITEXTIL 
C.E.E. 
E.E.C. 
PAYS 
COUNTRY 
R.F.A. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS 
NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
IRLANDE 
IRELAND 
DANEMARK 
DENMARK 
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BALANCE COMMERCIALE 
TRADE BALANCE 
Extra - C.E.E. 
9 mois - months 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
1976 
798,4 
-1.900,3 
-1.101,9 
301,7 
-1.333,0 
-1.031,3 
130,8 
13,0 
117,8 
193,4 
277,3 
470,7 
65 98,9 
84 - 323,7 
Total - 224,8 
65 67,6 
84 - 75,8 
Total - 8,2 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
63,8 
- 389,3 
- 325,5 
18,9 
3,6 
22,5 
38,9 
39,2 
78,1 
1977 
928,9 
-1.879,9 
- 951,0 
i 
I 
I 
I 
i 
I 
238,0 
-1.434,0 
-1.196,0 
1-
148,6 
13,0 
I 
135,6 
225,3 
344,1 
569,4 
I 
92,3 
I - 373,8 
I 
I - 281,5 
I 
1-
+ 
: 
154,3 
96,9 
57,4 
! 131,6 
- 281,0 
! 
- 149,4 
i-
i 
i-
21,6 
0,1 
21,5 
39,6 
25,4 
65,0 
1 
! 
I 
! 
I 
I 
1 
i 
' 
i 
' 
l 
I 
! 
I 
I 
i 
i 
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Mio. u.c.e. 
Mio. e.u.a. 
77/76 % 
+ 16,3 
- 1,1 
-13,7 
- 21,1 
+ 7,6 
+ 16,0 
+ 13,6 
+ 15,1 
+ 16,5 
+ 24,1 
+ 21,0 
- 6,7 
+ 15,5 
+ 25,2 
+ 28,3 
+ 27,8 
+600,0 
+106,3 
- 27,8 
- 54,1 
+ 14,3 
- 97,2 
- 4,4 
+ 1,8 
- 35,2 
-16,8 
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™PORTATIONS INTRA-C.E.E. 
INTRA-E.E.C. IMPORTS 
PAYS 9 mois - months 
COUNTRY 
1976 1977 
C.E.E. 65 4.934,4 5.679,6 I 
E.E.C. 84 2.913,1 3.652,7 
Total 7 .847 ,5 9.332,3 
R.F.A. 65 1.426,9 1.640,6 
DEUTSCHLAND 84 1.076,8 1.245,0 
Total 2.503,7 ! 2.885,6 
FRANCE 65 1.070,9 
I 
1.130,9 
84 417,0 494,0 
i 
Total 1.487 ,9 I 1.624,9 I 
ITALIE 65 435,5 
I 
467,8 
ITALY 84 84,8 99,7 
Total 520,3 567,5 
PAYS-BAS ll) 65 549,4 757,7 
NETHERLANDS 84 519,9 778,2 
Total 1.069,3 1.535,9 I 
I 
I 
I 
BELGIQUE 65 672,2 i 736,0 
BELGIUM 84 493,8 ! 617,2 
i 
I 
I 
I 
I 
Total 1.166,0 ! 1.353,2 
! 
I 
i ROYAUME-UNI 65 460,9 I 600,7 
UNITED KINGDOM 84 183,4 i 239,2 ! 
I i 
I I 
Total 644,3 I 839,9 i 
' i 
IRLANDE 65 122,0 i 152,9 i 
I IRELAND 84 69,4 I 90,6 I 
i I 
I ! I Total 191,4 
' 
243,5 I 
' 
DANEMARK 65 196,6 I 193,0 ! 
! I DENMARK 84 68,0 88,8 I 
I I 
Total 264,6 ! 281,8 ! 
I i 
Bulletin 7 8 / 4 
Mio. u.c.e. 
Mio. e.u.a. 
77 /76 % 
+ 15,1 
+ 25,4 
+ 18,9 
+ 15,0 
+ 15,6 
+ 15,3 
+ 5,6 
+ 18,5 
+ 9,2 
+ 7,4 
+ 17,6 
+ 9,1 
+ 37,9 
+ 49,7 
+ 43,6 
+ 9,5 
+ 25,0 
+ 16,1 
+ 30,3 
+ 30,4 
+ 30,4 
+ 25,3 
+ 30,5 
+ 27,2 
- 1,8 
+ 30,6 
+ 6,5 
(1) Les totaux ne comprennent pas Jes echanges des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg. 
~e totals do not include the Trade of the Netherlands with Belgium-Luxemburg. 
COMITEXTIL 
C.E.E. 
E.E.C. 
PAYS 
COUNTRY 
R.F.A. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS ll) 
NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
IRLANDE 
IRELAND 
DANEMARK 
DENMARK 
l 1) cf Import INTRA 
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EXPORTATIONS INTRA-C.E.E. 
INTRA-E.E.C. EXPORTS 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
1976 
5.145,2 
3.027,4 
8.172,6 
1.336,3 
610,9 
1.947,2 
754,7 
547,6 
1.302,3 
840,7 
1.012,0 
1.852,7 
552,5 
165,4 
717,9 
1.092,3 
408,6 
9 mois - months 
I 
i 
I 
I 
' 
' I 
i 
: 
1 
I 
I 
1977 
5.803,6 
3.665,0 
9.468,6 
1.361,6 
704,1 
2.065,7 
906,0 
626,2 
1.532,2 
911,4 
1.218,8 
2.130,2 
755,5 
304,5 
1.060,0 
1.157 ,4 
444,0 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
j 
i 
i 
1 
I 
I 
i 
i 
Bulletin 78/4 
Mio. u.c.e. 
Mio. e.u.a. 
77/76 % 
+ 12,8 
+ 21,1 
+ 15,9 
+ 1,9 
+ 15,3 
+ 6,1 
+ 20,0 
+ 14,4 
+ 17 ,7 
+ 8,4 
+ 20,4 
+ 15,0 
+ 36,7 
+ 84,1 
+ 47,7 
+ 6,0 
+ 8,7 
-------+--------t!------f 
Total 1.500,9 1.601,4 i I + 6,7 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
409,6 
200,1 
609,7 
114,6 
63,1 
177,7 
44,5 
19,7 
1 505,5 
275,0 
780,5 
156,1 
72,3 
228,4 
50,1 
20,1 
: 
i 
+ 23,4 
+ 37,4 
+ 28,0 
+ 36,2 
+ 14,6 
+ 28,5 
+ 12,6 
+ 2,0 
r-------r-----~---,,--------1 
I 
64,2 70,2 ! 
! 
i 
+ 9,3 
• 
COMMERCE EXTERIEUR 1976 - 19T7 (*) 
EXTERNAL TRADE 1976 • 1977 (*)· 
(*) C EE : aD118e1 comp)etee, aauf RF Aet Italie (11 moil) 
E E C : complete yean, except FR G and Italy (11 moldba ) 
• 
.. 
COMITEXTIL 
CEE 
EEC 
Pays · Country 
RFA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
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COMMERCE EXTERIEUR 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
Exportations extra-CEE 
Extra-EEC exports 
Mio. UCE 
1976 i 1977 
4.591,0 
2.075,5 
6.666,5 
1.380,3 
570,5 
1.950,8 
667,3 
422,7 
1.090,0 
675,5 
458,5 
1.134,0 
I 
I 5.196,7 
I 2.448,5 i 
I 
i 
I 
1 
I 
i 
I 
i 
I 
! 
I 
7 .645,2 
1.567 ,1 
563,3 
2.130,4 
733,5 
520,1 
1.253,6 
805,1 
574,2 
1.379,3 
EXTERNAL TRADE 
Importations extra-CEE 
Extra-EEC imports 
Mio. UCE 
1976 
3.581,4 
4.327,3 
7.908,7 
1.077,1 
2.092,0 
3.169,1 
496,5 
440,2 
936,7 
430,2 
102,4 
532,6 
I 1977 
I 
I 3.947,5 
1 4.724,5 
8.672,0 
1.276,6 
2.311,8 
3.588,4 
536,7 
500,4 
I 1.037,1 I 
499,1 
146,0 
645,1 
Bulletin 78/4 
Balance commerciale 
Trade balance 
Mio UCE 
1976 
+ 1.009,6 
-2.251,8 
-1.242,2 
+ 303,2 
-1.521,5 
-1.218,3 
+ 
+ 
+ 
+ 
170,8 
17,5 
153,3 
245,3 
356,1 
+ 601,4 
1977 
I + 1.249,2 
I -2.276,o 
I I -1.026,8 
I 
I 
+ 290,5 
-1.748,5 
-1.458,0 
I : 
196,8 
19,7 
I + 216,5 
I 
! 
+ 306,0 
+ 428,2 
+ 734,2 
t--------------+------11-----+-----+------+-----+------1 
I PAYS-BAS NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
IRLANDE 
IRELAND 
DANEMARK 
DENMARK 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
357,9 
54,4 
412,3 
386,8 
46,0 
432,8 
931,2 
365,5 
1.296,7 
65 25,0 
84 5,0 
i 
I 
\ 
! 
! 
i 
373,5 
59,5 
433,0 
486,6 
51,4 
538,0 
1.043,6 
506,3 
1.549,9 
27 ,3 
7,2 
213,2 
487,7 
700,9 
264,1 
146,8 
410,9 
831,6 
849,4 
1.681,0 
52,0 
9,4 
I 
I 
I 
I 
i 
! 
i 
I 
I 
! 
i 
! 
242,7 
538,9 
781,6 
280,6 
178,3 
458,9 
855,2 
848,1 
1.703,3 
51,3 
7,1 
+ 144,7 
- 433,3 
- 288,6 
+ 122,7 
- 100,8 
! 
+ 130,8 
- 479,4 
- 348,6 
+ 1- 206,0 126,9 
+ 
! 
21,9 \ + 79,1 
I 
+ 99,6 ,I ~ 188,4 
- 483,9 ! 341,8 
- 384,3 I - 163,4 
27 ,o 
1
r :-
4,4 
24,0 
0,1 
>----- --~- --t-------+-----+----
I 
Tot 30,0 
65 167 ,0 
84 152,9 
' 
Tot 319,9 
34,5 
160,0 
166,5 
326,5 
61,4 
216,7 
199,4 
416,1 
1 
i 
! 
i 
58,4 
205,3 
193,9 
399,2 
31,4 I -
I 
! 
49,7 !' = 46,5 
96,2 
23,9 
45,3 
27,4 
72,7 
~ C EE ; Annees completes, sauf RF A et Italie (11 mois) / EEC : complete years, except FRO and Italy (11 months). 
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COMMERCE EXTERIEUR EXTERNAL TRADE 
Pays - Country 
CEE 
EEC 
RFA 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS (1) 
NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
IRLANDE 
IRELAND 
65 
84 
Exportations intra-CEE 
Intra-EEC exports 
Mio.UCE 
1976 
6.835,3 
3.904,1 
i 
1977 
7 .657 ,2 
4.671,8 
Tot 10.739,4 12.329,0, 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
Tot 
65 
84 
1.678,7 
768,6 
2.447 ,3 
1.065,7 
698,6 
1.764,3 
997,9 
1.248,3 
2.246,2 
763,6 
219,2 
982,8 
1.532,8 
565,3 
2.098,1 
i 
1.699,4 
869,5 
2.568,9 
1.229,1 
784,4 
2.013,5 
1.135,8 
1.483,1 
2.618,9 
1.025,4 
403,5 
1.428,9 
1.594,4 
595,0 
I 2.189,4 
I 
570,6 I 686,5 
407,8 291,8 
862,4 
164,2 
85,3 
1.094,3 
217,3 
100,9 
Importations intra-CEE 
Intra-EEC imports 
Mio. UCE 
1976 
6.600,2 
3.836,3 
10.435,5 
1.803,4 
1.357 ,4 
3.160,8 
1.479,3 
560,3 
! 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
j 
1977 
7 .614,1 
4.701,5 
12.216,6 
2.063,5 
1.649,6 
3.603,1 
1.538,7 
637,2 
2.039,6 i 2.17 5,9 
566,5 
108,0 
663,5 
I 
I 
I 
I 
660,5 
126,1 
686,6 
771,6 
711,1 
I 1.052,3 
1.482,7 
921,6 
656,1 
1.577,7 
634,4 
251,0 
I 
j 
I 
I 
1.027,1 
2.079,4 
996,1 
782,3 
1.777 ,4 
839,9 
327 ,7 
885,4 I 1.161 ,6 
! 
164,1 I 
96,9 i 
209,2 
131,0 
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------+---~--+------.-----+ 
I 
I 
DANEMARK 
DENMARK 
Tot 
65 
84 
249,5 
61,8 
27,0 
318,2 
69,3 
27,6 
261,0 
270,3 
94,5 
I 
I 
340,2 
264,9 
120,5 
I 
~------------------+-----
364,8 i Tot 88,8 96,9 
I i 
( 1) Les totaux ne comprennent pas les echanges des Pays-Bas, avec Belgique-Luxembourg 
The totals do not include the Trade of the Netherlands with Belgium-Luxemburg 
385,4 
C E E : Annees completes sauf RF A et ltalie (11 mois) / EEC : Complete years, except FR G 
and Italy (11 months). 
COMITEXTIL 
C.E.E. 
E.E.C. 
PAYS 
COUNTRY 
R.F.A. 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIE 
ITALY 
PAYS-BAS 
NETHERLANDS 
BELGIQUE 
BELGIUM 
ROYAUME-UNI 
UNITED KINGDOM 
ffiLANDE 
IRELAND 
DANEMARK 
DENMARK 
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BALANCE COMMERCIALE 
TRADE BALANCE 
(Intra - C EE) 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
65 
84 
Total 
1976 
2io,8 
114,3 
325,1 
- 90,6 
-465,9 
-556,5 
-316,2 
130,6 
-185,6 
405,2 
927,2 
1.332,4 
3,1 
-354,5 
-351,4 
420,1 
- 85,2 
334,9 
- 51,3 
16,7 
- 34,6 
7,4 
6,3 
- 13,7 
-152,1 
- 48,3 
-100,4 
9 mois - months 
1977 
124,0 
12,3 
136,3 
-279,0 
-540,9 
I -819,9 
I 
I 
I 
. 
-224,9 
132,2 
- 92,7 
443,6 
1.119,1 
1.562,7 
j - 2,2 
l -473,7 
! 
i 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
-475,9 
421,4 
-173,2 
248,2 
- 95,2 
35,8 
- 69,4 
3,2 
- 18,3 
- 15,1 
-142,9 
- 68,7 
-211,6 
i 
I 
i 
i 
I 
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Mio. u.c.e. 
Mio. e.u.a. 
77/76 % 
- 41,2 
- 89,2 
- 58,1 
+ 208,0 
+ 16,1 
+ 47,3 
- 28,9 
+ 1,2 
- 50,1 
+ 9,5 
+ 20,7 
+ 17,3 
- 29,0 
+ 33,6 
+ 35,4 
+ 0,3 
+ 103,3 
- 25,9 
+ 85,6 
+ 114,3 
i + 11,1 
I 
i 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
- 56,8 
+ 190,5 
+ 10,2 
- 6,0 
+ 42,2 
+ 5,6 
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B. Donnees en tonnage. 
Les donnees en tonnage, en notre possession, indiquent que, 
pour !'ensemble de l'annee 1977, les importations des produits 
AMF auraient accuse un recul de 6,7 % . 
Ce recul est particuli~rement important pour les 8 produits 
consideres comme les plus sensibles (- 10,4 % ), et en particu-
lier pour les fils de coton t- 15,- % ), les tissus de coton 
t- 17 % ), les T-shirts t- 15 % ). Par contre, de nouveaux ac-
croissements importants ont ete enregistres dans les pantalons, 
ainsi que dans une aerie de produits classes au depart parmi des 
produits moins sensibles, mais qui pourraient connaitre des 
difficultes. 
C. Echanges intra - C.E.E. 
Les echanges intra-CEE se sont developpes pratiquement au 
m~me rythme que les echanges exterieurs. II est le double de 
celui enregistre pour }'ensemble des echanges intra-CEE, et te-
moigne, une fois de plus, de l'intensite de la concurrence inter-
ne. 
IV. AUTRES ELEMENTS D' APPRECIATION. 
Des donnees detaillees sont reprises dans les notes par pays. 
Sur un plan general, la demande textile/habillement n 'a a prix 
constants pratiquement pas progresse en 1977, elle a m~me le-
gerement diminue dans certains pays, tels que le Royaume-Uni. 
Les donnees disponibles, au plan communautaire, qui se rap-
portent uniquement au C.A. des grands magasins, confirment 
ces conclusions. 
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B. Data in tonnes. 
The data in tonnes we have at our disposal indicate that for 
1977 as a whole there was a 6.7 % .setback in the imports of 
MF A products. 
This setback is especially important for the 8 products that are 
considered to be the 8 most sensitive products (-10.4 % ), and 
more particularly for cotton yarns (- 15 % ), cotton fabrics 
(- 17 % ), T-shirts (- 15 % ). On the other hand, new impor-
tant increases were noted for trousers and also for a series of 
products which, at the outset, had been classified with less sen-
sitive products but which might experience difficulties. 
C. Intra· EEC trade. 
Intra EEC trade developed at practically the same rythm as ex-
ternal trade. It is twice that of intra-EEC trade in all products 
and is once again a proof of the intensity of internal competi-
tion. 
IV. OTHER ELEMENTS OF ASSESSMENT. 
You will find the detailed data in the statements on each 
country. 
Generally speaking, in terms of constant prices, the demand 
for textile and clothing products practically did not progress in 
1977, it even slightly decreased in certain countries such as the 
United Kingdom. 
The available data at Community level, which only refer to the 
department stores' turnover, confirm those conclusions. 
Indice du CA des grands magasins CEE * 
Department stores turnover index - EEC * 
Total CEE * 
1974 
1975 
1976 
1977 
J 
133,8 
148,1 
164,7 
175,5 
I 
I 
I 
F 
105,2 
107,3 
119,7 
127,3 
Textile, habillement, chaussures 
Textile, clothing, footwear 
M A 
124,7 136,2 
134,8 I 141,7 
140,0 
155,8 
! 159,0 
' 
, 164,3 
I 
1970 = 100 
I M 
I 
1136,7 
I 157,5 
l 
, 169,0 
J 180,2 
I 
I J 
I 135,7 
: 145,0 
159,5 
185,5 
J 
144,3 
146,8 
152,0 
179,0 ! 
i 
* Excepte RU, LUX, DK / Except UK, Lux., DK. 
A 
117,3 
119,3 
127 ,7 
I 
I s 
! 148,7 
i 157,2 
182,2 
195,8 154,2 ,, 
i i 
0 I 
176,5 
192,8 
195,7 t 
I 
' 
N 
160,2 
173,2 
191,5 
I 
j 
D 
197,2 
224,2 
252,0 
COMITEXTIL 
Total CEE * J F 
1974 127,9 129,8 
1975 146,0 147,5 
1976 156,0 157 ,5 
1977 171,6 173,5 
* Excepte Irlande 
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lndice des prix a la consommation 
dont : Habillement & chaussures 
Consumer price index 
of which : Clothing and footwear 
1970 = 100 
M A M J J 
132,4 134,9 136,4 137,1 137,1 
149,8 151,7 152,5 152,7 151,1 
160,5 1162,B 163,8 164,1 162,2 
176,5 179,2 180,2 181,0 180,8 
i 
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A s 0 N D 
138,5 141,5 144,2 145,6 146,3 
152,5 154,5 155,6 156,5 156,9 
163,0 167,2 170,4 171,9 172,4 
182,6 184,6 188,3 190,4 
Les prix de gros, qui avaient fortement progresse en 197 6, apres 
un recul en 1975, se sont a nouveau stabilises; ce phenomene 
semble generalise comme il ressort des notes par pays. 
Wholesale prices which had greatly progressed in 1976, after a 
setback in 1975, have once again stabilized; this seems to be a 
generalized phenomenon, as comes out from the statements 
per country. 
Total CEE * J F M 
1974 146,9 147,9 147 ,8 
1975 149,4 148,3 148,1 
1976 151,4 152,6 155,0 
1977 177,5 178,6 181,6 
I 
Indice des prix de gros 
Wholesale price index 
1970 = 100 
A M J 
150,3 151,5 1151,9 
147,4 147,3 146,9 
158,2 159,9 163,6 
181,5 180,1 179,3 
! J A s 
152,3 152,8 152,5 
147,6 148,5 148,7 
165,5 168,2 170,2 
180,1 179,9 I 179,7 
I 
I I J 
* Excepte RU, LUx, IRL, DK pour 1974, 75, 76 / Except UK, Lux., IR., DK for 1974, 75, 76. 
RU, LUX, PB, DK, IRL pour 1977. / UK, Lux., Neth., DK, IR for 1977. 
0 N D 
151,7 154,8 153,0 
148,8 149,3 I 149,8 
172,1 173,7 173,6 
178,3 
Une nouvelle reduction de l'emploi a ete enregistree, qui pour-
rait atteindre, selon nos premieres estimations, 60.000 person-
nes, ce qui est considerable et vient s'ajouter aux degagements 
massifs constates depuis 1973. 
A new drop in employment has been noted which according to 
our first estimates, might hit 60 ,OOO persons. That is a tremen-
dous number which is to be added to the important reductions 
in employment noted since 197 3. 
, 
,, 
, 
.Af)O 
ffO 
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COMITEXTIL 
V. PERSPECTIVES DE PRODUCTION. 
Les premiers resultats connus pour 197 8 sont toujours orientes 
a la baisse. 
Toutefois, les carnets de commandes se sont, a nouveau, quel-
que peu regarnis, et l 'enqul!te aupres des chefs d 'entreprise indi-
que une tendance a la hausse. 
- 26 -
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V. PRODUCTION PROSPECTS. 
The first results known for 1978are still following a downward 
trend. 
However, order books have again somewhat replenished and 
the survey effected with the heads of undertakings shows an 
upward trend. 
It seems optimism is coming back. That is probably largely due 
to the psychological impact resulting from the success of the 
Il semble qu 'un optimisme relatif se manifeste a nouveau que 
l'on doit sans doute attribuer, en grande partie, au choc psy-
chologique resultant du succes des negociations A.M.F. · MF A negotiations. 
Il ne faut pas surestimer cette tendance, qui resulte egalement 
de facteurs techniques. Il semble acquis que la perte de substan-
ce, enregistr6e depuis le debut de la decennie, puisse ~tre diffi-
cilement recuperee. Seul un accroissement important de la pro-
pension a consommer, et une volonte politique d'appliquer de 
fa~on stricte l' A.M.F., pourrait provoquer une reprise plus du-
rable. Les prochaines semaines seront revelatrices a cet egard. 
This trend, which also stems from technical factors, should not 
be overestimated. It seems to now be an established fact that 
the loss incurred since the beginning of the decade would be 
hard to make up for. Only an important increase in the con-
sumption inclination and a political will to strictly enforce the 
MF A could instigate a more lasting recovery. The coming weeks 
will be tell -tale in this respect. 
•• 
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E. E. C. COUNTRIES . E.W. G. ~NDER 
/ 
Deutrichland 28 .35 
Belgique/~ 36 .40 
Denmark · 41 • 44 
France 46 .49 
Ireland 60 • 52 
Italia 53.-61 
Nederland '\62 -67 
United Kinldom 68 .74 
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ALLEMAGNE 
I. CIJMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET 
PERSPECTIVES POUR 1978. 
En 1977, le rythme de croissance de l 'activite economique en 
Allemagne federale s'est ralenti, le P.N.B. s'est accru en 1977 
de 2,4 % en termes reels (contre 5,5 % en 1976), soit la crois-
sance la plus faible qui soit intervenue depuis l'existence de la 
RA!publique federale, abstraction faite des annees de crise, 
1973 et 1974. 
L'industrie a enregistre une demande insuffisante. Durant les 
11 premiers mois de 1977, les commandes interieures ont ete 
stagnantes et les commandes a l 'exportation ont regresse de 5 % 
en termes reels par rapport au niveau de l 'annee precedente. La 
croissance de la production industrielle s 'est fortement attenuee 
au cours de l 'annee 1977, passant de + 5 ,4 % durant le premier 
trimestre A + 2 ,7 % pendant le second trimestre et a + 1,5 % 
de juillet a novembre. L'utilisation des capacites de production 
de l'industrie s'est plafonnee a 80 % , alors que depuis le debut 
de 1975 jusqu'au printemps 1976, }'amelioration intervenue 
avait porte ce pourcentage de 74 a 80 % . L'eventail de cede-
gre d'utilisation descapacites allait d'environ 70 %dans l'indus-
trie des materiaux de construction a plus de 95 % dans l 'indus-
trie automobile. 
En 1977 ,lechiffre d'affaires realise dans le commerce de detail 
a atteint 321,2 milliards de D.M. La hausse du chiffre d'affai-
res par rapport a 1976 a ete de 6,4 % en prix courants, soit 
moins qu'en 1976 (7 % ) et qu'en 1975 (9 % ). En prix cons-
tants, la croissance a ete de 2,6 %contre 3,4 %et 3,6 % . 
L'annee derni~re. le nombre de chOmeurs complets a depasse 
en moyenne le niveau du million, tandis que le nombre de sala-
ries A temps partiel se situait en moyenne autour de 230.000. 
Toujours en 1977, l'excedent de la balance des paiements a de 
nouveau ete tr~ important et est monte a 8,2 milliards de DM, 
en leg~e diminution toutefois par rapport a 1976 oii ii avait 
atteint 8,5 milliards de D.M. Le solde positif de la balance com-
merciale, qui s'est eleve a 38,4 milliards de D.M., a depasse de 
4 milliards celui de l 'annee 1976. Les exportations ont augmen-
te de 7 %a prix courants pour atteindre 273,5 milliards de DM 
et les importations, de 6 % pour atteindre 235 ,1 milliards de 
DM. A prix constants, la hausse est de 5 % tant pour les impor-
tations que pour les exportations. 
L'evolution des prix s'est averee satisfaisante en 1977. L'indice 
du coQt de la vie n'a augmente en moyenne que de 3,5 % con-
tre 4,4 % en 1976. Par ailleurs, la hausse des prix industriels 
s'est ralentie de mois en mois, passant de 4,2 % en janvier 1977 
11 1,7 % en decembre. Enfin, l'indice des prix de gros n'a aug-
mente que de 1,8 % , ce qui constitue le taux le moins eleve de-
puis 1968. 
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GERMANY 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND 
P!tOSPECTS FOR 1978. 
In 1977, the growth rate of the economic activity in the Fede· 
. ral Republic of Germany slowed down. The GNP increased by 
2 % in 1977 in terms of real value (as compared with 5.5 % in 
1976), i.e. the weakest growth rate since the Federal Republic 
of Germany came into being, except for the years of crisis in 
1973 and 1974. 
Demand was insufficient in industry. During the first 11 
months of 1977, domestic orders stagnated and export orders 
declined by 5 % in terms of real value as compared with the le-
vel of the preceding year. The growth of industrial production 
slowed down a lot in 1977 as it dropped from + 5.4 %during 
the 1st quarter to + 2.7 % during the 2nd quarter and + 1.5 % 
from July to November. The utilization of the production ca-
pacities of industry did not exceed 80 % , whereas from the be· 
ginning of 1975 until Spring of 1976, the progress made had 
raised this percentage from 7 4 to 80 % . The utilization ratio 
of those capacities varied between about 70 % in the industry 
of building materials to over 95 % in the car industry. 
In 1977, the turnover of retail trade amounted to 321.2 thou· 
sand million D.M. The rise in the turnover as compared with 
1976 amounted to 6.4 % in terms of current prices, i.e. less 
than in 1976 t7 % ) and than in 1975 (9 % ). In terms of cons-
tant prices, the growth amounted to 2.6 %against 3.4 and 3.6 %. 
Last year, the number of total unemployed persons exceeded 
one million, whereas the number of part-time workers amoun· 
ted to about 230.000. 
Still in 197 7, the balance of payments surplus was once again 
very high. It amounted to 8.2 thousand million D.M., with a 
slight decrease however as compared with 197 6 when it had 
amounted to 8.5 thousand million D.M. The trade balance sur· 
plus, which amounted to 38.4 thousand million D.M. exceeded 
by 4 thousand million that of 1976. Exports increased by 7 % 
in current prices to reach 273,5 thousand million D.M. and im· 
ports increased by 6 % to reach 253.1 thousand million D.M. 
In terms of 1976 prices, the rise amounted to 5 %for imports 
as well as for exports. 
The price trend was satisfactory in 1977. The cost of living in· 
dex only increased by an average 3 .5 % against 4 .4 % in 197 6. 
On the other hand, the rise in industrial prices slowed down 
from month to month dropping from 4.2 % in January 1977 
to 1. 7 % in December. Finally, the wholesale price index increa · 
sed by only 1.8 % , i.e. its lowest rate since 1968. 
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II. EVOLUTION DEL' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production. 
La tendance au ralentissement de l 'activite textile observee a 
partir du quatrieme trimestre de 1976, a caracterise la conjonc-
ture textile pour 1977; les commandes globales ont diminue de 
6 % , la production textile enregistrant une baisse de 2 % . 
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II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY. 
a) Production. 
The trend towards a slowing down in the Textile industry, 
which had been noted as of the 4th quarter of 1976 characteri-
zed the textile cyclical situation in 1977; global orders decrea-
sed by 6 % and textile production by 2 %. 
Production et transformation de files 
Production and processing of spun yams 
en tonnes - in tons 
1977 
Dec. 77 Jan.-Dec. 77 
Variations en %par rapport a la 
periode correspondante de l'annee 
precedente 
Changes in % in comparison with 
the corresponding period of the 
preceding year 
(1) 
Dec. 77 Jan.-Dec. 77 I 
--·-·--------------------t---------,f------~--------+--------+ 
A. Production de fibres chimiques 
Production of man-made fibres 
Fibranne / Rayon staplefibre 
Rayonne / Rayon 
Fib. synth. discont. / Staple man-made fib. 
Fib. synth. cont. / Continuous man-made fib. 
B. Production de fils : Total 
Total yam production 
dont, of which : 
Filature de coton / Cotton spinning 
· files a 3 & 4 cylindres / 3 & 4 cylinders yams 
- fils grossiers / coarse count yarns 
Filature de laine / Wool spinning 
- files de laine / worsted wool yarns 
- fils de laine cardee / carded wool yarns 
Filature de fibres dures et fibres liberiennes 
Spinning of hard fibres and bast fibres 
- fils de jute / jute yarns 
- fils de fibres dures / hard fibres yarns 
C. Transformation de files : Total 
Spun yarns processing : Total 
dont, of which : 
Tissage de laine / wool weaving 
Tissage de coton / cotton weaving 
Tissage de lin et tissus lourds / linen and heavy 
fabrics weaving 
Tissage de soie et velours / silk and velvet weav. 
Industrie de la maille / knitting industry 
Ind. des textiles d 'ameubl. / furnishing textiles 
- tapis / carpets 
- tissage de tissus d 'ameublement et decoration / 
weaving of upholstery and furnishing fabrics 
- fabrication de tissus pour rideaux / 
curtain fabrics 
5.703 
4.873 
34.343 
26.901 
41.621 
24.650 
1.910 
7.096 
3.373 
882 
441 
60.733 
4.368 
19.777 
3.709 
4.306 
12.301 
7 .521 
3.732 
1.479 
68.159 
66.258 
376.921 
332.330 
533.492 
318.397 
22.018 
91.435 
41.153 
11.653 
10.707 
756.051 
54.736 
239.691 
47.910 
52.381 
158.444 
95.159 
45.406 
15.479 
+ 4 
- 9 
+ 27 
+ 5 
- 8 
-11 
+ 15 
- 7 
+ 1 
- 17 
- 38 
- 6 
- 13 
- 9 
- 4 
+ 6 
- 10 
- 1 
+ 11 
- 1 
- 5 
- 7 
- 4 
- 12 
- 5 
- 6 
- 5 
- 2 
+ 9 
- 3 
- 20 
- 3 
- 12 
- 9 
+ 14 
- 1 
- 4 
+ 2 
+ 10 
+ 0 
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en tonnes - in tons 
1977 
Dec. 77 Jan.-Dec. 77 
Tissage de jute / jute weaving 1.186 14.088 
Autres branches de l 'industrie textile / 
other branches of textile industry 2.354 32.757 
D. Industrie de l 'habillement / Clothing industry 
V~tements de dessus pour hommes / 
Outer-wear men : 
- costumes / suits 536 6.841 
- vestons / coats 570 8.058 
- pantalons / trousers 2.966 46.023 
- manteaux / overcoats 151 2.511 
Vitements de dessus pour dames / 
Outerwear - women : 
- tailleurs / costumes 330 3.869 
- jupes et pantalons / skirts and slacks 4.327 59.335 
- blouses / blouses 2.298 35.351 
- robes / dresses 3.048 45.901 
- manteaux / coats 927 15.012 
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Variations en% par rapport a la 
periode correspondante de l'annee 
I precedente 
I
' Changes in % in comparison with 
the corresponding period of the 
preceding year 
(1) 
Dec. 77 Jan.-Dec. 77 
- 6 4 
-17 6 
+ 13 2 
+ 0 9 
13 6 
4 - 13 
+ 24 + 21 
+ 2 6 
+ 8 + 5 
4 8 
+ 4 3 
(1) Les statistiques industrielles qui, jusqu 'alors prenaient en consideration les entreprises occupant 10 travailleurs au moins, ne re-
prennent plus depuis 1977 que celles occupant 20 travailleurs ou plus. La comparabilite des nouveaux resultats avec ceux de 
l'annee precedente a ete approximativement etablie par l'application de certains facteurs de correction estimes. 
Industrial statistics, which to this day were taking into account undertakings employing 10 persons or more, only refer since 
1977 to those employing 20 persons or more. The comparison of the new results with those of the preceding year was approxi-
mately made after the application of certain estimated correcting factors. 
b) Chiffre d 'affaires 
En 1977, l 'industrie textile a realise un chiffre d 'affaires de 
31,1 milliards de D.M., soit prt\s de 2 %de plus qu'en 1976. La 
progression du chiffre d'affaires dans l'industrie de l'habille-
ment s'est elevee de plus de 3 %par rapport a l'annee preceden-
te. 
Au niveau du commerce de detail, les ventes de produits texti-
les se sont ameliorees de 6 % . 
b) Turnover. 
In 1977, the textile industry effected a turnover of 31.1 thou-
sand million D.M., i.e. about 2 % more than in 1976. In the 
clothing industry, the turnover increased by over 3 % as com-
pared with the preceding year. 
Where retail trade is concerned, the sales of textile products 
improved by 6 % . 
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Year en Mio - in Mio Variations en % - Changes in % 
D.M. 
Ind. textile I Ind. habillement Ind. transformat. Commerce text. leommerce detail 
detail I Total I ciothing Textile ind. Processing Tex. retail trade Total retail trade 
1970 24.350 + 3,9 + 8,4 + 12,3 + 12,0 + 11,0 
1971 26.054 + 7,0 + 8,3 + 6,5 + 11,0 + 11,0 
1972 26.476 + 1,6 + 11,9 + 6,0 + 10,0 + 8,0 
1973 27 .704 + 4,6 - 1,0 + 11,9 + 5,0 + 8,0 
1974 28.661 + 3,5 + 0,1 + 11,9 + 6,0 + 6,0 
1975 26.946 - 6,0 + 1,5 - 2,1 + 7,0 + 9,0 
1976 29.384 + 9,0 + 5,0 + 11,7 + 2,0 + 7,0 
! 
i i 
1976 * 30.595 - - - i - I -
' I 1977 * 31.111 1,7 3,4 4,9 i 6,0 6,0 + + + I + ! + ' 
I I i 
* entreprises occupant 20 personnes ou plus - estimation pour 1976 
enterprises occupying 20 persons or more -estimates for 1976. 
ill. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX· 
TILE. 
En 1977, la R.F .A. a exporte des produits textiles et d'habille-
ment pour un montant de 13,4 milliards de DM, soit une aug-
mentation faible de 2 % par rapport aux resultats importants 
enregistres en 1976. Les importations ont atteint, en 1977, 
19,4 milliards de DM, ce qui correspond a un accroissement de 
7 % sur 1976. 11 en est resulte un accroissement du deficit exte-
rieur, dont le montant s'eleve a environ 6 milliards de DM. 
a) Commerce exterieur textile (sans matieres premieres) 
ill. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE ACTI· 
VITY. 
In 197 7, the FRG exported textile and clothing products for 
an amount of 13.4 thousand million D.M., i.e. a slight increase 
of 2 % as compared with the important results obtained in 1976. 
In 1977 ,imports reached 19.4 thousand million D.M., i.e. a 7 % 
increase as compared with 1976. There results therefrom a rise 
in the external deficit which amounts to about 6 thousand mil-
lion D.M. 
a) Textile external trade (without raw materials). 
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Evolution 1970 - 1977 
EXPORTATIONS - EXPORTS 
Annee en Mio D.M. Variations en% - Changes in% 
Fils cont. F.discont. Tissus (1) Prod.finis Total Fils cont. F.discont. Tissus(l) Prod.finis Total 
Cont.yarns Disc.yarns Fabrics (1) Finish.pro. Total Cont.yarns Disc.yarns Fabrics (1) Finish.pro. Total 
1970 1.735 374 2.882 1.964 6.996 + 25,9 + 1,1 + 6,7 + 5,7 + 10,3 
1971 1.991 406 3.433 2.288 8.118 + 14,8 + 8,6 + 19,1 + 16,5 + 16,7 
1972 1.777 499 3.639 2.601 8.516 -10,8 + 22,7 + 6,0 + 13,7 + 4,9 
1973 2.321 766 4.342 2.949 10.378 + 30,6 + 53,6 + 19,3 + 13,4 + 21,9 
I 
1974 2.573 I 953 4.998 3.245 11.769 + 10,9 + 24,5 + 15,1 + 10,0 + 13,4 
1975 2.084 641 4.583 3.387 10.695 -19,0 - 32,7 - 8,3 + 4,4 - 9,1 
1976 2.407 i 926 5.511 4.295 13.139 + 15,5 + 44,4 + 20,3 + 26,8 + 22,9 
1977 2.060 903 5.601 4.788 13.352 -14,4 - 2,5 + 1,6 + 11,5 + 1,6 
! 
i i 
IMPORTATIONS -Th1PORTS 
I 
I 1970 721 I 892 3.229 3.897 8.739 - 1,9 - 2,3 + 5,0 + 15,9 + 8,1 I 
1971 886 i 1.016 ' 3.845 4.856 10.603 + 22,9 + 13,9 + 19,1 + 24,6 + 21,3 
1972 734 1.155 4.368 6.162 12.419 -17,2 + 13,6 + 13,6 + 26,9 + 17,1 
1973 815 1.201 4.609 6.641 13.266 + 11,0 + 4,0 + 5,5 + 7 ,8 + 6,8 
1974 787 1.232 4.840 7 .652 14.511 - 3,5 + 2,7 + 5,0 + 15,2 + 9,4 
1975 822 1.215 5.067 8.622 15.726 + 4,5 - 1,4 + 4,7 + 12,7 + 8,4 
1976 842 i 1.578 5.617 10.156 18.193 + 2,4 + 29,9 + 10,9 + 17,8 + 15,7 
I 
1977 830 I 1.705 6.136 10.768 19.439 - 1,4 I + 8,0 + 9,2 + 6,0 + 6,8 
i, 
I I 
( 1) Y compris etoffes de bonneterie vendues au metre. 
Including fabrics of the knitting industry, sold by the meter. 
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b) Commerce exterieur textile 1977. b) Textile external trade. 
Comparaison 77 /76 
7 7 /7 6 comparison 
en Mio DM. Variations en % par rapport a la meme 
periode de l 'annee precedente 
Changes in % in comparison with the same 
period of the previous year. 
Dec. 1977 Jan. - Dec. 77 Dec. 77 Joct - Dec. 77 :Jan. - Dec. 77 
' 
I i 
Exportations files / Spun yarns exports I 
I 
' 
fils continus / continuous yarns 173 2.060 - 6,3 - 10,8 - 14,4 
fils discontinus / Discontinuous yarns 76 903 - 12,5 
' 
- 14,3 - 2,5 
Exportations tissus / Fabric exports ( 1) 519 5.601 + 0,1 + 2,0 + 1,6 
Produits finis lsous vet.) / Finished products 
(underwear) 301 4.788 + 5,7 + 5,6 + 11,5 
-------+---
Total textile l 2) 1.069 13.352 - 0,5 - 0,3 + 1,6 
Importations / Imports 
Files / Spun yarns 
fils continus / continuous yarns 68 830 - 1,3 I + 4,4 
i 
- 1,4 
fils discontinus / discontinuous yarns 134 1.705 - 8,6 - 4,7 + 8,0 
Tissus / Fabrics l 1) 552 6.136 + 11,3 + 9,0 I + 9,2 
Prod. finis / Finished prod. ( sous-vet ./underwear) 733 10.768 + 1,9 + 2,3 + 6,0 
---+-~-- - r----
Total textile l2) 1.487 : 19.439 3,9 I 3,8 6,8 + I + + 
Excedent des importations / Imports surplus ( 2) 418 6.087 + 17 ,5 + 15,2 + 20,4 
Matieres premieres / Raw materials : : 
Exportations/Exports 107 1.264 - 2,8 - 1,4 - 4,8 
Importations/Imports 218 2.353 - 2,5 - 4,4 - 8,7 
i 
( 1) y compris les etoffes de bonneterie vendues au metre / including fabrics of the knitting industry, sold by the meter. 
(2) matieres premieres exclues/excluding raw materials. 
c) Prix. 
Les prix textiles a Ja production ont ete en moyenne en hausse 
de 1,3 % , pour 2 ,8 % pour I 'ensemble des prix industriels. 
En janvier 1977, l 'indice des prix textile a la production s 'ele-
vait a 134,6 et une tendance au ralentissement s'est ensuite 
manifestee en find 'annee. 
c) Prices. 
Textile production prices generally rose by 1.3 % as compared 
with 2 .8 % for industrial prices as a whole. 
In January 1977, the index of textile production prices ha@ 
reached 134.6, it then slowed down towards the end of the 
year. 
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lndice prix a la production (ventes sur marche national) 
Production price index (domestic sales) 
1970 = 100 
Annees I lndustrie textile I Variations en % Industrie transformatrice Variations en % Year i Textile industry i Changes in% Processing industry Changes in% 
i 
1970 100,0 -
I 1971 100,5 I + 1972 104,3 + 
i 
1973 118,6 I + , 
1974 129,2 I + 
1975 124,7 -
1976 131,5 + 
1977 133,2 + 
I 
'1 
I I 
IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC-
TIVITE TEXTILE EN 1977. 
En 1977, 2.218 entreprises ont fourni un emploi a 328.000 
travailleurs (3 %en moins par rapport 111976). 
Selon les statistiques de l' Office Federal de I' Emploi, le cho-
mage partiel dans l'industrie textile qui touchait, au debut de 
1977, 14.000 ouvriers, s'est maintenu tout au long de l'annee. 
Une tendance au flechissement du chomage partiel fut enregis-
tree a la fin de 1977. 
0,3 
0,5 
3,8 
13,7 
8,9 
3,5 
5,5 
1,3 
' 
I 
100,0 + 5,0 
104,2 + 4,2 
106,6 + 2,3 
113,9 + 6,8 
129,1 + 13,3 
I 133,3 + 3,3 
I 
i 138,0 + 3,5 
i 141,8 + 2,8 
i 
I 
IV. OTHER FACTORS WHICH CHARACTERIZED THE 
TEXTILE ACTIVITY IN 1977 
In 1977, 2,218 enterprises employed 328,000 workers (3 % 
less than in 1976 ). 
According to the statistics of the Federal employment Office, 
partial unemployment in textile which hit 14,000 workers at 
the beginning of 1977 prevailed during the whole year. A 
downward movement was noted at the end of 1977. 
Nombre d 'exploitations et d 'employes dans l 'industrie textile 
Local branches and numbers employed in the textile industry 
Annee INomb. exploit. branch. Variations en% Nomb. de travailleurs 
Year INumb. of local branch. Changes in% Numb. employed 
1970 3.615 - 2,4 501.456 
1971 3.512 - 2,8 481.462 
1972 3.405 - 3,0 458.108 
1973 3.269 - 4,0 434.026 
1974 3.102 - 5,1 393.765 
1975 2.894 - 6,7 356.884 
1976 2.765 - 4,5 341.706 
....-----------
--~--" ··---- --- ~ --
1976 * - - 339-:640 
1977 * 2.218 - 327 .959 
"' 
* entreprises occupant 20 personnes ou plus - estimations pour 1976. 
• enterprises occupying 20 persons or more - estimates for 1976. 
Variations du nombre de 
travailleurs en% 
Changes in numb. 
employed in% 
- 6.753 - 1,3 
- 19.994 - 4,0 
- 23.354 - 4,9 
- 24.082 - 5,3 
- 40.261 - 9,3 
- 36.881 - 9,4 
- 15.178 - 4,3 
! 
- I -
11.681 : 3,4 -
I 
-
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V. SITUATION AU DEBUT DE 1978. 
Il ressort du rapport annuel sur la situation economique en 
RF A, que le gouvernement federal n'a pas l'intention d'appli-
quer cette annee un programme de relance conjoncturelle. Se-
Ion les objectifs gouvernementaux, la croissance economique 
souhaitee atteindrait 3 a 3,5 % en 1978. Le taux de ch6mage 
(de 4,6 % en moyenne en 1977), devrait revenir a 4,5 % en 
1978, ce qui signifie que le nombre moyen des ch6meurs at-
teindra un million. Le revenu des entreprises devrait augmen-
ter de 9 a 11 % , tandis que le revenu des travailleurs devrait 
rester limite a 5,5 % . Les exportations devraient augmenter en 
termes reels de 5 a 5 ,5 % a la condition q ue la part de la R F A 
dans le commerce mondial reste constante et que le Deutsche 
Mark cesse de s'apprecier. Enfin, la croissance monetaire devrait 
a nouveau rester limitee a 8 % . 
En janvier 1978, la production globale de l'industrie textile est 
estimee inferieure de 2 % a celle de janvier 1977. L'industrie de 
l 'habillement voit sa production regresser de fa1;on sensible 
(- 6 % ). 
Si la production de l 'ind ustrie textile diminue en janvier, Jes 
nouvelles commandes ont progresse de 7 % par rapport a jan-
vier 1977. 
*** 
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V. EVOLUTION OF THE ECONOMIC ACTIVITY DURING 
THE FIRST MONTHS OF 1978. 
From the annual report on the economic situation in the FRG, 
it comes out that the federal government does not intend to 
enforce a recovery programme this year. According to govern-
mental objectives, the economic growth hoped for would 
reach between 3 and 3.5 % in 1978. The rate of unemployment 
( an average 4 .6 % in 1977) should come down to 4 .5 % in 197 8, 
which means that the average number of unemployed would 
amount to 1 million. The earnings of enterprises should increa-
se by 9 to 11 % , whereas the increase in the workers 'earnings 
would remain limited to 5.5 % . Exports should increase in 
terms of real value by 5 to 5.5 % provided the F R G's share of 
world trade will remain constant and that the D.M. will stop ri-
sing in value. To conclude, monetary growth should again be 
limited to 8 % . 
In January 1978, the global production of the textile industry 
was deemed to be 2 % inferior to that of January 197 7. The 
production of the clothing industry regressed appreciably 
(- 6 % ). 
Whereas the production of the textile industry decreased in Ja-
nuary, new orders have increased by 7 % as compared with Ja-
nuary 1977. 
*** 
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BELGIQUE 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS-
PECTIVES POUR 1978. 
Le climat conjoncturel n'a pas connu de retournement fonda-
mental en 1977. La croissance du PIB en termes reels a atteint 
quelque 2,5 % , tau.x qui est nettement inferieur aux previsions 
initiales. Depuis le debut de l'annee, la production industrielle 
est caracterisee par une tendance au plafonnement : l'indice de 
production industrielle (sauf construction) s'est stabilise a un 
niveau qui est tres legerement inferieur a celui de 1976. 
Les exportations ont atteint un montant de 1.342 milliards de 
FB, soit une progression de 6 % , tandis que les importations se 
sont elevees a 1.437 milliards de FB, soit 5,4 % de plus qu 'en 
1976. Sur base de ces donnees provisoires, la balance commer-
ciale s'est clOturee par un deficit d 'environ 95 milliards de FB, 
contre 98,7 milliards en 1976. Le faible entrainement de la 
conjoncture internationale affecte particulierement l 'activite 
dans un pays qui, comme la Belgique, est largement tributaire 
du commerce mondial et dont la position concurrentielle est 
affaiblie par une appreciation persistante de son taux de chan-
ge. 
La demande interieure etait peu expansive en 1977. La con-
sommation privee qui avait quelque peu repris en de but d 'an-
nee, montre des signes de ralentissement depuis, tandis que les 
investissements industriels etaient en baisse par rapport a 1976. 
Alors que l'emploi s'est encore degrade, la croissance des prix, 
par contre, s'est ralentie. Trois causes sont a la base de cette 
evolution : 
la politique monetaire restrictive menee par le Gouverne-
ment; 
les effets deflatoires de la crise elle-meme et la faible haus-
se des cours des matieres premieres; 
!'appreciation du FB et son soutien monetaire a effets de-
flatoires. 
Cette evolution en matiere d 'inflation est encourageante puis-
qu 'elle facilite la mise en place d 'une politique de relance. Ce-
pendant, le deficit budgetaire est important : la marge de ma-
noeuvre dont disposent les pouvoirs publics pour stimuler la 
demande et l'activite est limitee. 
Beaucoup dependra done de !'orientation et de la vigueur des 
actions de relance entreprises dans les pays voisins. 
II. EVOLUTION DEL' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production. 
Depuis la grave recession des annees 1974-75, l'on constate 
une evolution tres divergente entre les differents secteurs d'ac-
tivite industrielle. 
En textile, alors que 1976 connut un rattrapage partiel des per-
tes sevm-es subies pendant la recession de 1974-75, en 1977 ce 
tattrapage partiel fut completement efface. 
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BELGIUM 
I. GENERAL CYCLICAL SITUATION IN 1977 AND 
PROSPECTS FOR 1978. 
In 1977, there was no fundamental reversal of the cyclical si-
tuation . The real growth of the Gross Domestic Product 
amounted to some 2.5 % , i.e. a rate much inferior to the initial 
forecasts. Since the beginning of the year, the industrial pro-
. duction seems to have reached its ceiling : the industrial pro-
duction index (building excepted) stabilized itself at a level ve-
ry slightly inferior to that of 1976. 
Exports reached an amount of 1,342 thousand million B.F ., i.e. 
a 6 % growth, while imports increased by 1,347 thousand mil-
lion B.F., i.e. 5,4 % more than in 1976. Taking into account 
those provisional figures, the trade balance should close with a 
deficit of about 95 milliards B.F. against 98,7 in 1976. The 
low level of international cyclical trends particularly affects 
the activity of a country which, like Belgium, is very much de-
pendent upon world trade and the competitive position of 
which is being weakened by a persisting rise in the value of its 
exchange rate. 
Domestic demand did not increase much in 1977. Private con-
sumption which had grown somewhat at the beginning of the 
year has slackened some since, while industrial investments ha-
ve decreased as compared with 1976. 
Whereas the situation of employment has still worsened, on 
the other hand, the price growth slowed down. This trend is 
due to three factors : 
the restrictive monetary policy pursued by the Governe-
ment; 
the deflationary effects of the crisis itself and the weak ri-
se in the prices of raw materials; 
the appreciation of the BF and its monetary support with 
deflationary effects. 
This evolution where inflation is concerned, is encouraging sin-
ce it favours the putting into position of a revival policy. Ho-
wever, the budget deficit is important; the public authorities 
have limited margin of manoeuvre at their disposal to stimula-
te demand and activity. 
Therefore, much will depend on the trend and the vigour of 
the recovery actions launched in the neighbouring countries. 
II. EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY. 
a) Production. 
Since the serious recession of 1974-75, a much differentiated 
evolution of the various sectors of industrial activity has been 
noted. 
Where textile is concerned, although the severe losses incurred 
during the recession of 1974-75 had been partly made up for 
in 1976, this part compensation was completely erased in 1977. 
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Ainsi, par rapport a l'annee precedente, la production textile 
en 1977, a baisse de 13 %, ce qui l'a ramenee a un niveau infe-
rieur de 2 % a celle de l'annee de crise 1975. Compare a la der-
niere annee partielle de haute conjoncture, soit 1974, ce recul 
se chiffre a 16,4 % . 
Sur base des enquetes de conjoncture de la Banque Nationale, 
les carnets de commande sont consideres comme inferieurs a la 
normale. La duree d'activite assuree par les ordres en carnets a 
la fin du mois de decembre 1977 etait de 1,9 mois a comparer 
a 2,1 mois un an auparavant (la norme normale se situant entre 
2,5 a 3 mois). Les capacites de production qui etaient encore 
utilisees a concurrence de 73 %enjanvier 1977, ne le sont plus 
qu'a concurrence de 67 %en ce debut d'annee. 
L'evolution n 'est bien sfir pas la meme dans les differents sous-
secteurs. C'est ainsi que le niveau de production des secteurs 
du lavage et du carbonisage de laine, des filatures de coton, de 
jute et de fibres dures, des tissages de laine, de jute et de fils ar-
tificiels continus et de la bonneterie, est inferieur de 20 % ou 
plus a celui de 1976. 
Seule la production de tapis de fibres chimiques et de fibres 
dures et celle de velours pour l 'ameublement a encore progres-
se en 1977. 
b) Marche des affaires. 
En 1977, le chiffre d 'affaires total de l'industrie textile s'est 
eleve a 114 milliards de FB, ce qui constitue une baisse de 1,6 % 
par rapport a 1976. Au marche interieur, les ventes ont recule 
de 4,4 %, alors qu'a !'exportation on a enregistre un statu-quo. 
La distorsion entre !'evolution de la production en quantite et 
Jes ventes s'explique notamment par le fait que le chiffre d'af-
faires tient compte de I 'evolution des prix de vente en general 
et des fluctuations des cours des matieres premieres en particu-
lier, et par les variations de stocks. 
La situation financiere des entreprises dans les secteurs soumis 
a la concurrence internationale - qui, des lors, ne peuvent que 
difficilement repercuter la hausse des coats dans leur prix de 
vente - reste delicate. Ce manque de rentabilite de l'industrie 
constitue un handicap majeur, puisqu 'il pese directement sur 
les perspectives d 'investissement. 
III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX-
TILE. 
a) La demande interieure. 
Au cours des onze premiers mois de l 'annee, la vente d 'articles 
textiles et vestimentaires dans le commerce de detail a progres-
se a prix courants de 6 ,3 % par rapport a la meme periode de 
1976. Si l'on tient compte de la hausse des prix des articles 
textiles et de la confection, repris dans l'indice des prix a Ja 
consommation, la progression des ventes au detail en volume 
n 'etait guere superieure a 1 % . 
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Therefore, as compared with the preceding year, textile pro-
duction fell down by 13 % in 1977 thus reaching a level infe-
rior by 2 % to that of the year of crisis 1975. When compared 
with the last year during part of which business prosperity was 
still prevailing, i.e. 197 4, the setback amounts to 16.4 % . 
On the base of the economic surveys conducted by the Natio-
nal Bank, the state of the order books is considered to be infe-
rior to what it normally is. The duration of activity guaranteed 
by the order books at the end of December 1977 was 1.9 
months as compared with 2.1 months a year before (the nor-
mal level lying between 2.5 and 3 months). Although 73 %of 
· the production capacities were still being used in January 1977, 
only 67 % thereof were being used at the beginning of this year. 
Of course, the various sub-sectors do not evolve in the same 
way. For instance, the production level of the sectors dealing 
with the scouring and carbonization of wool, with cotton, jute 
and hard fibres spinning, with wool, jute and continuous rege-
nerated yarns weaving, and of the knitwear sector is inferior 
by 20 %or more to that of 1976. 
Only the production of carpets made of man-made yarns and 
of hard fibres and the production of furnishing velvet have fur-
ther progressed in 1977. 
b) Business trend. 
In 1977, the total turnover of the textile industry amounted 
to 114 thousand million B.F ., i.e. a 1.6 % drop as compared 
with 1976. There was a 4.4 % setback in sales on the internal 
market, whereas the situation remained unchanged where ex-
ports were concerned. The distortion between the evolution of 
production in quantities and sales is due among other things to 
the fact that the turnover takes into account the evolution of 
selling prices in general and the fluctuations in the prices of 
raw materials, and is also due to the stock variations. 
The financial situation of enterprises in the sectors that are sub-
mitted to the international competition - and for which it is 
therefore difficult to pass on the rise in costs to their selling 
price - remains precarious. This lack of profitability of indus-
try constitutes a major handicap since it directly influences in-
vestment prospects. 
III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE 
INDUSTRY. 
a) Domestic demand. 
During the first eleven months of the year, the sale of textile 
and clothing articles in retail trade increased in terms of current 
prices by 6.3 %as compared with the same period in 1976. But 
if we take into account the rise in the prices of textile and clo-
thing articles listed in the consumer price index, the increase 
of retail sales in terms of volume reached little over 1 % . 
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b) La demande exterieure. 
Le ralentissement dans les echanges internationaux de produits 
textiles et vestimentaires qui s'etait deja manifeste a la fin de 
1976, s'est poursuivi en 1977. Exprimees en valeur, les expor-
tations et les importations ont a peine progresse respectivement 
de 2,2 % et 1,8 % . En raison du developpement encore plus 
lent des importations, la balance commerciale textile et vesti-
mentaire a degage un surplus de 11,6 milliards de FB, soit une 
progression de quelque 700 millions de FB par rapport a 1976. 
Toutefois, une ventilation du commerce exterieur par stade 
fait apparaitre que l'accroissement du boni resulte en grande 
partie de la reduction du deficit au niveau des matieres premie-
res et des files, ce qui s'explique par la faiblesse de l'activite 
dans l 'industrie textile belge. 
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b) Foreign demand. 
The slowing down in international trade in textile and clothing 
products which had already been noted at the end of 1976 
continued in 1977. In terms of value, exports and imports in-
creased by barely 2.2 % and 1.8 %respectively. Because of the 
still slower development of imports, the trade balance for tex-
tile and clothing products showed a surplus of 11.6 thousand 
million B.F. as compared with 1976. However, a breakdown of 
external trade per stage shows that this increased surplus is es-
pecially due to a reduction in the deficit where raw materials 
and yarns are concerned, and this in turn is due to the weak 
activity of the belgian textile industry. 
COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE EN 1977 (en million de FB) 
TEXTILE FOREIGN TRADE IN 1977 (in million BF) 
[ 
I I 
Autrespays I Commerce 
I )Pays industrial. i Total CEE I Etats-Unis Reste ! ! d 'Europe occ. d' Etat 1 d 'Outre-Mer 1 i I (1) I (2) t 
I j Other count. State-trading I I Overseas indus- : EEC I U.S.A. Others 
I pf Western Eur. countries ! 1 trialized count. : 
I 
I 
Export 120.738 95.433 9.111 2.213 2.538 
I 
1.381 10.062 I Import 
I 
109.075 83.626 6.648 1.662 3.963 3.574 9.602 
Balance + 11.663 + 11.807 + 2.463 + 551 
I 
- 1.425 - 2.193 + 460 
I i 
(1) including Yugoslavia, Turkey and Greece/ y compris Yougoslavie, Turquie et Grece. 
(2) Canada, Japan, Australia, New-Zealand, South-Africa, Israe1. / Canada, Japon, Australie, Nouvelle Zelande, Afrique du Sud, 
Israel. 
c) Evolution des prix. 
1 ) Prix de gros. 
La baisse des cours des matikes premieres textiles. a partir du 
mois d'avril 1977, est a la base de la croissance moderee de 
l 'indice textile : la moyenne des indices mensuels des prix de 
gros textiles ne depasse que de 1,5 % le niveau correspondant 
de 1976. 
2) Prix de detail. 
De decembre 1976 a decembre 1977, la hausse des prix a la 
consommation des articles textiles et d 'habillement repris dans 
l'indice des prix a la consommation, s'eleve a 5,0 % . 
IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC-
TIVITE TEXTILE EN 1977. 
a) Evolution de l'emploi. 
Selon les statistiques de l' ONSS, l'industrie textile occupait 
92.924 personnes au 30 juin 1976, soit une baisse de quelque 
. 
c) Price Trend. 
1) Wholesale prices. 
The moderate growth of the textile index is basically due to 
the drop in the prices of textile raw materials as of April 1977 : 
the average monthly index of textile wholesale prices is just 
1.5 %superior to the corresponding level of 1976. 
2) Retail prices. 
From December 1976 to December 1977, the rise in the con-
sumer - prices of textile and clothing products listed in the 
consumer price index amounted to 5.0 % . 
IV. OTHER CHARACTERISTICS OF THE TEXTILE ACTI-
VITY IN 1977. 
a) Trend of employment. 
According to the Statistics of the ONSS (Social Security), the 
textile industry was employing 9-2,924 persons in June 30th. 
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5.000 personnes en 1 an. 
Une ventilation de l'emploi selon la nomenclature NACE nous 
donne les resultats suivants : 
laine 
coton 
soie 
lin et chanvre 
jute 
bonneterie 
achevement 
tapis 
production de fibres chimiques 
et autres 
15.356 
25.991 
3.316 
2.747 
3.353 
13.452 
8.871 
10.321 
2.931 
6.586 
92.924 
D'apres des estimations, l'emploi en 1977 aurait baisse de pres 
de 10 % : en fin d'annee l'industrie textile occuperait encore 
environ 84.000 personnes. 
b) Salaires. 
En raison de la liaison automatique des salaires a l 'indice des 
prix, le gain horaire moyen a augmente de 6,12 %en 1977. 
c) lnvestissements. 
D'apres les indices provisoires des investissements, selon les de-
clarations mensuelles a la T.V.A., l'industrie textile aurait in-
vesti pres de 5 milliards de FB en 1977. 
V. SITUATION AU DEBUT DE 1978. 
A en juger d 'apres Jes appreciations portees par Jes chefs d 'en-
treprise repondant a l'enquete de conjoncture de Ja Banque 
Nationale, il ne faut s'attendre a aucun revirement fondamen-
tal de la conjoncture dans l 'industrie textile avant la periode 
des conges: 
I 'inscription des commandes, aussi bien en provenan-
ce du marche interieur qu'exterieur, se poursuit a un 
rythme peu eleve (activite assuree en janvier 1978 = 
1,9 mois); 
le degre d 'utilisation des capacites de production est 
tres faible (67 %en janvier 1978); 
dans la plupart des cas, les stocks sont consideres 
comme superieurs a la normale; 
Jes industriels ne s'attendent pas a une hausse du ryth-
me de production a court terme. 
*** 
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1976; one year later it, was employing 5,000 persons less. 
When we make a breakdown of employment in accordance with 
the NACE nomenclature, we obtain the following results : 
wool 
cotton 
silk 
flax and hemp 
jute 
knitwear 
finishing 
carpets 
production of man-made fibres 
others 
15.356 
25,991 
3,316 
2,747 
3.353 
13,452 
8,871 
10,321 
2,931 
6.586 
92,924 
According to estimates, employment is supposed to have de-
creased by almost 10 % in 1977 : at the end of the year, the 
textile industry was said to still be employing about 84,000 
persons. 
b) Wages. 
Because of the automatic adjustment of wages to the price in-
dex, the average hourly wage increased by 6.12 %in 1977. 
c) Investments. 
According to the provisonal investment index based on the 
monthly returns to the VAT services, textile industry is said to 
have invested about 5 thousand million BF in 1977. 
V. SITUATION AT THE BEGINNING OF 1978. 
According to the judgements made by the heads of underta-
kings answering the economic survey conducted by the Natio-
nal Bank, no basic reversal of the economic situation of the 
textile industry is to be expected before the holidays : 
orders - as well from the domestic as from the foreign 
market - are not coming in very quickly (guaranteed 
activity in January 1978 = 1.9 months); 
the utilization ratio of production capacities is very 
low (67 %in January 1978); 
in most cases, stocks are found to exceed the normal 
level; 
the industrialists are not expecting an increase in the 
rate of production in the short-term. 
*** 
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PAYS DE LA C.E.E. 
E.E.C. COUNTRIES 
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COMMERCE EXTERIEUR EXTERNAL TRADE 
Pays 
~~~:BELGIQUE -BELGIUM 
IMPORTATIONS - IMPORTS 
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EXPORTATIONS · EXPORTS 
PRODUITS PRODUCTS ORIGINE Millions F.B. Tonnes Millions F .B. Tonnes 
CTCI 26 
SITC 26 
Matieres premieres 
Raw materials 
! 
I 
I Monde 
I World 
iExtra CEE 
I 
!Extra EEC 
I (1) 
1977 I 1976 
i 
17.674 l 20.302 
7,322 I 9.321 
1977 I 1976 
i 
I 
I 
1977 
426.161 504.355 11.929 
153.789 225.472 3.674 
1976 
12.099 
3.362 
1977 1976 
249.660 'i 263.073 
i 
78.087 , 76.329 
I 1 : I 
-----------------+------------------+~------t-------r-----+----+-----+----+---~ 
! I I 
CTCI 65 
SITC 65 
Fils, tissus, ... 
Yarns, fabrics .. 
I Monde 
! World 
Extra CEE 
40.925 I 46.115 349.921 354.468 76.807 
Extra EEC 10.325 , 10.323 100.459 105.346 18.520 
(1) I 
74.111 560.662 i 563.185 
15.502 108.612 I 96.419 
I 
! I 
----------------+-:i_ -----+-----~-~----+----+!----+----+-:----+----+! -------1 
I Monde CTCI 84 
SITC 84 
Habillement 
Clothing \ World 
!Extra CEE 
iExtra EEC 
I 
(1) 
44.475 40.706 
7 .800 6.683 
! 
! 
I 
I 
I 
95.060 ! 86.786 32.002 31.903 83.406 81.394 
I 
27.190 19.986 I 3.111 2.782 15.127 12.644 
i 
I i 
-------------+--~~ -------+-----+---------r------+----------+-----1---------+---.... 
TOTAL 
; I 
i 
i Monde 
\ 
, World 
I Extra CEE 
f Extra EEC 
i ( 1) 
I 
I 
I 
I 
109.074 1107 .123 
25.447 i 26.327 
I 
(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries. 
871.142 945.609 ~20.738 1118.113 893.728 907.652 
281.438 1350.804 25.305 21.646 201.826 195.392 
I 
I 
i 
I 
i 
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DANEMARK 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS· 
PECTIVES POUR 1978. 
La situation economique en 1977 a ete influencee par les ef-
forts du gouvernement danois en vue de reduire la consomma-
tion publique et privee, et de remedier ainsi a l'accroissement 
du deficit de la balance des paiements. Les principales mesures 
ont porte sur une augmentation de 15 a 18 % de la T.V.A. et 
sur un blocage temporaire de l'indexation automatique des sa-
laires. 
Les resultats enregistres en fin d 'annee permettent de conside-
rer que ces actions se sont soldees par un succes, mais au detri-
ment d 'un accroissement de la demande privee et, par conse-
quent, de la production industrielle et des investissements. 
Le taux de chomage a atteint, en 1977, 8 % , et les tentatives 
d'amelioration du climat industriel (fiscalite, encouragement 
aux investissements de rationalisation d 'energie) n 'ont pas eu 
l 'impact necessaire. Le taux d 'interet pour les prets a l 'indus-
trie se maintient toujours a 16 % . 
11. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production. 
L'indice de production textile a regresse, particulierement a la 
fin de l'annee: pour le quatrieme trimestre 1977,l'indices'e· 
tablissaita 113 (197 4 = 100), c'est-a-dire inferieur de 15 points 
a l'indice 128 enregistre pour la periode correspondante en 76. 
L'indice des carnets de commandes, dont la base est 1974 = 
100, s'etablit en decembre a : 
industrie textile : 
ind. de l'habillement : 
1976 
118 
173 
1977 
98 
163 
Les chiffres pour 1977 correspondent a 1,3 mois de livraisons 
pour l'industrie textile et 2,5 mois pour l'habillement. 
b) Analyse sectorielle. 
Les ventes de l'industrie textile en 1977 se sont situees au me-
me niveau pratiquement de 1976, soit pres de 4 milliards de 
couronnes danoises. Dans l'industrie de l 'habillement, les ventes 
ont progresse de 2 %pour atteindre 2,3 milliards de couronnes. 
Les secteurs ayant connu une reduction substantielle des ventes 
sont : la teinture et l 'impression (- 25 % ) , les rideaux et linge 
de maison (- 20 % ) et la maille (- 5 % ). 
L'indice des ventes au detail de textiles et de vetements, dont 
la base est 1968 = 100, est passe de 194 en 1976 a 205 en 77. 
~arallelement, l'indice des ventes totales au detail s'est eleve en 
valeur a 262 en 1977 (236 en 1976). 
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DENMARK 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. IN 1977 AND 
PROSPECTS FOR 1978. 
General economic conditions in 1977 were influenced by the 
efforts of the danish government to reduce public and private 
consumption and thereby remedy the increasing negative ba-
, lance of payments. The main m~ were an increase of the 
VAT from 15 to 18 per cent and a temporary cut in otherwise 
automatic cost-of-living increases inwages. 
These results now seem to be successful but at the expense of 
private demand and consequently of industrial production and 
investment. 
In 1977, the unemployment rate reached 8 % and sporadic at-
tempts and schemes to improve the industrial climate (tax laws, 
incentives to energy-saving investments, etc) had no general ef-
fect. The interest for normal loans to the industry is still about 
16 %. 
II. EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY. 
a) Production. 
The production index by volume for the textile sector went 
down in 1977, especially at the end of the year. In fact, the in-
dex for the last quarter of 1977 (1974 = 100) was 113, down 
15 points from 128 for the last quarter of 1976. 
The order books index (1974 = 100) was the following in De-
cember : 
Textile industry 
Clothing industry 
1976 
118 
173 
1977 
98 
163 
The 1977 figures represent 1.3 month deliveries for the textile 
industry and 2.5 month for the clothing industry. 
b) Sectoral analysis. 
By value, 1977 shipments of the textile industry as a whole 
were nearly the same as in 1976 at almost exactly Danish Kr. 
4 Billions. The clothing industry sold for Kr. 2.3 Billions, up 2 
per cent from 1976. 
Several sectors experienced a substantial reduction, thus dyeing 
and printing - 25 per cent, curtains and household 
-20 per cent, and knitting - 5 per cent. 
The index for total retail sales (1968 = 100) went up from 
236 in 1976 to 262 in 1977 (value). For textiles and clothing, 
however the index only averaged 194 in 1976 and 205 in 1977. 
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III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX· 
TILE. 
a) Importations. 
Par rapport a 1976, les importations de produits textiles et 
d'habillement ont augmente, en 1977, de 7 % pour atteindre 
un montant total de 5,6 milliards de couronnes. 
Les importations de fils et de tissus ont diminue, respective-
ment, de 5 %et 8 %en 1977. Pour les articles d'habillement, ce 
sont surtout les importations des pays de la C E E qui se sont · 
aecrueP.·; en effet, l'accroissement de ces importations a ete de 
29 % , atteignant ainsi 826 millions de couronnes, dont plus de 
la moitie en provenance du Royaume-Uni. 
Contrairement a 197 6, les importations en provenance des pays 
a basprix d' Outre-Mer n'ont progresse que de 8 %, pour attein-
dre 634 millions de couronnes. 
b) Exportations. 
Les exportations de textiles et d 'habillement ( excepte le com-
merce de transit) ont progresse de 5 % en 1977, pour atteindre 
2,6 milliards de couronnes danoises, ce qui correspond a 40 % 
de la production nationale. 
La reduction des exportations vers la Suede a ete plus que com-
pensee par un accroissement de celles-ci vers la Norvege, tandis 
que les commandes en provenance de l' URSS ont considera-
blement chute. Parallelement, les exportations a prix courants 
vers la C EE ont progresse de 12 % (exception faite des expor-
tations vers le Royaume-Uni). 
IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC-
TIVITE TEXTILE EN 1977. 
a) Emploi. 
Les chiffres de l 'emploi refletent egalement la stagnation de 
l 'activite. En decembre 1977, l 'industrie textile employait 
14.600 personnes contre 16.6DO un an plus tot, soit une reduc-
tion d'emploi de 13 % . 
Dans l'industrie de l'habillement, le nombre de personnes em-
ployees est passe de 13.900 unites en decembre 1976 a 
12 .400 unites en decembre 1977, soit un flechissement de 11 %. 
b) Salaires. 
Les salaires ont augmente de 12 %par rapport a 1976. 
C) Prix. 
Les prix a la consommation, pour les produits textiles, ont 
augmente, en 1977, d 'environ 1 O %, mais ils se situent toujours 
a un niveau inferieur aux prix des autres produits. 
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III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE ACTI-
VITY. 
a) Imports. 
Imports of textiles and clothing increased in 1977 by 7 per cent 
to Kr. 5.6 Billion,. 
But there was a decrease in both yarn (- 5 per cent) and fabrics 
(- 8 per cent). Thus the increase was higher than 7 per cent 
for finished articles, especially knitting and clothing, and espe-
cially from the E.E.C. countries. In fact, E.E.C. exports of clo-
thing into Denmark increased by 29 % Kr. 826 mil-
lions Nearly half of this increase came from United 
Kingdom. 
Clothing imports from overseas low price countries only rose 
by 8 per cent, reaching 634 Mio. Kr. 
b) Exports. 
Exports of clothing and textiles ( excluding transit trade) went 
up by 5 per cent to Kr. 2.6 Billion, which corresponds to 40 
per cent of the national production. 
Reduction in exports to Sweden, was surprisingly, more than 
outweighed by an increase to Norway. There was a considera-
ble drop in orders from the U.S.S.R. As for exports in current 
prices towards the E.E.C. countries, they went up by 12 % (not 
including exports to United Kingdom). 
IV. OTHER ELEMENTS WHICH CHARACTERIZED THE 
TEXTILE INDUSTRY IN 1977. 
a) Employment. 
The figures concerning employment also reflect the standstill. 
The number of persons employed by the textile industry went 
down from 16,600 in December 1976 to 14,500 in December 
1977, i.e. by 13 per cent. 
The corresponding figures for the clothing industry were 13,900 
and 12,400 or 11 per cent. 
b) Wages. 
Wages increased by 12 per cent as compared with 1976. 
c) Prices. 
In 1977, consumer prices for textiles rose app. 10 per cent, 
but are continuously lacking behind prices for other commodi-
ties. 
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V. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE AU COURS 
DES PREMIERS MOIS DE 1978. 
Durant les premiers mois de 1978, la situation observee pour 
l'annee 1977 s'est aggravee. La tendance au flechissement de la 
production semble se poursuivre, en affectant particulierement 
l 'industrie du tapis. 
L'indice des ventes au detail de textiles et v~tements a augmen-
te, en janvier 197 8, de 5 % en valeur, mais en terme de quanti-
tes physiques, ces ventes ont flechi de 5 % . 
*** 
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V. EVOLUTION OF THE TEXTILE ACTIVITY IN THE 
FIRST MONTHS OF 1978. 
During the first months of 1978, the situation noted in 1977 
aot worse. It seems the trend towards a decrease in demand is 
continuing, affectiD1 more particularly the carpet industry. 
The January index for retail sales in textile and clothing was 5 
per cent up in value but 5 per cent down in volume, and the 
late trend is still downwards. 
*** 
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PAYSDELACEE 
EEC COUNTRY 
PRODUITS 
CTCI 26 
SITC 26 
SITC 26 
PRODUCTS 
Matieres premieres 
Ra 
Raw materials 
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Pays 
Country : DANEMARK DENMARK 
! IMPORTATIONS · IMPORTS 
ORIGINE 
Monde 
World 
CEE/EEC 
Extra CEE 
Extra EEC 
Mio Cour.dan./Mio Dan.Crown 
1975 i 1976 
186 198 
74 87 
112 111 
I 
! 
I 
1977 
181 
84 
97 
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EXPORTATIONS - EXPORTS 
Mio Cour.dan./Mio Dan.Crown 
1 ! 
1975 1976 1977 
I 
27 31 35 
11 16 17 
16 15 18 
>---------------------------+'------+-------~-----+-------+------~--------1-----
CTCI 65 Fils, tissus, ... 
SITC 65 Yarns, fabrics .. 
CTCI 84 Habillement 
SITC 84 Clothing 
Monde 
World 
CEE/EEC 
. Extra CEE 
Extra EEC 
Monde 
World 
CEE/EEC 
, Extra CEE 
Extra EEC 
2.507 
1.364 
1.143 
3.355 
1.857 
1.498 
3.250 
1.835 
1.415 
1.329 ! 1.998 2.161 
399 640 828 
930 1.358 1.338 
1.402 
355 
1.047 
1.001 
165 
836 
i 1.547 
425 
1.122 
1.211 
180 
1.031 
1.576 
493 
1.083 
1.330 
189 
1.141 
!---------------~------+-----------...--·--- - ~-------+-----1-----'------+-----t 
I I / 
TOTAL Monde 
World 
CEE/EEC 
Extra CEE 
Extra EEC 
4.022 
1.837 
2.185 
I 
I 
5.551 5.592 
2.584 2.747 
2.967 2.845 
2.430 
531 
1.899 
1 2.789 
621 
1 2.168 
i 
2.941 
699 
2.242 
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FRANCE 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS-
PECTIVES POUR 1978. 
La croissance de la production interieure brute a ete, cette an-
nee encore,assez limitee, de l'ordre de 3,1 % . Ence qui concer-
ne la production industrielle, l 'indice d "ensemble s 'etablit pour 
la moyenne del'annee a environ 1,5 %au-dessusde celui de 76. 
Des trois problemes majeurs auxquels doit faire face l 'econo-
mie fran~aise, le plus preoccupant est toujours l'emploi, par 
contre le rythme d 'inflation a commence a decroi:tre au second 
semestre et les echanges exterieurs se rapprochent de l 'equilibre 
grace a la bonne tenue des exportations. 
Les donnees les plus recentes semblent indiquer qu 'a la stabili-
sation pourrait faire place une orientation plus ferme de l'acti-
vite economique. Ceci pourrait se concretiser au cours des pro· 
chains mois main tenant qu 'est terminee la periode d 'attentis-
me liee aux preoccupations pre-electorales. 
II. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production. 
Avecunniveaumoyen de 108 en 1977 (base 100 = 1970), l'in-
dice global de la production textile a recule de 2,7 % par rap-
port a 1976. Dans le courant de l'annee, l'indice a oscille avec 
des variations peu importantes de part et d 'autre du palier at-
teint en 1976, mais avec une tendance au flechissement au se-
cond semestre comme le montre le tableau ci-dessous : 
r 
ler trimestre I 2eme trimestre 
1st quarter i 2nd quarter 
I 1 9 7 6 109 110 
I, 
1 9 7 7 112 108 
i 
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FRANCE 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. IN 1977 AND 
PROSPECTS FOR 1978. 
This year, the growth of gross domestic production was once 
again rather limited : about 3.1 % . Where industrial production 
is concerned, the global index for the year taken as a whole 
lies about 1.5 %above that of 1976. 
Among the three major problems the french economy has to 
face, the most worrying one still is employment, but, on the 
other hand, the growth rate of inflation started to decrease du-
ring the second semester and external trade is more equilibra-
ted thanks to the good export situation. 
More recent data seem to indicate that stabilization could be 
replaced by a more definite trend of the economic activity. 
This could become a reality in the coming months now that 
the period of expectancy linked to the elections is over. 
II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY. 
a) Production. 
With an average level of 108 in 1977 (base 100 = 1970), there 
was a 2.7 %setback in the global index of textile production as 
compared with 1976. During the year, the index slightly varied 
from the ceiling reached in 1976, but with a tendency to de-
crease during the second semester as is shown in the table here-
under: 
3eme trimestre 4eme trimestre Annee 
3rd quarter 4th quarter Year 
' ! 
112 I 113 111 
I 
I : 
105 
i 
110 I 108 I 
i 
(Iodice INSEE, desaisonnalises, base 100 = 1970) (INSEE index, where seasonal influences have been corrected base 100 = 
1970). 
Le ralentissement de l'activite a ete ressenti dans la quasi-tota-
lite des branches de production. Le recul a ete particulierement 
marque pour certaines productions des textiles chimiques, l'in-
dustrie du jute et l'industrie du lin, relativement plus modere 
dans les industries lainiere, cotonniere, de la soierie et de la 
maille. Dans ce dernier secteur, certains articles montrent nean-
moins une legere progression par rapport a 1976. L'industrie 
de la filtrerie a ete egalement en progression moderee. 
The slowing down in the activity was felt in practically all the 
branches of production. The setback was particularly strong 
for certain productions of man-made textiles, the jute industry 
and the flax industry, and it was more moderate in the wool, 
cotton, silk and knitwear industries. In this last sector, certain 
articles have nevertheless slightly progressed as compared with 
1976. There also was a moderate expansion in the thread spin-
ning industry. 
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Le probleme majeur des entreprises textiles demeure celui de 
la rentabilite alors que se prolonge une situation dans laquelle 
la mediocrite des niveaux de production pese sur les resultats 
d 'exploitation. Les defaillances d 'entreprises, de toutes tailles 
et dans toutes les branches, ont ete nombreuses en 1976 et en 
1977. De plus, l 'insuffisance de disponibilite a freine les pro-
grammes d'investissement. 
b) Marche interieur. 
Mesurees a prix constants par le Centre Textile de Conjoncture 
et d' Observation Economique, les depenses des menages en ar-
ticles textiles et d 'habillement ont depasse de O ,5 % seulement 
le niveau de 1976, lui-m@me pratiquement stable par rapport a 
celui de 197 5. Ainsi la consommation de textiles et d 'habille-
ment reflete-t-elle le ralentissement generalise de la croissance 
du pouvoir d 'achat et de la consommation. En outre, ! 'evolution 
en cours d 'annee a ete marquee par des irregularites saisonnie-
res qui ont perturbe les courants de commandes entre le com-
merce textile et les industries en amont. D'autre part, les livrai-
sons de textiles a usage industriel ont naturellement ete influen-
cees par la faible progression de la production industrielle en 
general. 
Une note favorable, cependant, est le repli que semble amorcer 
le taux de penetration des importations. Selon le CTCOE, ce 
taux qui avait atteintjusqu'a 40 %entre l'automne 1976 et l'ete 
1977, est revenu a 37 %a l'automne 1977. 
c) Echanges exterieurs. 
Leur evolution a ete, en 1977, l 'element le plus favorable de la 
situation de l 'industrie textile. 
Tandis que !'exportation de textiles manufactures a continue a 
progresser a un rythme proche de celui de l'annee precedente, 
le taux de croissance de I 'importation s 'est sensiblement ralenti. 
On a ainsi retrouve en 1977 une situation assez proche de l'e-
quilibre, l'excedent des importations sur les exportations etant 
limite a 200 millions de francs contre un milliard en 1976. 
Les exportations (non compris matieres brutes) ont atteint 15,2 
milliards de francs, en progres de 16 % sur 1976. Leur progres 
est du meme ordre vers !'ensemble de la CEE et !'ensemble des 
pays tiers (tableau ci-dessous). 
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As a situation prevails where the poor production levels weigh 
down upon the operating results, the textile enterprises major 
problem remains that of profitability. There were many failu-
res of enterprises of all sizes and located in all branches in 1976 
and 1977. Moreover, the insufficiency of available funds ham-
pered the investment programmes. 
b) Domestic market. 
Measured in terms of constant prices by the Centre Textile de 
Conjoncture et d' Observation Economique (Textile Center on 
the economic cycle and on economic observation - CTCOE), 
household expenditures in textile and clothing articles excee-
ded by O .5 % only the level of 197 6, which itself had remained 
practically unchanged as compared with that of 197 5 .. Thus, 
the consumption in textile and clothing products reflects the 
generalized slowing down in the growth of the buying power 
and of consumption. Moreover during the year, the evolution 
was marked by seasonal irregularities that disturbed the flow 
of orders between textile trade and the industries up the line. 
On the other hand, the deliveries of textiles for industrial use 
were of course influenced by the weak progression of industrial 
production in general. 
A favourable point can however be noted : it seems there is a 
drop in the penetration rate of imports. According to the 
CTCOE, this rate which had reached up to 40 % between the 
Autumn of 1976 and the Summer of 1977, came down to 37 % 
in the Autumn of 1977. 
c) Foreign trade. 
In 1977, the trends of foreign trade constituted the most fa-
vourable element in the situation of the textile industry. 
While the exports of manufactured textiles were continuing to 
progress at a rate similar to that of the preceding year, the 
growth rate of imports was appreciably slowing down. Thus, 
an equilibrated situation was neared in 1977, as the surplus of 
imports vis-a-vis exports was limited to 200 million F. against 
one thousand million in 1976. 
Exports (excepting raw materials) reached 15.2 thousand mil-
lion francs, thus 16 %more than in 1976. They progressed in a 
similar way towards the EEC and towards third countries (cf. 
table hereunder). 
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EXPORTATIONS/ EX.PORTS 
r---------- --- - ~-----
CEE / EEC 
Hors C E E / extra E E C 
soit / thus : 
1. autres pays industriels / other industrialized countries 
dont / among which : 
AELE/EFTA 
Etats-Unis / U S A 
2. Pays en voie de developpement / Developing countries 
3. Pays a commerce d' Etat / State-trading countries 
TOTAL GENERAL / GENERAL TOTAL 
Vers la C EE, la progression se repartit sur tous Jes Etats-mem-
bres, sauf I' Italie. Hors C EE, les meilleures realisations se si-
tuent a destination de l' A EL E, des Etats-Unis et des Pays en 
developpement d' Afrique, d' Amerique et d' Asie. 
Les importations de textiles manufactures se sont elevees au 
total a 15,4 milliards de francs, en augmentation de 9 %sur 76. 
Leur accroissement, encore tres rapide, en debut d'annee, s'est 
ralenti pendant le second semestre. On remarque cependant (ta-
bleau ci-0essous) que le ralentissement a principalement touche 
la C EE et les pays industrialises en dehors de l' A EL E. 
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1976 1977 var.77/76 Rappel 
Mio.F % % 76/77 
t-·· 
8.488 i 9.835 + 16 I + 20 
: 
4.596 5.328 + 16 + 14 
2.279 2.592 + 14 + 19 
967 1.184 + 22 + 20 
340 432 + 23 + 16 
1.744 2.087 + 22 + 17 
573 I 649 + 13 - 9 
13.084 15.613 + 16 + 18 
Their growth towards the E E C is distributed evenly between 
all member States, except Italy - Outside the E E C, the best 
results are those obtained towards the EFT A, the USA and the 
developing countries of Africa, America and Asia. 
The imports of manufactured textiles amounted to a total of 
15.4 thousand million francs, i.e. a 9 % increase as compared 
with 1976. their growth, which was still very fast at the begin-
ning of the year, slowed down during the second semester. 
One notes however (see table hereunder) that this slowing 
down mainly hit the E E C and the industrialized countries out-
side the E F T A. 
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IMPORTATIONS / IMPORTS 
---·----
CEE / EEC 
Hors C E E / extra E E C 
soit / thus : 
1. autres pays industriels / other industrialized countries 
dont / among which : 
AELE/EFTA 
Etats-Unis / U S A 
2. Pays en voie de developpement / Developing countries 
3. Pays a commerced' Etat / State-trading countries 
TOTAL GENERAL / GENERAL TOTAL 
Au contraire, la progression est restee forte en provenance des 
pays en developpement, notamment d' Afrique, d' Amerique 
et d' Asiedu Sud et du Sud-Est. 
Parallelement, les exportations de v~tements confectionnes ont 
progresse de 26 % entre 1976 et 1977 et ont atteint ainsi 4,3 
milliards de francs. L'evolution a ete plus favorable qu'en 1976 
OU la progression sur l 'annee precedente n 'avait ete que de 6 %. 
Les importations ont, pour leur part, atteint 3 milliards de 
francs, en augmentation de 23 % sur 1976. Ce taux, encore 
eleve, est a comparer a l 'accroissement de 45 % constate entre 
1975 et 1976. A noter que l'accroissement des importations en 
provenance des seuls pays en voie de developpement qui avait 
ete de 79 % de 1975 a 1976, est reste eleve et a encore repre-
sente 35 %par rapport a 1976. 
d) Emploi. 
La relative stabilite des effectifs constatee en 1976 a fait place 
a une regression de l 'ordre de 5 %, l 'effectif salarie passant de 
383.000 fin 1976 a 365.000 a la fin de 1977. Cependant, cette 
regression ne resulte pas entierement de licenciements mais ega-
lement de mouvements naturels non compenses entierement 
par des offres d 'emploi. 
En matiere de ch6mage partiel, on a constate en 1977 un ac-
croissement du nombre de salaries touches par des reductions 
d'horaire. 
L 'evolution des salaires de l 'industrie textile a ete inferieure a 
celle del'ensembledesactivites: 10,4 %en un an contre 12,1 % 
pour !'ensemble des activites. 
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1976 1977 var.77/76 Rappel 
Reminder 
Mio.F % % 76/77 
10.315 ! 11.163 + 8 + 30 
3.763 4.241 + 13 + 36 
i 
I 
i 
1.940 I 2.111 ! + 9 + 33 
464 I 577 + 24 + 42 
i 
679 ! 605 -11 + 24 
1.252 I 1.531 + 22 + 47 
571 599 + 5 + 32 
I 
14.078 15.404 + 9 + 32 
On the contrary, the growth of imports from developing coun-
tries, especially from Africa, South America and South and 
South East Asia, remained important. 
Concurrently, the exports of made-up clothes increased by 
26 % between 1976 and 1977, thus reaching 4.3 thousand mil-
lion F. The evolution was more favourable than in 1976 when 
the progression as compared with the preceding year had only 
amounted to 6 % . As for imports, they reached 3 thousand 
million francs; i.e. a 23 % increase as compared with 197 6. This 
rate, which is still high, should be compared with the 45 % 
growth noted between 1975 and 1976. One should note that 
the increase of imports from developing countries alone, which 
had amounted to 79 % between 1975 and 1976, remained high 
and still amounted to 35 %as compared with 1976. 
d) Employment. 
The relative stability in the number of persons employed which 
had been noted in 1976 was replaced by a 5 % setback as the 
number of persons employed droped from 383,000 at the end 
of 1976 to 365,000 at the end of 1977. However, this setback 
is not entirely due to dismissals but also to natural movements 
which were not entirely compensated by job offers. 
Where part employment is concerned, in 1977 one noted an 
increase in the number of wage-earners hit by shorter hours. 
The evolution of wages in the textile industry was inferior to 
the average for all activities : 10.4 % in one year as compared 
with 12.1 % for all activities. • 
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III. SITUATION AU DEBUT DE 1978. 
On ne releve guere de changement au debut de 1978 par rap-
port a la tendance de fin 1977, tant pour la production que 
pour l'orientation du marche interieur. Du cote des echanges 
exterieurs, les resultats port.ant sur les deux premiers mois de 
cette annee, montrent que la tendance a la moderation des im-
portations s'est maintenue. Toutefois, cette periode est trop 
courte pour etre reellement significative et, de plus, la mise en 
place des modalites d 'application de l' Accord multifibres re-
nouvele est encore trop recent pour qu'on puisse juger de ses 
effets. D'autre part, sur la meme periode, ii est a noter que le 
taux de croissance des exportations s'est sensiblement inflechi. 
Pour les mois a venir, les pronostics convergent generalement 
vers une stabilisation du niveau global de la production, avec la 
possibilite d 'une legere remontee par rapport a la fin de 1977. 
A plus long terme, les perspectives sont evidemment comman-
dees par l'evolution de la consommation finale resultant de la 
situation d 'ensemble de l 'activite economique. 
*** 
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III. RECENT TRENDS. 
Not much change was noted at the end of 197 8 as compared 
with the trends of the end of 1977, as well where production 
is concerned as where the evolution on the domestic market is 
concerned. Regarding foreign trade, the results concerning the 
two fitrst months of this year show that the trend towards a 
moderation of imports maintained itself. However, this period 
is too short to have any real significance. Moreover, the putting 
into place of the enforcement procedure for the renewed mul-
tifibre Agreement is still too recent to be able to assess its ef-
fects. On the other hand, when we consider that same period, 
we note that the growth rate of exports perceptibly dropped 
down. 
Regarding the coming months, estimates generally foresee a 
stabilization of the global level of production with possibly a 
slight growth as compared with the end of 1977. In the longer 
run, prospects will of course depend on the evolution of ulti-
mate consumption resulting from the general state of econo-
mic activity. 
*** 
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IRLANDE 
I. EVOLUTION DEL' ACTIVITE TEXTILE EN 1977. 
Une leg~e reprise de la production fut observee au debut de 
1977, les exportations se sont accrues, mais l'emploi n'a pas 
progresse et les ventes interieures ont fortement diminue. Le 
volume des stocks etait trop important et, pour la premiere fois 
depuis bien longtemps, suite a l'insuffisance de la demande, les 
capacites de production n'ont pas ete pleinement utilisees. 
Au cours de l'annee, la situation economique ne s'est pas ame-
lioree dans l'industrie textile. Tant la production que les ventes 
interieures et l'emploi ont baisse, bien que le niveau d'exporta-
tion se soit legerement ameliore. 
Vers la fin de l'annee, l'activite a repris; la production et les 
ventes interieures ont augmente, tandis que l'emploi et les ex-
portations enregistraient un mouvement inverse. 
II. ANALYSE SECTORIELLE. 
En 1977, l 'industrie des fibres synthetiques a enregistre un fle-
chissement de ses activites. Le secteur du tapis a egalement ete 
confronte a certaines difficultes de sur-capacite, rentabilite 
etroite et augmentation des importations en provenance des 
pays a commerce d' Etat et du Tiers-Monde. La fermeture re-
cente d'une importante entreprise de tapis au R.U. temoigne 
de cette evolution. 
Au cours de l'annee, l'industrie cotonniere a enregistre une re-
duction des ventes et commandes. II en est resulte des reduc-
tions d 'emploi. 
L'accroissement des ventes a l'etranger et de la demande de 
produits lainiers a permis a I 'industrie de la laine cardee et pei-
gnee d 'ameliorer sa position sur Jes marches, en depit du prix 
eleve de la laine. 
III. PRODUCTION, EMPLOI et TENDANCE DU COMMER-
CE EXTERIEUR. 
Le tableau suivant montre l'evolution, de janvier a septembre 
pour Jes annees 1974 a 1977, de la production, de l'emploi et 
du commerce exterieur dans l'industrie textile et l'habillement. 
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IRELAND 
I. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY IN 1977. 
At the beginning of 1977, there had been a slight upturn in 
production activity; the level of exports had increased notably; 
but employment continued to remain static; home sales howe· 
ver had reduced sharply. Stocks were reported to be excessive, 
and for the first time for a considerable period insufficient de· 
mand for capacity was reported as a constraint on production. 
Throughout the year, the economic situation did not improve 
in textile industry - Production, home sales and employment 
all declined, although exports did improve slightly. 
Towards the end of the year, there was an increase in activity 
in the sector. Production and home sales had increased notably, 
though exports and employment still continued to decline. 
II. SECTORAL ANALYSIS. 
The synthetic-fibre industry is currently experiencing a sharp 
downturn in activity. The carpet trade is also experiencing dif -
ficult trading conditions, with over-capacity, tight margins and 
increased imports from East-bloc and Third-World countries. 
The recent liquidation of a large carpet company in the U .K. 
has not helped the market situation in these islands. 
During the year, the cotton sector reported a decline in sales 
and orders. This brought about a reduction in the employment 
level. 
The increase in sales overseas and the revival in demand for 
woollen products enabled the industry of woollen and worsted 
wool to improve its position on the markets, despite the high 
price of wool. 
III. PRODUCTION, EMPLOYMENT and FOREIGN TRADE 
TRENDS. 
The table hereunder shows the evolution, from January to Sep· 
tember for the years 197 4 to 1977 of production, employment 
and foreign trade in the textile and clothing industry. 
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PRODUCTION, EMPLOI et TENDANCE DU COMMERCE EXTERIEUR 
Janvier · Septembre, 1974 · 1977 
PRODUCTION, EMPLOYMENT and FOREIGN TRADE TRENDS 
January through September, 1974 · 1977 
Production Emploi · Employment 
I 
% Unit. I % 
..,__. 
; 
Textile + 16,4 - 1.050 i - 9,4 
I 
Habill./Cloth. - 19,9 - 4.150· ! - 25,2 
i 
i 
1 
IV. PRODUCTION, CARNETS DE COMMANDES, STOCKS 
DE PRODUITS FINIS. 
Les tableaux suivants decrivent a partir de mars 1977 I 'appre-
ciation des entreprises quant a !'evolution de la production, 
des commandes et stocks de produits finis (solde des reponses 
positives sur reponses negatives). 
Export. Import. Var. relatives des coef. 
Export./lmport. 
Relative var. of the ex-
port/import coeff. 
+ 151,0 + 108,9 + 20,2 
+ 118,3 + 250,7 - 37 ,8 
IV. PRODUCTION, ORDER BOOKS, STOCKS OF FINI-
SHED PRODUCTS. 
The following tables give the answers of enterprises as of March 
1977 to a survey on the evolution of production, order books 
and stocks of finished products (balance between positive and 
negative answers). 
Industrie textile (excepte articles tricotes et crochetes) 
Textiles ( excluding knitted and crocheted goods) 
1 9 7 7 
I I 1 I 
l 
I M I A M J J A I s 0 N D i I i I 
' i 
1 
I Perspectives de product. I 
- - 7 I + 5 ... + 26 - 16 I - 25 - 37 + 17 - 22 Expectation for product. ' 
I 
Carnet de corn. total I 
- 14 
I 
- 32 - 39 I - 73 - 30 i - 74 ! - 66 - 23 - 42 - 39 Total order book i 
I 
Duree de product. assuree 
Months of production 1,5 2,6 1,8 1,3 I 1,4 1,3 0,7 1,7 1,3 1,3 
ensured I 
Stocks de prod. finis 
+ 45 Stocks of finish. prod. + 53 + 45 + 59 + 36 + 60 + 35 + 46 I 
+ 19 + 41 
Tendance des effectifs 
Expectations for empl. - 1 - 25 - 13 - 30 - 23 - 32 - 29 - 15 i - 18 6 ! -
in months ahead 
i i 
I I i 1 i ! 
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Vltements, y compris articles tricotes et crochetes. 
Garments and knitted and crocheted goods. 
M A M J 
Perspectives de product. 
+ 51 + 15 2 + 14 Expectation for product. 
Carnet de corn. total 
Total order book - 17 1 - 45 - 16 
Duree de product. assuree 
Months of production 2,0 2,9 2,2 2,6 
ensured 
Stocks de prod. finis 
+ 9 + 41 + 12 + Stocks of finish. prod. 
Tendance des effectifs 
Expectations for empl. + 14 + 15 2 + 
in months ahead 
V. EMPLOI. 
En depit du flechissement general de l'activite, l'emploi n'a pas 
baisse de fai;on significative en 1977. Le nombre total de per-
sonnes employees dans l'industrie textile s'elevait, en 1977, a 
19.500 unites. 
VI. PERSPECTIVES POUR 1978. 
Pour les mois a venir, on s'attend ace que la production et 
l'emploi baissent, tandis que les ventes interieures et les expor-
tations augmenteront legerement. 
*** 
31 
7 
1 9 7 7 
~--r-
J A i s 0 N D 
+ 20 + 57 + 56 + 33 + 26 + 14 
- 52 - 15 3 
- 18 - 4 - 23 
1,5 2,5 2,6 2,0 2,6 2,7 
4 4 5 7 + 24 + 23 
3 + 17 + 16 + 18 1 + 4 
V. EMPLOYMENT. 
Despite the overall decline of activity in the industry, employ-
ment has not decreased significantly in the last. Employment 
in the textile industry in 1977 was 19,500. 
VI. PROSPECTS FOR 1978. 
In the months ahead, production and employment are expec-
ted to decline with home sales and exports increasing slightly. 
*** 
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ITALIE 
I. EVOLUTION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE EN 
1977. 
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La reprise economique generale que I' Italie avait manifeste en 
1976, a ralenti considerablement dans l'annee suivante. 
La croissance moyenne par rapport a l'annee precedente du 
PIB et de la production industrielle -respectivement de 5,2 % 
et 12,4 %en 1976 - s'est limitee a 1,7 %et 1,8 %en 1977. 
La situation de la main-d'oeuvre est devenue serieuse : le ni-
veau de l 'emploi dans l 'industrie est demeure constant au cours 
de l 'annee passee et l 'emploi global (tous secteurs) a diminue 
de 1 % . Par consequent, !'ensemble chomeurs + demandeurs 
d 'un premier emploi a augmente de 1 7 ,6 % , contre + 5 ,8 % 
en 1976 (sur 1975). 
La pression de !'inflation s'est quelque peu attenuee, en raison 
surtout, du solde de la balance des p~ents, qui, de negatif 
en 1976 dans la mesure de 1.489 Mld de Lires, est devenu posi-
tif en 1977 de 1.752 Mld de Lires. En effet, les prix de gros ont 
subi une hausse de 10 % , contre + 39 % en 1976, et les prix 
a la consommation de 14 % , contre + 22 % en 1976. 
Les salaires en moyenne ont suivi de pres I 'augmentation des 
prix, mais les salaires des ouvriers de l'industrie ont continue a 
croitre beaucoup plus que les prix. 
Si l'on compare la seconde moitie de 1977 a la premiere, on 
constate une evolution qualitativement analogue a celle indi-
quee ci-dessus de 1976 a 1977, mais de fac;on plus accentuee. 
Par rapport aux semestres corregpondants de l'annee preceden-
te, les productions de l 'industrie manufacturiere, en particulier, 
ont montre une inversion de tendance, de positive ( + 8 % en 
moyenne dans le premier semestre 1977) :A negative (- 6 % 
dans le second semestre). 
Les premiers mois de 1978 presentent des indices incertains, 
qui ne permettent pas de prevoir une amelioration remarqua-
ble par rapport a }'evolution de l'annee precedente. 
II. L' ACTIVITE TEXTILE EN 1977. 
Tandis que }'evolution de la production de l'industrie manufac-
turiere a montre en 1977 un accroissement, bien que petit ( + 
1 % ), l 'industrie textile, de l 'habillement et des fibres chimi-
ques ont baisse leurs productions, respectivement de 2,7 % , 
2,2 %et 7 ,4 % . 
Parmi les branches textiles, seules la soierie et la bonneterie 
ont enregistre un developpement positif. 
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ITALY 
I. ECONOMIC AND INDUSTRIAL EVOLUTION IN 1977. 
The general economic upturn which had been noted in Italy in 
1976 considerably slowed down the following year. 
As compared with the preceding year, the average growth of 
the G.D.P. and of industrial production - which respectively 
amounted to 5.2 % and 12.4 % in 1976 - was limited to 1.7 % 
and 1.8 % in 1977. 
The situation of labour became serious : the level of employ-
ment in industry remained constant last year and global em-
ployment (all sectors) decreased by 1 % . Therefore, the total 
number of unemployed + persons seeking a job for the first 
time increased by 1 7 .6 % , as compared with a 5 .8 % increase 
in 1976 (over against 1975). 
The pressure of inflation somewhat diminished, essentially be-
cause the balance of payments which showed a 1,489 Mid. Li-
ras deficit in 1976, showed a 1,752 Mid. Liras surplus in 1977. 
Wholesale prices indeed increased by 10 % as compared with 
+ 30 % in 1976, and consumer prices increased by 14 % as 
compared with 22 %in 1976. 
Generally speaking, wages followed pretty closely the price in-
crease, but the wages of workers employed in industry conti-
nued to increase faster than prices. 
If we compare the second part of 1977 with the first one, we 
note a trend which is qualitatively similar to the one mentio-
ned above from 1976 to 1977, but which is more accentuated. 
As compared with the corregponding semesters of the preceding 
year, the production of the manufacturing industry more par-
ticularly have shown reverse trends as it evolved from a positi-
ve+ 8 % average during the first semester of 1977 to a negati-
ve - 6 % during the second semester. 
The indications concerning the first months of 197 8 are rather 
vague and do not allow to foresee any remarquable improve-
ment as compared with the evolution of the preceding year. 
II. TEXTILE ACTIVITY IN 1977. 
Whereas the production of the manufacturing industry slightly 
increased in 1977 ( + 1 % ), in the textile, clothing and man-
made fibres industries production decreased by regpectively 
2.7 % , 2.2 %and 7.4 % . 
Among the textile branches, only the silk industry and the 
knitwear industry showed positive trends. 
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a. Index de la production. / Production index. 
Industries manufacturieres / Manufacturing industries 
Industries textiles / Textile industries 
Industries de l'habillement / Clothing industries 
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1970 = 100 
Industries de la production de la cellulose textile et des fibres chimiques / 
Industries for the production of the textile cellulose and man-made fibres 
Source : 1ST AT. 
b. Index de la production par branche / Production index per branch. 
1970 = 100 
Filature et tissage de l 'industrie cotonniere / 
Spinning and weaving of the cotton industry 
Filature et tissage de l 'industrie lainiere / 
Spinning and weaving of the wool industry 
Filature et tissage du lin et du chanvre / 
Spinning and weaving of linen and hemp 
Filature et tissage du jute / Spinning and weaving of jute 
Filature et tissage de la soie / Spinning and weaving of silk 
Industrie de la bonneterie, des bas et des chaussettes / 
Knitwear and Hosiery 
Industrie du finissage et de la teinturerie / Finishing and Printing 
Sources : IST AT 
1976 
121.1 
123.2 
105.6 
123,9 
1976 
107.8 
117.0 
90.3 
41.0 
114.8 
153.6 
132.7 
III. COMMERCE EXTERIEUR. III. FOREIGN TRADE. 
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1977 Variations % 
122.3 + 1,0 
119.9 2,7 
103.3 2,2 
114.7 - 7,4 
1977 1 Variations% 
100.5 - 6,8 
109.0 - 6,8 
83.2 7,9 
33.0 19,5 
131.5 + 14,5 
160.0 + 4,2 
128.5 3,2 
Le solde de la balance textile en 1977 a ete remarquablement 
positif comme l'annee precedente. On peut estimer une aug-
mentation de 30 % environ a prix courants, mais beaucoup 
moins a prix constants : en effet, en quantite poids les impor-
tations ont diminue de 15 % environ et les exportations ont 
augmente d 'un peu plus de 1 % . 
Like the preceding year, the 1977 textile trade balance showed 
a remarquable surplus. There was an increase of about 30 % in 
current prices but much less in constant prices : imports indeed 
decreased by about 15 % in terms of quantity and exports in-
creased by a little over 1 % . 
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COMMERCE EXTERIEUR EN PRODUITS TEXTILES FOREIGN TRADE IN TEXTILE PRODUCTS 
Janvier - Septembre 1977 January - September 1977 
Importations - Imports Exportations - Exports Solde en 
Mia.de !ires 
C TC I Poids-Weight Valeur - Value Poids - Weight Valeur - Value 
Tonnes I a) Mia lire I a) Tonnes a) Mia lire I a) Balance in 
tonns I Mrd lirae I Mrd lirae i Mrd Lirae tonns 
I i 
I I 
519.130 1- 18,5 26 Matieres premieres ....... 766,o I+ 13,7 115.169 - 4,7 133,1 I+ 5,5 - 632,9 
Raw materials .......... 
651 Files - Yarns . . . . . . . . . . . 86.231 - 12,7 275,2 Fils d coudre - Sewing threads 
652-653 Tissus - Fabrics . . . . . . . . . . 89.349 I_ 1,0 390,6 I 
841.4 Maille - Knitwear ........ 7.303 1~ 5,1 80,0 
841.1 +841.2 Vetements - Apparel ...... 11.908 I+ 21,6 147,2 
I 
654+655 Ameublement - Furnishing 16.575 I 14,9 73,6 .. 1-656+657 Autres articles et tissus 
speciaux .............. 
Other special articles and 36.499 + 6,7 113,1 
fabrics ............... 
Total ................ 766.995 I- 14,4 1.845,7 
%par rapport i:itoutes les marchandises i 
3,5 3 with regard to all goods. 
a) variation par rapport a 1976 - variation in comparison with 1976. 
Note sur le C T C I 
Les crins et les dechets de crin (NOB 05,03) sont exclus du chapitre 
26. Matieres premieres. 
3,5 
Les fibres de verre (NDB 70.20A) sont exclues de la position 651 - Files 
Les etoffes de bonneterie en pieces (NDB 60,01), que nous avons inclus 
sous 841.4, et les tissus en fibres de verre (70.20B) sont exclus de la po-
sition 653. 
' I 
I+ 
I 
18,8 130.964 + 0,7 375,1 + 19,6 + 99,9 
+ 33,9 108.038 + 6,6 805,7 + 54,3 + 415,1 
+ 33,1 73.283 - 4,1 1.072,8 + 24,2 + 992,8 
+ 52,7 24.649 + 13,0 596,6 + 47,3 + 449,4 
+ 12,2 32.057 + 26,2 101,7 + 48,7 + 28,1 
+ 19,2 29.743 - 0,1 133,5 + 35,8 + 20,4 
I 
I 
I 
+ 21,9 513.903 + 1,6 3.218,5 I+ 30,0 + 1.372,8 
3 3,5 3 3,5 I 3 3,5 
I 
I 
Note on the SIT C 
Horsehair and Horsehair waste (BN 05,03) are excluded 
from chapter 26 - raw materials. 
Glass fibres (BN 70.20A) are excluded from heading 651 -
Yarns. 
Knitted or crocheted fabrics (BN 60 ,01) which we included 
under 841.4 and glass fibre fabrics (70.20B) are excluded 
from heading 653. 
Des positions 655 et 657 sont respectivement exclus les cloches a cha- Are respectively excluded from headings 655 and 657 hat-
peaux (NDB 65.01 + 02) et Jes autres produits non textiles des positions shapes (BN 65.01 + 02) and other non-textile products of 
NOB 48.12 et 46.02. headings 48.12 and 46.02 of the BN. 
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IV. EMPLOI. 
L'evolution de l'emploi se manifeste constamment negative sur-
tout dans les industries des fibres chimiques et textiles. 
Les variations en pourcentage sont les suivantes : 
1976 1977 
Ind. manufacturieres + 0,5 0 
Ind. textiles -1 -2 
Ind. de l'habillement - 2,5 - 2,5 
Ind. des fibres chimiques -5 - 7 
*** 
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IV. EMPLOYMENT. 
The evolution of employment is constantly remaining negative, 
especially in the man-made fibres and textile industries. 
The variations in per cents are the following : 
1976 1977 
Manufacturing industries + 0,5 0 
Textile industries 1 -2 
Clothing industries 2,5 2,5 
Man-made fibres industries 5 7 
*** 
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DONNEES CONJONCTURELLES 
Tissage de la soie 
III trimestre 1977 
III quarter 1977 
Bulletin 78/4 
ECONOMIC DATA (*) 
Silk weaving 
IV trimestre 1977 Previsions -
IV quarter 1977 
I trimestre 1978 
I quarter 1978 
Estimates 
II trimestre 1978 
II quarter 1978 
Variations % par rapport au trimestre correspondant de l 'annee precedente 
Variations in% with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
Production / Production + 11 + 4,4 + 6 4 
Commandes / Orders : 
I 
marche national/ home market - 5 - 3 + 4 I + 3 
marche etranger / foreign market + 2 + 2 + 4 + 2 
Stocks de prod. fin./ Stocks of finish. prod. + 5 + 6 + 2 + 2 
Heures de travail / Hours of work + 6 + 5 + 4 + 3 
Emploi / Employment - - - i -! 
I 
I 
DONNEES CONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Filature cotonniere Cotton spinning 
III trimestre 1977 IV trimestre 1977 Previsions - Estimates 
III quarter 19 77 IV quarter 1977 
I trimestre 1978 II trimestre 197 8 
I quarter 1978 II quarter 1978 
Variations % par rapport au trimestre correspondant de l 'annee p:~edente 
Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
Production/ Production - 19 I - 20 -6 
Commandes / Orders : - 35 - 17 0 
Stocks de prod. fin. / Stocks of finish. prod. 
Heures de travail / Hours of work - 17 - 18 - 6 
Emploi / Employment - 5 - 3 - 2 
( *) Estimations des associations professionnelles, basees surtout sur des enquetes parmi les firmes associees. 
(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms. 
0 
+ 30 
0 
- 2 
I 
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DONNEESCONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Tissage cotonnier Cotton weaving 
III trimestre 1977 ! IV trimestre 1977 Previsions - Estimates 
III quarter 19 77 IV quarter 1977 
I trimestre 1978 II trimestre 1978 
! I quarter 1978 II quarter 1978 
Variations% par rapport au trimestre correspondant de l'anneeprec&,ente 
Variations in% w:ith regard to the corresponding quarter of the preceding year 
I 
I 
Production / Production - 14 - 25 - 13 - 13 
Commandes / Orders : - 29 - 21 0 + 25 
Stocks de prod. fin./ Stocks of finish. prod. + 34 + 33 + 19 I 0 
I 
Heures de travail / Hours of work - 14 - 25 - 13 I - 13 
I I 
Emploi / Employment - 2 
I 
- 2 - 2 
I 
- 2 
DONNEESCONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Industrie lainiere Wool industry 
III trimestre 1977 IV trimestre 1977 Previsions - Estimates 
III quarter 19 77 IV quarter 1977 
I trimestre 1978 II trimestre 1978 
l I quarter 1978 II quarter 1978 
Variations % par rapport au trimestre correspondant de l 'annee precadante 
Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
Production / Production - 14 - 10 - 12 
Commandes / Orders : 
marche national / home market - 16 - 18 - 14 
marche etranger / foreign market 0 0 + 1 
Heures de travail / Hours of work - 15 - 12 - 13 
Emploi / Employment - 1 - 1 - 1 
I 
(*) Estimations des associations professionnelles, basees surtout sur des enqu~tes parmi les firmes associees. 
(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms. 
- 10 
- 10 
+ 2 
- 10 
- 1 
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DONNEESCONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Industries de la bonneterie, des bas et des chaussettes Knitwear and Hosiery 
I 
III trimestre 1977 I IV trimestre 1977 Previsions · Estimates 
III quarter 19 77 IV quarter 1977 
' 
I trimestre 1978 TI trimestre 1978 
I quarter 1978 TI quarter 1978 
I 
Variations % par rapport au trimestre correspondant de l 'annee precedente 
Variations in% with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
I 
Production / Production + 2 + 3 + 5 0 
Commandes / Orders : 
marche national / home market + 8 + 8 + 3 - 1 
marche etranger / foreign market 0 - 1 - 1 - 1 
Stocks de prodJin./Stocks of finish.prod. - 7 - 6 + 2 + 3 
Heures de travail / Hours of work - 4 - 1 + 1 - 1 
Emploi / Employment - 3 - 1 + 1 - 1 
I I 
DONNEES CONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Industries textiles diverses Various textile industries 
III trimestre 1977 IV trimestre 1977 Previsions - Estimates 
III quarter 1977 IV quarter 1977 
I trimestre 1978 II trimestre 1978 
I quarter 1978 II quarter 1978 
Variations %par rapport au trimestre correspondant de l'anneeprecedente 
Variations in % with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
! 
Production / Production - 15 - 20 -
Commandes / Orders : I 
I 
marche national / home market - 20 
I 
- 25 -
marche etranger / foreign market - - -
' 
Stocks de prod iin./Stocks of finish.prod. - - -
I 
Heures de travail / Hours of work - 15 
I 
- 18 -
Emploi / Employment - - -
i 
(*) Estimations des associations professionnelles, basees surtout sur des enqul!tes parmi les firmes associees. 
(*) Estimates by trade associations, especially based on surveys effected among associated firms. 
I + 5 
+ 6 
-
-
+ 5 
-
i 
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DONNEES CONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Fibres chimiques Man-made fibres 
III trimestre 1977 IV trimestre 1977 Previsions - Estimates 
III quarter 1977 IV quarter 1977 
I trimestre 1978 II trimestre 197 8 
I I quarter 197 8 II quarter 197 8 
Variations% par rapport au trimestre correspondant de l'annee precedente 
Variations in% with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
I 
! 
Production/ Production - 27 - 12 - 3 -
I 
Commandes / Orders : ! 
marche national / home market - 2 - 1 0 I 2 
marche etranger / foreign market - 1 2 2 i 2 I 
I 
Stocks de prodJin./Stocks of finish.prod. 8 - 6 - 15 i - 26 
' 
I 
' Heures de travail/ Hours of work - 11 - 11 - 10 - 8 
Emploi / Employment - 7 - 8 - 7 - 7 
i 
I i 
DONNEES CONJONCTURELLES ECONOMIC DATA (*) 
Industrie de l 'habillement Clothing industry 
III trimestre 1977 \ IV trimestre 1977 Previsions - Estimates 
III quarter 1977 IV quarter 1977 
I I trimestre 1978 II trimestre 197 8 i 
I 
I quarter 1978 II quarter 1978 
Variations %par rapport au trimestre corregpondant de l'annee precedente 
Variations in %with regard to the corresponding quarter of the preceding year 
Production / Production - 3,7 I - 7,3 - 3,6 
i 
Commandes / Orders : 
marche national / home market - 8,6 - 16,0 - 12,3 
' marche etranger / foreign market + 4,7 I + 7,8 + 2,6 
Stocks de prodJin./Stocks of finish.prod. 
Heures de travail / Hours of work - 3,8 - 7,3 - 5,7 
Emploi / Employment - 2,4 - 6,8 - 1,4 
( *) Estimations des associations professionnelles, basees surtout sur des enqu~tes parmi les firmes associees. 
(*) Estimates by trade associations, egpecially based on surveys effected among associated firms. 
! 
I 
- 5,6 
! 
! 
- 11,9 
+ 4,5 
i - 7,7 
- 1,1 
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PAYS DE LA C.E.E. 
E.E.C. COUNTRIES 
PRODUITS PRODUCTS 
CTCI 26 
SITC 26 
CTCI 65 
SITC 65 
Mati~es premieres 
Raw materials 
Fils, tissus, . . . 
Yarns, fabrics .. 
CTCI 
SITC 
Habillement 
841.1 + .2 + .4 
Clothing 
TOTAL 
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Pays 
Country : IT ALIE ITALY 
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EXTERNAL TRADE 
Annexe Il 
Enclosure n 
IMPORTATIONS · IMPORTS EXPORTATIONS · EXPORTS 
ORIGINE millions of dollars, 
I
, Monde 
, World 
I 
!Extra CEE 
i Extra EEC 
i 
I 
1
1 
Monde 
World 
I 
f Extra CEE 
I Extra EEC 
I Monde 
I 
World 
Extra CEE 
I I Extra EEC 
i 
! 
I 
Monde 
World 
I 
Extra CEE 
Extra EEC 
I 
1975 I 1976 
i 
860 
549 I 706 
746 1.190 
287 j 533 
316 274 
129 
l 
124 
I 
1.922 : 2.583 
! 
965 • 1.363 
i 
j 
Tonnes millions of dollars 
1975 I 
! 
I 
696.0181 
1976 
846.858 
447 .562 539.873 
I 
1975 
180 
93 
223.5261 333.842 1.640 
I 
115.4711 180.151 668 
18.866 23.680 2.018 
10.7941 14.213 
938.410~.204.380 
573.8271 734.237 
I 
549 
3.838 
1.310 
1976 
210 
92 
1.842 
780 
2.129 
579 
4.181 
1.451 
Tonnes 
1975 I 1976 
132.205 163.040 
I 
69.377 i 70.812 
! 
359.716 r 390.370 
I 
I 
159.229 166.768 
110.998 134.170 
i 24.984 30.870 I 
602.919 687 .580 
253.590 268.450 
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PAYS BAS 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS-
PECTIVES POUR 1978. 
En 1977, on n'a pas constate la reprise des activites a laquelle 
on s'attendait de maniere generale. 
Une demande hesitante conjuguee a un accroissement continu 
des importations ont entraine des resultats negatifs pour de 
nombreuses entreprises. Cea circonstances ont conduit a une 
reduction des capacites de production et une diminution de la 
progression a investir. 
La position concurrentielle des Pays-Bas vis-a-vis de ses parte-
naires de la CEE s'est affaiblie davantage, suite a un accroisse-
ment relatif des couts et aux variations des cours de change. 
Neanmoins, il convient aussi de mentionner certaines evolutions 
positives : le nombre de chOmeurs a legerement diminue et 
atteignait environ 200.000 personnes en decembre 1977, soit 
5,1 % du nombre total des salaries (contre 5,7 %en aoQt 77). 
Les chiffres concernant uniquement le taux de chOmage dans 
l 'industrie textile ne sont pas encore disponibles. 
Les coQts salariaux ont augmente de 7 ,5 % . On s'attend a ce 
que !'augmentation ne depasse pas 7 %en 1978. 
La politique anti-inflationniste du Gouvemement neerlandais a 
commence a porter ses fruits. Alors que le taux moyen d 'infla-
tion etait de 6,7 % pour !'ensemble de 1977, en decembre 77, 
ce taux etait descendu a 5,4 % . En 1978, on s'attend ace qu'il 
soit de 5 %(contre 10 %en 1975 et 8,8 %en 1976). 
a) Production (indice 1970 = 100). 
Ensemble de l 'industrie / Industry as a whole 
dont : Industrie textile / of which : Textile industry 
dont : Filature / of which : Spinning 
Tissage / Weaving 
Maille - Bonneterie / Knitting industry 
Tapis / Carpet 
Confection/ Clothing industry 
1) 10 mois / 10 months. 
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THE NETHERLANDS 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. IN 1977 AND 
PROSPECTS FOR 1978. 
In 1977, the revival which was generally awaited in the dutch 
Textile industry did not take place. 
A wavering demand coupled with a continuous growth of im-
ports brought about losses for numerous industries. These cir-
cumstances lead to a reduction in production capacities and in 
propensity to invest. -
The Netherlands' competitive power vis-a-vis its EEC partners 
further deteriorated due to a greater relative rise in prices and 
to the exchange rate. 
Nevertheless, certain positive trends should also be mentioned : 
the number of unemployed decreued slightly and amounted 
to 200,000 persons in December 1977, i.e. 5.1 % of the wage 
earners (as compared with 5.7 % in August 1977). 1be figures 
relating to the unemployment rate of the textile industry alone 
are not available. 
Wage costs increased by 7 .5 % . The increase is expected not to 
exceed 7 % in 1978. 
The dutch government's anti-inflationist policy started to bear 
fruit. Whereas the average rate of inflation amounted to 6.7 % 
for 1977 taken as a whole, in December 1977, this rate bad 
come down to 5.4 % . In 1978, it is expected to amount to 5 % 
(as compared with 10 %in 1975 and 8.8 %in 1976). 
a) Production index (1970 = 100). 
1975 1976 1977 % 
111 117 118 + 1 
86 85 80 - 6 
71 76 63 - 13 
80 85 76 - 10 
69 64 60 1) - 6 
121 i 119 124 1) + 4 
73 
I 
65 56 - 14 
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b) Marche des affaires. 
( x 1.000 gulden) 
Industrie textile / Textile industry 
Industrie cotonniere / Cotton industry 
Industrie lainiere / Wool industry 
Maille· Bonneterie / Knitting industry 
Achevement / Finishing 
Tapis / Carpets 
Autres / Others 
Confection / Clothing industry 
· 63 · 
II •. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX-
TILE. 
a) Evolution de la demande interieure. 
On peut deduire des chiffres disponibles que la demande inte-
rieure en produits textiles et d 'habillement a augmente de 7 ,5 % 
en ce qui concerne le commerce de detail. Le chiffre d 'affaires 
du commerce de gros est demeure inchange. 
Commerce de gros textile / Textile wholesale trade 
Commerce de detail / Retail trade 
b) Exportations (x mln gulden) 
-
C TCI I S ITC 26 
CTC I I S ITC 65 
CTC I I SI TC 84 
b) Business trends. 
(x 1.000 gulden) 
I 9 mois 1976 9 months in 
I 1976 
3.269 
1.045 
365 
415 
285 
598 
561 
i 1.549 
i 
I 
I 
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9 mois 1977 % 
9 months in 
1977 
I 
3.276 + 0,2 
1.032 - 1,2 
347 - 5,0 
412 - 0,7 
259 - 9,1 
633 + 5,9 
593 + 5,7 
I 
1.414 
I 
- 8,7 
II. FACTORS INFLUENCING THE TEXTILE INDUSTRY. 
a) Home Market Demand. 
On the basis of the available figures, one can say that the home 
demand in textile and clothing products increased by 7 .5 % 
where retail trade is concerned. The sales remained unchanged 
in wholesale trade. 
1974 1975 1976 1977 
102 100 i 108 108 I 
87 
i 
100 
I 
i 
107 115 
b) Exports (x mln gulden) 
I 1976 1977 % 
403,7 I 360,3 11 -
4.079,9 3.918,0 - 4 
1.403,2 1,298,6 - 7,5 
COMITEXTIL 
Importations lX mln gulden). 
CTCI I SITC 26 
CTCI I SI TC 65 
CTCI I SITC 84 
c) Prix. 
Indice des prix a•la production (1970 100). 
Industrie textile / Textile industry 
Industrie de l 'habillement / Clothing industry 
ill. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC-
TIVITE TEXTILE EN 1977. 
a) Emploi (x 1.000). 
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Imports lX mln gulden). 
1976 1977 
564,8 473,2 
3.716,3 3.638,0 
I 
4.256,6 4.387 ,7 
c) Prix. 
Production prices index l1970 = 100). 
1976 1977 
137 143 
148 156 
Ill. OTHER FACTORS. 
a) Employment (x 1.000). 
Trois trimeatres 
1976 
Personnes employees dans l'industrie (excepte batiment et entreprises 
d 'utilite publique) 956,7 
Persons employed in industry (except building and public services) 
dont: lndustrie textile / of which : Textile industry 46,8 
- dont : Industrie cotonniere / of which : Cotton industry 16,9 
Industrie lainiere / Wool industry 5,7 
Maille-Bonneterie/ Knitting industry 8,3 
Achevement / Finishing 4,4 
Tapis/ Carpets 4,4 
dont: Confection / of which : clothing industry 26,0 
% 
- 16 
- 2 
+ 3 
% 
+ 4 
+ 5 
1977 
932,0 
42,7 
15,0 
5,2 
7,3 
3,9 
4,4 
22,9 
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b) Salaires. 
1.1.1977 
1.7.1977 
+ 2,5 % indexation (periode allant d'avril '76 a 
octobre '76) 
+ 1 % d 'augmentation reelle des salaires. 
+ 3,8 % d'indexation (periode allant d'octobre 
'76 a avril '77). 
Avec le relevement du salaire minimum, ceci represente une 
augmentation des salaires de 7 ,5 % par travailleur. 
c) Investissements len millions de gulden). 
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b) Wages. 
1.1.1977 
1.7.1977 
+ 2.5 % cost of living index lperiod, extending 
from April '76 to October '76) 
+ 1 % real increase in wages. 
+ 3 .8 % cost of living index (period extending 
from October '76 to April '77 ). 
With the rise in minimum wages, this represents a wage increa-
se of 7 .5 % per worker. 
c) Investments Un million gulden). 
Industrie textile I Industrie de l'habillement Textile industry 
I 
Clothing industry 
i 
1973 I 
1974 I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
d) Concentration des activites. 
On n 'a constate aucune concentration importante des activites 
en 197 7. Mais la mise au point des plans de restructuration de 
l'industrie textile a progresse. En 1978, cette restructuration 
devrait permettre d 'importantes concentrations dans divers sec-
teurs de l'industrie textile. Le plan le plus avance est celui de 
l 'assainissement de l 'industrie de la filature de coton et de fi. 
bres synthetiques dont le but est de realiser la fusion de 8 fila-
tures : la raison sociale de la nouvelle societe sera "Spinnerij 
Nederland". Ce projet affecte 90 %des capacites de filature de 
coton et de fibres synthetiques aux Pays-Bas. Les activites de 
la nouvelle societe ont demarre officiellement le ler avril 1978. 
IV. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE AU COURS 
DES PREMIERS MOIS DE 1978. 
Bien qu'aucune donnee precise ne soit encore disponible, on 
peut dire qu 'ii y a eu une legere reprise de la production au 
cours des premiers mois de 1978. Il est vrai que la situation des 
carnets de commandes a regresse sur toute la ligne et se carac-
terise par des petites commandes avec de brefs delais de livrai-
sons. 
V . PERSPECTIVES POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS. 
La poussee des importations va persister, l'aspect quantita-
tif jouant neanmoins un role moins important que les prix. 
200 
175 
165 
172 
I 33 
24 
n.d. 
i 
n.d. 
d) Concentration of activities. 
In 1977, there was no important concentration of activities. 
But the setting up of re-organization schemes for the textile in-
dustry has progressed. In 1978, this re-organization should al-
low for important concentrations in various sectors of the tex-
tile industry. The most advanced scheme is that for the struc-
tural reform of the cotton and synthetic fibres spinning indus-
try, the aim of which is to merge 8 spinning-mills. The new 
company will be called "Spinnerij Nederland". This scheme 
concerns 90 % of the cotton and synthetic fibres spinning capa-
cities in the Netherlands. The new company officially started 
its activities on April 1st 1978. 
IV. THE TREND OF TEXTILE ACTIVITY DURING THE 
FIRST MONTHS OF 1978. 
Although no precise data are yet available, one can say that 
there was a slight revival of production in the first months of 
1978. On the other hand, the situation of the order books did 
somewhat deteriorate in the whole sector and is characterized 
by small orders with short delivery times. 
V . PROSPECTS FOR THE NEXT THREE MONTHS. 
Continuous growth of imports, although the quantitative 
aspect is not as important as the price aspect. 
COMITEXTIL 
Croissance continue des facteurs du prix de revient tels 
que : salaires, energie, environnement. 
Etant donne qu'a ce jour, on n'est pas encore parvenu a 
un accord sur Jes conditions de travail en 1978 entre em-
ployeurs et travailleurs de l'industrie textile, il y a un reel 
risque de conflits dans le monde du travail. 
Les operations de restructuration dans les divers secteurs 
de l 'industrie textile, suscitees principalement par l 'existen-
de surcapacites de production, entraineront certainement 
d 'autres pertes de capitaux et d 'emplois. 
*** 
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Continuous growth of cost price factors such as wages, 
energy, environment. 
As, to this day, no agreement on working conditions in 
197 8 has been reached yet by the employers and employees 
of the textile industry, there is a serious risk of labour dis-
putes. 
The re-organization operations in the various sectors of 
the textile industry, mainly instigated by the existence of 
surplus capacities, will certainly lead to new capital and 
employment losses. 
*** 
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PAYS DE LA C.E.E. 
E.E.C. COUNTRIES 
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COMMERCE EXTERIEUR EXTERNAL TRADE 
Pays 
Country : PAYS - BAS THE NETHERLANDS 
IMPORTATIONS - IMPORTS EXPORTATIONS - EXPORTS 
PRODUITS - PRODUCTS ORIGINE Hfl millions Tonnes Hfl millions Tonnes 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 
I 
CTCI 26 Mati~res premieres Monde 
SITC 26 Raw materials World 
565 473 201(2) 197 404 360 327 (2' 183 
Extra CEE i i 
Extra EEC 246 t 
nd-na 92 107 94 nd-na 41 44 
(1) 
' i 
CTCI 65 Fils, tissus, ... Monde 
SITC 65 Yarns, fabrics . . World 
3.716 i 3.638 306(2) 387 4.080 3.918 3.307(2) 410 
Extra CEE 
Extra EEC 630 
nd-na 98 97 1.055 nd-na 109 10 
I 
(1) 
I 
! ' I 
CTCI 84 Habillement I Monde 
SITC 84 Clothing I World 
4.257 4.388 85(2) 97 1.403 1.299 808(2) 30 
\Extra CEE 
1.439 nd-na 48 47 160 nd-na 5 5 !Extra EEC 
I (1) I I I I I 
i ! I 
I 
i 
i 
I TOTAL i Monde ! 
I 
I 
World 8.538 I 8.499 592 681 5,887 5.577 4.442 623 
I 
IExtra CEE 
!Extra EEC 
2.315 238 251 1.309 155 I 157 
I 
i (1) I 
I 
I 
I i 
I 
I 
i I I i i 
(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries 
(2) Exclusive U.E.B.L. - Excluded BLEU 
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ROYAUME-UNI 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS· 
PECTIVES POUR 1978. 
1977 a de nouveau ete une annee penible pour l'economie bri-
tannique. La production industrielle a a peine depasse celle de 
1976, l'indice etant passe de 103 en 1976 a 103,6 en 1977 
(1970 = 100), alorsqu'en 1973, il avait atteint 110,5. Le nom· 
bre total de personnes employees dans l'industrie manufactu-
riere a aussi legerement augmente, neanmoins le taux de chO-
mage est demeure eleve avec 1,4 million de chOmeurs represen-
tant pres de 6 %de la main-d'oeuvre totale. 
Prises en termes reels, Jes depenses de consommation ont dimi-
nue, etant donne que Jes revenus etaient limites par des mesu-
res gouvernementales et que !'inflation ne se resorbait que tres 
lentement. Les prix de detail ont augmente d 'environ 16 % pour 
!'ensemble de l'annee, mais le taux annuel etait tombe en des-
sous de 10 %au debut de 1978. 
Grace, en partie, a la mise en route de la production de petrole 
en mer du Nord, la situation de la balance des paiements a ete 
plus solide qu 'au cours de la plupart des dernieres annees; nean-
moins, on constate toujours un deficit de 1,600 millions de Li· 
vres pour les echanges apparents. 
II. EVOLUTION DE L' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production (lndice 1970 = 100). 
Dans l'industrie textile, la production a diminue de pratique-
ment 4 % en 1977, revenant au faible niveau de 197 5. Cette si-
tuation s'est averee d'autant plus decevante que la forte pro-
gression qui se faisait jour vers la fin de 1976 s'etait poursuivie 
lors du premier trimestre. 
1973 I 1974 1975 
I 
108.6 i 99.2 
I 
93.8 
I 
i 
1 9 7 
Q 1 
I 
Q 2 I 
i 
93.7 92.5 i 
i 
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UNITED KINGDOM 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE.IN 1977 AND 
PROSPECTS FOR 1978. 
1977 was again a difficult year for the British economy. Manu-
facturing output was only marginally higher than in 1976, with 
the index (1970 = 100) rising from 103 in 1976 to 103.6 in 
1977, compared to a peak of 110.5 in 1973. The total number 
employed in manufacturing industry also rose slightly, but un-
employment remained high at about 1.4 million, representing 
almost 6 %of the total labour force. 
Consumer expenditure fell in real terms, as incomes were cons-
trained by Government guidelines and inflation fell only slow· 
ly. Retail prices increased by an average 16 %over the year as a 
whole, but the annual rate had fallen to under 10 % by the be-
ginning of 1978. 
The balance of payments was stronger than in most recent 
years, thanks in part to the start-up of North Sea oil produc-
tion, but a deficit of I/, 1,600 million was still run on visible 
trade. 
II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY. 
a) Index of Production (index 1970 = 100). 
Production in the textile industry fell in 1977 by almost 4 % , 
returning it to the low level experienced in 197 5. This was part-
icularly disappointing since the first quarter had shown a con· 
tinuation of the strong trend apparent towards the end of 
1976. 
1976 1977 
97.4 93.7 
I 
i 
7 
Q 3 I Q 4 
I 
92.8 90.6 
I 
i 
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Dans ce contexte, le secteur le plus gravement touche a ete le 
secteur de la production de fibres chimiques. 
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Within this framework, the worst-hit sector was man-made fi-
bre production. 
I 1976 I 1977 
[ 
Production de fibres chimiques/Man-made fibre prod. ! 112 100 
Filat. de coton et assimiles/Cotton & Allied spinning 85 76 
Tiss. de coton et assimiles/Cotton & Allied weaving 86 82 
Cardes & Peignes / Woollen & Worsted 
Maille / Knitting 
Tapis / Carpets 
Par contre, les livraisons de vetements confectionnes se sont 
accrues, surtout par suite d 'une augmentation des exportations. 
1976 
116 
b) Evolution de la conjoncture. 
Bien que les societes qui dresserent leur bilan, pendant Ja pre-
miere partie de l 'annee, purent, dans la plupart des cas, faire 
etat de benefices bien superieurs a ceux realises dans les mau-
vaises conditions des deux annees precedentes, les effets du fai-
ble niveau d 'activite devinrent de plus en plus evidents a mesu-
re que l'annee s'avan~a, et l'on constata une nouvelle baisse des 
benefices. De toute fa~on, meme pour les meilleurs resultats 
atteints, le rendement du capital etait insatisfaisant dans la plu-
part des cas. Dans certaines societes, Jes benefices ont de plus 
en plus souffert du cours des changes au fur et a mesure que la 
Livre remontait. 
Le niveau des prix est reste bas par suite de la faible demande 
et de la forte concurrence que se livraient Jes producteurs natio-
naux et d' Outre-Mer. Aucun secteur n'en a ete autant affecte 
que celui de la production des fibres chimiques ou Jes pertes de 
plusieurs societes se sont a nouveau accrues apres la reprise 
partielle de 1976. La plupart des societes ne purent relever leurs 
prix, meme pas dans la mesure permise par la legislation gouver-
nementale sur le controle des prix. 
Le chiffre d 'affaires de la plupart des societes a seulement fai-
blement augmente en termes reels, et, dans certains cas, il a 
m@me diminue; neanmoins, dans l'absolu, !'inflation a fait ap-
paraitre d 'importantes augmentations. Le chiffre d 'affaires de 
!'ensemble de l'industrie textile est passe de 5,417 millions de 
Livres a 5,647 millions de Livres. 
Etant donne qu 'au Royaume-Uni, la tendance a ete d 'adapter 
Jes comptes en fonction de !'inflation, il est apparu que, de me-
me que d 'autres secteurs industriels a forte intensite capitalis-
I 
i 
80 81 
101 101 
111 100 
I i 
In contrast, manufacturers deliveries of made-up clothing im-
proved, largely due to increasing exports. 
1977 
122 
b) Business trends. 
Although companies reporting their results in the first half of 
the year were able in most cases to report profits substantially 
above those attained in the depressed conditions of the previ-
ous two years, the effect of the disappointing level of activity 
became increasingly evident as the year progressed, with a pro-
fits falling once again. In any event, even the best results achie-
ved represented in most cases an unsatisfactory return on capi-
tal. Profits in some companies were increasingly affected adver-
sely by exchange losses as sterling rose in value. 
The level of prices remained depressed, owing to low demand 
and the high degree of competition from domestic and overseas 
producers. In no sector was this more so than in man-made fi-
bre production, where losses in several companies increased 
again after the partial recovery of 1976. Most companies were 
unable to raise their prices even to the extent permitted under 
the Government's price control legislation. 
The turnover of most companies increased only slightly in real 
terms, and in some cases even declined; in unadjusted terms, 
however, inflation meant that substantial rises were shown. 
Turnover of the textile industry as a whole rose from ij 5,417 
million to ij 5 .64 7 million. 
The moves being made in the U K towards inflation-adjustea 
accounts suggested that, in common with other capital-intensi-
ve industrial sectors, the real return on capital of most textile 
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tique, le veritable rendement du capital de la plupart des entre-
prises textiles etait encore plus faible qu 'on ne l 'avait cru en 
premier lieu. 
III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX-
TILE. 
a) La demande interieure. 
Les depenses de consommation se sont maintenues a un niveau 
relativement bas et l'indice des ventes au detail d'articles d'ha-
billement et de chaussures (1971 = 100) est tombe de 106 a 
105. 
II a neanmoins ete encourageant denoter qu 'une tendance a la 
hausse se manifestait au cours des deux derniers trimestres. 
b) Exportations. 
Les exportations du Royaume-Uni en fibres chimiques et en 
produits textiles et d 'habillement ont augmente de 28 % l en 
valeur) en 1977, atteignant 1.954,2 million de Livres - moins 
que l'accroissement record de 39 %atteint en 1976, mais nean-
moins un tr~ bon resultat. Les exportations de fibres chimi-
ques et de rubans de laine peignee ont augmente de 13 % en va-
leur, les textiles de 23 % et l'habillement de 45 % . 
Millions de Livres - ij Million I 
CEE I EEC I 
I 
J 
! 
AELE I EFTA i i 
I 
! 
I 
I 
USA 
~ 
Pays en voie de developpement / Developing I 
I 
I 
I 
I 
--
I 
Pays a commerce d' Etat / State trading I I 
I 
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companies was even lower than at first appeared. 
III. FACTORS INFLUENCING TEXTILE ACTIVITY. 
a) Domestic demand. 
Consumer expenditure remained at a comparatively low level, 
with the index of retail sales in clothing and footwear shops 
(1971 = 100) showing a fall from 106 to 105. 
It was, however, encouraging that the last two quarters of the 
year showed an upward trend. 
b) Exports. 
UK exports of man-made fibres, textiles and clothing increased 
by 28 % (by value) in 1977 to ij 1,954.2 million -less than 
the record 39 % rise in 1976, but still an impressive achieve-
ment. Exports of man-made fibres and wool tops rose 13 % by 
value, textiles by 23 %and clothing by 45 % . 
CTCI-SITC 26 CTCI-SITC 65 CTCI-SITC 84 
1976 109,8 354.9 
I 
182.9 
1977 118.3 452.8 266.4 
1976 18.7 162.0 76.8 
1977 30.7 I 179.5 I 129.5 
I 
i 
I 
1976 11.0 I 44.6 25.0 I 
1977 13.5 I 58.6 37.5 I I I 
I 
t 
1976 25.4 170.3 
I 
68.5 
1977 49.0 233.1 114.0 
I 
i 
1976 33.0 42.4 I 4.1 
I 
1977 40.3 49.4 I 5.5 
i 
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c) Importations. 
Les importations du Royaume-Uni en fibres chimiques et en 
articles textiles et d'habillement ont augmente de 18 % len va-
leur), atteignant 1.962,9 millions de Livres Sterling. L'augmen-
tation se repartissait comme suit : 21 % pour les fibres, 22 % 
pour les textiles, 12 % pour l'habillement. 
Millions de Livres I/, Million l 
! 
I 
CEE I EEC 
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c) Imports. 
UK imports of man-made fibres, textiles and clothing rose by 
18 % (by value) to I/, 1,962.9 million - 21 % for fibres, 22 % 
for textiles, 12 % for clothing. 
1976 
1977 
CTCI-SITC 26 CTCI-SITC 65 CTCI-SITC 84 
79.6 
98.3 
431.1 I 
I 549.8 I 
163.7 
213.9 
AELE / EFTA I I 11 j 1976 18.7 162.0 ! 76.8 
83.2 
L
! 1977 18.3 I 179.1 I 
1-----------~- ·-~---+----t-----------i 
US A 
Pays en voie de developpement / Developing 
countries 
Pays a commerce d' Etat / State trading countries 
d) Prix. 
I 
i 
i 
I 
1 
I 
I 
l 
I 
Les prix de gros des articles textiles et d'habillement ont aug-
mente de 13 % en 1977 - soit un peu moins que le taux d'in-
flation. Les prix du coton brut ont connu une diminution de 
28 % faisant suite a un accroissement de 93 % l 'annee preceden-
te, tandis que le prix de la laine brute diminuait d'environ 14 % . 
IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC· 
TIVITE TEXTILE EN 1977. 
a) Emploi. 
Le nombre de personnes employees dans l 'industrie textile en 
Grande-Bretagne (lrlande du Nord non comprise) en decembre 
1977, etait de 474.700, soit nettement en dessous du niveau 
de decembre 1976 avec 485.800 personnes employees, refletant 
ainsi la diminution du niveau d 'activite au cours de l 'annee. La 
diminution du nombre de personnesemployees dans l'industrie 
de l 'habillement a ete moins forte : ce nombre est tombe de 
295.200 a 292.900. De nombreux emplois auraient encore ete 
perdus, si le Gouvernement n'avait introduit le ''Temporary 
Employment Subsidy Scheme" (Plan de subsides a l'emploi 
temporaire) par lequel il a aide Jes employeurs a garder leur 
main-<! 'oeuvre pendant une periode de flechissement de la de-
mande. 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
d) Prices. 
24.1 
32.6 
114.0 
116.3 
43.1 
50.1 
I 
I 
I 
I 
' i 
I j 
76.2 
80.7 
177.9 
207.8 
30.8 
39.7 
I 
I 
i 
i 
j 
10.1 
12.7 
374.9 
386.5 
20.0 
22.7 
Wholesale prices for textiles and clothing rose by 13 %during 
1977 - i.e. slightly less than the rate of inflation. Raw cotton 
prices decreased by 28 % following a 93 % rise in the previous 
year, while raw wool fell by about 14 % . 
IV. OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY 
IN 1977. 
a) Employment. 
Number employed in the textile industry in Great Britain (ex-
cluding Northern Ireland) in December 1977 were, at 474,700 
markedly lower than the December 1976 level of 485,800, re-
flecting the reduced level of activity during the year. Numbers 
employed in the clothing industry showed a smaller fall, from 
295,200 to 292,900. Many more jobs would have been lost but 
for the Temporary Employment Subsidy Scheme under which 
the Government helped employers to retain labour during a 
down-turn in demand. 
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Les donnees pour 1977 concernant I' Irlande du Nord ne sont 
pas encore disponibles. 
Une reduction du nombre d'heures de travail a continue de s'a-
verer necessaire dans uncertain nombre de cas. Ainsi, au cours 
de la semaine qui se terminait le 10 decembre 1977, 6.900 ou-
vriers du textile et 2.200 ouvriers de l'habillement travaillaient 
a temps reduit, contre respectivement 4.000 et 3.200 au cours 
de la semainecorrespondante de l'annee precedente. Toutefois, 
a notre avis, ces chiffres de source officielle sous-estiment con-
siderablement la veritable etendue du travail a temps reduit. 
La diminution du nombre de personnes employees s'est refle-
tee dans un accroissement du nombre de chomeurs; 29.800 
ouvriers provenant du textile et 23.700 ouvriers provenant de 
l'habillement, contre respectivement 28.700 et 19.800 en fe-
vrier. 
b) Revenus. 
L'indice des revenus des employes de l'industrie textile (1970 
= 100) est passe de 283 ,2 en janvier 1977 a 307 ,1 en decem-
bre. Dans le cas des industries de l 'habillement et de la chaus-
sure, l 'indice est passe de 270,8 a 301,5. En octobre 1977, le 
revenu moyen par heure des ouvriers manuels de l 'industrie tex-
tile etait de 1,52 livre sterling et dans l'industrie de l'habille-
ment et de la chaussure, il etait de 1,49 livre sterling, compare 
a la moyenne pour !'ensemble de l'industrie manufacturiere 
qui etait de 1,69 livre sterling. 
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Au cours de cette periode, les salaires ont encore ete contenus 
par des directives gouvernementales, les revendications salaria-
les etant limitees a 4 livres sterling par semaine au cours du pre-
mier semestre et a 10 % au cours du second semestre. 
c) Investissements. 
Eu egard aux conditions defavorables des echanges et a !'incer-
titude liee a la forme future de !'accord multifibre, on n'a pas 
ete tr~s surpris de noter une diminution des investissements 
(en prix constants de 1970) qui sont tombes de 95 millions de 
livres sterling a 87 millions de livres sterling en 1977. 
d) Vie des entreprises. 
Un certain nombre de petites entreprises ont change de mains 
au cours de l 'annee, mais la transaction la plus importante a ete 
la reduction de la participation d' ICI dans CarringtoJlo Viyella 
qui est tombee de 63 % i 49 % . Le groupe important de l'in-
dustrie du tapis "Bond Worth" a rencontre des difficultes fi-
nancieres au cours de l'annee et un administrateur judiciaire a 
ete designe. 
V. AC'TIVITE TEXTILE AU DEBUT DE 1978. 
Les tendances qui se dessinaient vers la fin de 1977, semblent 
s'etre maintenues en 1978. Dans la plupart des secteurs, le ni-
veau d'activite demeure faible et les prix auxquels on peut de-
cfocher des commandes restent bas. Il y a eu une formidable 
poussee des importations de certains produits au cours des deux 
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Figures for 1977 for Northern Ireland are not yet available. 
Short-time working continued to berequired in a number of 
cases. In the week ending December 10th, 1977, 6,900 textile 
workers and 2,200 clothing workers were on short time, com-
pared to 4,000 and 3,200 respectively in the corresponding 
week of the previous year. These figures, from official sources, 
do, however, in our opinion, considerably under-estimate the 
true extent of short time working. 
The fall in numbers employed was reflected in a rise in the un-
employment figures : 29,800 ex-textileworkers and 23,700 ex-
clothing workers in November 1977, compared to 28,700 and 
19,800 respectively in February. 
b) Earnings. 
The index of earnings of employees in the textiles industry 
(1970 = 100) rose from 283.2 in January 1977 to 307.1 in De-
cember. In the case of the clothing and footwear industries, 
the index rose from 270.8 to 301.5. In October 1977, the ave-
rage hourly earnings of male manual workers in the textile in-
dustry were I/, 1.52 and in clothing and footwear I/. 1.49, com-
pared to an average for manufacturing industry as a whole of 
I/, 1.69. 
During the period, wages continued to be restrained by Govern-
ment guidelines, with settlements in the first half of the year 
limited to I/, 4 per week and in the second half of 10 % • 
c) Investments. 
Given the adverse trading conditions and uncertainty about 
the future form of the Multi-Fibre Arrangement, it was not al-
together surprising that capital expenditure ( expressed in cons-
tant 1970 prices) fell during 1977, from I/, 95 million to ij 87 
million. 
d) Company events. 
A number of minor take-overs occured during the year, but 
the largest transaction was the reduction of ICI' s holding in 
Carrington Viyella from 63 % to 49 % . The large Bond Worth 
carpet group ran into financial difficulties during the year, and 
a receives was appointed. 
V. TEXTILE ACTIVITY IN EARLY 1978. 
The trends apparent towards the end of 1977 appear to have 
continued into 1978. In most sectors, activity continues at a 
low level and the prices at which available business is being ob-
tained remained low. There has been a considerable bunching 
of imports of some producers, while the rate at which exports 
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premiers mois, les producteurs du Royaume-Uni se voyant ravir 
les commandes. Parallelement, le taux d 'accroissement des ex-
portations a continue a decroitre. Neanmoins, le fait que la de-
mande des consommateurs demeure assez soutenue apporte 
une note plus optimiste ll ce tableau, et, en fin de compte, ses 
effets sur les carnets de commandes devront se manifester. 
VI. PERSPECTIVES POUR 1978. 
En depit des difficultes actuelles, l'industrie textile britannique 
garde confiance en l 'avenir. Le niveau de vie qui avait baisse au 
Royaume-Uni ces deux dernieres annees, amorce maintenant 
un mouvement ascendant, et il est probable qu 'une certaine 
partie de I 'augmentation des salaires reels sera consacree a des 
depenses en articles d 'habillement et en articles textiles. L'in-
flation a ete ramenee a un niveau plus proche de celui des con-
currents du Royaume-Uni, et ii est probable que les exporta-
tions continueront a augmenter meme si leur rythme d 'accrois-
sement est plus lent qu 'au cours des deux dernieres annees. Les 
effets des nouveaux accords bilateraux sur les importations se-
ront minimes a court terme, mais ils devraient contribuer a ren-
forcer la confiance et a accroitre les investissements a l'avenir. 
Ainsi, dans !'ensemble, l'industrie s'attend a une amelioration 
continue mais non spectaculaire de sa situation pour le reste de 
1978. 
*** 
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are increasing has continued to fall. On a brighter note, howe-
ver, consumer demand remains fairly buoyant, and the effects 
of this on order books must become evident in due course. 
VI. PROSPECTS FOR 1978. 
In spite of present difficulties, the British textile industry re-
mains confident about its prospects. The decline in living stan-
dards in the UK during the past two years is now being rever-
sed, with the likelehood that a proportion of the increase in re-
al wages will be spent on clothing and textiles. Inflation has 
been reduced to a level closer to that of the UK's competitors, 
and exports are likely to go on rising, even if at a slower rate 
than in the past two years. The effects of the new bilateral 
agreements of imports will be small in the short term, but 
should help to increase confidence and investment for the fu-
ture. 
Overall, therefore, the industry is looking for a steady but un-
spectacular improvement in its fortunes during the remainder 
of 1978. 
*** 
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PAYS DE LA C.E.E. 
E.E.C. COUNTRIES 
PRODUITS 
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Pays 
Country : ROYAUME·UNI UNITED KINGDOM 
l IMPORTATIONS · IMPORTS 
I; Millions Tonnes 
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EXPORTATIONS - EXPORTS 
f.' Millions Tonnes PRODUCTS I ORIGINE 
t-----r---~----r------+---------,---+----r-----t 
1976 I 1911 ! 
CTCI 26 
SITC 26 
CTCI 65 
SITC 65 
CTCI 84 
SITC 84 
Matieres premieres 
Raw materials 
Fils, tissus, ... 
Yarns, fabrics . . 
Habillement 
aothing 
TOTAL 
l 
I 
Monde 
World 
CEE 
EEC 
(1) 
Monde 
World 
CEE 
EEC 
(1) 
Monde 
World 
CEE 
EEC 
(1) 
Monde 
World 
CEE 
EEC 
(1) 
1976 1977 
438.3 467.3 
79.6 93.3 
: 
I 
911.4 1,118.8 
413.1 549.8 
683.8 766.6 
163.7 213.9 
2,033.5 2,362.7 
656.4 857.0 
(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries 
I 
585,6291 
i 
535,234 
109,490) 111,931 
! 
'1 
i 
468,3061 484,182 
I 
198,706/ 220,060 
i 
l 
i 
107,7361 104,481 
I 
17 ,9361 18,380 
l 
: 
~ ,161,671 ~ ,123,897 
I 
326,1321 360,371 
i 
1976 1977 1976 1977 
260.6 308.2 336,829 354,852 
109.8 118.3 139,498 1126,866 
I 
i 
I 
! 
934.2 1,147.1 425,745 429,798 
355.0 
412.3 
183.0 
I 
452.8 173,819 184,966 
l 
I 
598.0 46,497 I 53,952 
266.4 
! 
21,280 I 
I 
I 
I 
24,760 
1,607.1 2,053.3 309,101 838,502 
I 
647 .8 I 837 .s 334,697 a3s,s82 

... 
PAYS DE L' A. E. L. E. 
E. F. T. A. COUNTRIES E. F. T. A. LAEND. 
Page/seite 
Osterreich 75 • 77 
Suomi 78 ·81 
Norge 82 
Schweiz / Suisse 83 ·90 
Sweden 91 • 94 
;;. 
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A UTRICHE 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS· 
PECTIVES POUR 1978. 
Apres une periode d 'expansion conjoncturelle, entamee en 1976 
et qui s'est poursuivie au cours des premiers mois de 1977, l'e· 
conomie autricbienne a connu un ralentissement de son activi-
te des le second semestre 1977. L'origine de ce renversement 
est liee d'une part aux tensions suscitees par la situation bud-
getaire et, d 'autre part, aux difficultes d 'assurer l'equilibre de 
la balance des paiements. 
Les mesures de politique monetaire, visant a soutenir le schil-
ling autrichien, se sont heurtees aux effets de depreciations ex-
terieures. En outre, l 'annonce d 'une augmentation de la T. V .A. 
sur certains produits a entraine des mouvements d 'achats anti-
cipatifs, qui se sont traduits par un accroissement de la deman-
de des produits de luxe importes et, parallelement, par une di-
minution de la demande de biens de consommation autrichiens, 
dans la mesure ou ces derniers n'etaient pas affectes par cette 
decision. Par ailleurs, les salaires ont augmente de 4,8 a 6 % . 
L'economie autrichienne a amorce un mouvement de reprise 
de la conjoncture a la fin de l'annee, mais il semble que cette 
croissance ne se prolongera pas en 1978. 
II. DEVELOPPEMENT DE L' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production. 
En 1977, l 'industrie t.extile autricbienne a surmonte les difficul-
tes nees des periodes anterieures : selon l'indice de production, 
l'augmentation de la production textile a ete de 2,2 %par rap-
port a 1976, mais le montant global de la production est mal-
gre tout reste de 5,5 %inferieur au cbiffre de 1974. 
Les branches dont le taux de croissance de la production a ete 
superieur a celui de l'industrie textile, sont les suivants : 
industrie du tapis 
et tissus d 'ameublement + 10,5 % 
industrie laini~re + 2,7 % 
industrie des fibres liberiennes + 5,1 % 
industrie du tricot et bonneterie + 5,6 % 
Pour les branches suivantes, !'evolution de la production a ete 
inferieure a la moyenne : 
industrie de la soie 
industrie de la broderie 
industrie cotonniere 
+ 0,9 % 
4,1 o/, 
1,2 fo 
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AUSTRIA 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. In 1977 AND 
PROSPECTS FOR 1978. 
After a period of business prosperity which start.ed in 1976 
and continued throughout the first months of 1977, there was 
a slowing down in the austrian economic activity during the se-
cond semest.er of 1977. This change in the economic trend is 
due on the one hand, to the strains st.emming from the budge-
tary situation and, on the other hand, to the difficulty of ensu-
ring the equilibrium of the balance of payments. 
The measures of monetary policy aiming at supporting the aus-
trian schilling ran against the effects of outside depreciations. 
Moreover, the announcement that the VAT would be increa-
sed , brought about anticipated purchases which resul-
ted in an increase in the demand for imported luxury articles 
and, concurrently, in a decrease in the demand for austrian 
consumer goods inasfar as the latter were not hit by this deci-
sion. Moreover, wages increased by 4.8 to 6 % . 
There was an upturn in the austrian economy at the end of the 
year, but it seems this growth won't continue in 1978. 
II. DEVELOPMENT OF THE TEXTILE ACTIVITY. 
a) Production. 
In 1977, the austrian textile industry overcame the difficulties 
st.emming from anterior periods; accroding to the production 
index, textile production increased by 2.2 %as compared with 
1976, but the global amount of production nevertheless remai-
ned 5.5 %inferior to what it was in 1974. 
The branches the production growth rat.e of which was superior 
to that of textile industry were the following : 
carpets and upholstery fabrics + 10,5 % 
wool industry· + 2.7 % 
bast fibres + 5.1 % 
knitwear and hosiery + 5.6 % 
The evolution of production was inferior to the average in the 
following branches : 
silk industry 
lace industry 
cotton industry 
+ 0.9 % 
4.1 % 
1.2 % 
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b) Emploi. 
Le nombre total d'emplois dans l'industrie textile autrichienne 
s'est eleve, en 1977, a 49.876 unites, soit 4,9 % de moins par 
rapport a 1976 et 13,8 %de moinsqu'en 1974. 
La structure d 'emplois est la suivante : 
1) Ouvriers - Employes 
36.963 ouvriers 
12.913 employes 
2) Hommes - Femmes 
21.177 hommes 
28.699 femmes 
3) Origine 
38.092 Autrichiens 
11.784 etrangers. 
c) Commerce exterieur. 
Le commerce exterieur a enregistre, en 1977, des augmenta-
tions plus faibles qu 'au cours des annees precedentes, et ce dans 
les deux sens. Les importations textiles se sont elevees a 14,9 
milliards de schillings en valeur (augmentation de 8,2 % par 
rapport a 1976). Les exportations textiles ont atteint 12,6 mil-
liards de schillings en valeur, soit une croissance de 8,4 % par 
rapport a 1976. 
D s'en est suivi un deficit de la balance commerciale textile 
d'un montant de 2,3 milliards de schillings. L'evolution du de-
ficit commercial textile est la suivante : 
197 4 : 418 millions de schillings 
197 5 : 1,2 milliard de schillings 
1976 : 2,1 milliards de schillings 
1977 : 2,3 milliards de schillings. 
On constate done que le deficit exterieur enregistre en 1977, a 
atteint un niveau record, mais a un rythme d 'accroissement 
moins eleve qu'au cours des periodes precedentes. 
Sur le plan de la structure des echanges, les importations de 
produits finis textiles ont augmente de 11 % par rapport ai76, 
tandis que les importations de files ne se sont guere modifiees. 
Les exportations de produits finis textiles se sont accrues de 
7 ,1 % en 1977 etcelles de files ont augmente de 13,7 % par rap-
port a 1976. 
Geographiquement, le commerce exterieur textile s'est concen-
tre sur la RF A et la Suisse; une diminution des importations a 
bas prix en provenance des pays d' Extreme-Orient est a noter. 
Jusqu 'a present, les tensions liees au desequilibre externe 
avaient comme origine les courants d'echanges en provenance 
des pays de l' Est; actuellement, ces difficultes resultent egale-
ment des importations en provenance du Bresil et de pays euro-
peens, en particulier l' Italie. 
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b) Employment. 
In 1977, there was a total of 49,876 persons employed in the 
austrian textile industry, i.e. 4.9 % less than in 1976 and 13.8 % 
less than in 197 4. 
The structure of employment is the following : 
1) Workers - clerks 
36,963 workers 
12,913 clerks 
2) Men - Women 
21,177 men 
28,699 women 
3) Origin 
38,092 Austrians 
11,784 foreigners. 
c) External trade. 
In 1977, trade flows -whether they be imports or exports -
did not increase as much as the preceding years. Textile imports 
increased by 14.9 Mia. Schilling in value (8.2 % increase as 
compared with 1976). Textile exports reached 12,6 Mia. Schil-
ling in value, a 8,4 % increase as compared with 1976. 
There resulted therefrom a deficit of the textile trade balance 
amounting to 2.3 Mia. Schillin&.The textile trade deficit evol-
ved as follows : 
1974 : 418 Mio Schilling 
1975 : 1.2 Mia Schilling 
1976 : 2.1 Mia Schilling 
1977 : 2.3 Mia Schilling. 
Therefore, one notes that the external deficit reached a record 
level in 1977, although its growth rate was inferior to that of 
the preceding years. 
Where the structure of trade is concerned, the imports of texti-
le finished products increased by 11 %as compared with 1976, 
whereas the imports of yarns haven't changed much. The ex-
ports of textile finished products increased by 7 .1 % in 197 7, 
and the exports of yarns increased by 13.7 % as compared with 
1976. 
Geographically speaking, the foreign textile trade concentrated 
itself on the F.R.G. and on Switzerland; one notes a decrease 
in low-cost imports from the Far-East. 
To this day, the tensions linked to the external desequilibrium 
were due to imports from the East Bloc; now, those difficulties 
are also due to imports from Brazil and from European coun-
tries, especially Italy. 
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III. PERSPECTIVES. 
11 semble que les problemes actuels auxquels est confrontee 
l 'industrie textile autrichienne, demeureront en 197 8; la de-
mande en produits textiles se situera probablement au mfme 
niveau que l'annee precedente. 
*** 
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III. PROSPECTS. 
It seems that the problems with which the austrian textile in-
dustry is presently faced will prevail in 1978; the demand for 
textile products will probably remain at the same level as the 
preceding year. 
*** 
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FIN LANDE 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL. 
L'activite economique en Finlande a de nouveau temoigne 
d 'un flechissement en 1977. Selon les premieres estimations, la 
production industrielle a diminue de 1 % par rapport a 1976. 
La demande interieure en biens de consommation et en biens 
d'equipement a diminue. Suite a la faible demande en matieres 
premieres et en biens de consommation et au ralentissement 
des investissements industriels, la situation de la balance des 
paiements s'est redressee en 1977, et la balance commerciale a 
enregistre un solde positif. 
Une stricte politique deflationniste a ete poursuivie pendant 
toute l'annee 1977, ce qui a contribue a un accroissement du 
taux de chOmage qui atteignait 9 % a la fin de l'annee. 
Il. ACTIVITE TEXTILE. 
a) lndice de production. 
La baisse de la production textile, qui avait debute en 1974, 
s'est poursuivie et s'est encore aggravee en 1977. 
Sur base des donnees provisoires, il apparait que le volume to-
tal de la production de l'industrie textile finlandaise a ete de 
15 % inferieur 11 celui de l'annee precedente. Les donnees con-
cernant les differents secteurs en particulier ne sont pas encore 
disponibles, mais il semble que lea secteurs de la filature et du 
tissage, surtout dans l'industrie cotonniere, soient les secteurs 
qui aient le plus souffert de cette baisse d'activite. 
L'industrie de la maille a pu maintenir le niveau de production 
de l'annee precedente au cours des premiers mois de 1977, 
mais 11 partir du deuxieme semestre elle a egalement ete con-
frontee 11 une baisse considerable de sa production. Le volume 
de la production dans l 'industrie de l 'habillement a diminue de 
3 %. 
b) Marche des affaires. 
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Le chiffre d 'affaires de l 'ind ustrie textile a diminue en 19 7 7 
par rapport 111976. On ne dispose pas encore d'informations 
concernant les benefices de 1977; neanmoins, les premieres in-
dications montrent que le resultat financier, de la plupart des 
principales entreprises, serait negatif. 
Ill. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX-
TILE. 
a) Demande interieure. 
IA demande interieure ( consommation privee) a diminue d 'en-
viron 1,5 % ( en termes reels) en 1977. En ce qui concerne les 
textiles et l'habillement, la tendance a la baisse a ete encore 
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FINLAND 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE. 
The economic activity in Finland continued weak during 1977. 
Industrial production declined (according to provisional figu-
res) 1 % from 1976. The domestic demand for both consumer 
and investments goods declined. Due to the slack demand for 
raw materials and consumer goods and to the slow-down of in· 
dustrial investments, the balance of payments improved during 
1977 and the balance of trade even showed a small surplus. 
A rigid deflationary policy was maintained throughout 1977 
thus contributing to a further increase in the rate of unemploy-
ment, which at the end of the year was 9 % . 
II. TEXTILE ACTIVITY. 
a) Production index. 
The fall in textile production that started in 197 4 still conti-
nued and was further aggravated during 1977. 
According to provisional figures for 1977 the total production 
volume of the Finnish textile industry wa.s 15 % below that of 
the previous year. Figures for the different sectors are not avai-
lable but it seems obvious that both spinning and weaving, ea-
specially in the cotton industry, have suffered most. 
The knitwear industry was able to maintain the level of produc-
tion of the previous year during the first months of 1977, but 
during the latter half of the year also this sector had to face a 
very considerable decline in its production. The volume of pro· 
duction in the clothing industry diminished by 3 % • 
b) Business trends. 
The turnover in textile industry had declined in 1977 compa-
red with that of 1976. There is no information yet on the pro-
fits from 1977 but there are evident indications, however, that 
for most of the leading firms the financial result has been a ne-
gative one. 
III. FACTORS HAVING HAD INFLUENCE ON TEXTILE 
ACTIVITY. 
a) Home market demand. 
The home market demand (private consumption) decreased in 
1977 by roughly 1.5 % (in real terms). For textiles and clothing 
the downward trend was even sharper. This development was 
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plus marquee. Au niveau de l'industrie, cette situation a encore 
ete aggravee par le fait que le mouvement de de-stockage persis-
tait dans le secteur de la distribution. Ainsi, le niveau des com-
mandes a l 'industrie a diminue encore plus que le volume du 
commerce textile ne l'aurait laisse presager. 
b) Exportations / Importations. 
Le flechissement de la demande interieure en produits textiles 
a oblige l 'industrie textile finlandaise a intensifier ses efforts a 
l'exportation. En 1977, le resultat global a l'exportation etait 
de 13,3 % (en valeur courante) superieur a celui obtenu en 
1976. Par contre, l'accroissement en volume etait plus faible 
car une part importante de l 'accroissement en valeur etait dQ a 
la hausse des prix. 
Evidemment. cette tendancegenerale a varie enormement d 'un 
groupe de produits al 'autre. 
Bien que l'accroissement des importations textiles en valeur ait 
ete de 8,6 % , c'est-a-dire inferieur a l'accroissement en valeur 
des exportations, la Finlande reste importateur net de produits 
textiles; cette evolution a contribue a aggraver encore davanta-
ge la situation de la balance commerciale textile finlandaise. 
Neanmoins, cette tendance resulte en partie de l'evolution des 
prix, bien que le niveau des importations de tissus en pieces 
semble s'etre maintenu suite au degre eleve d 'utilisation des ca-
pacites de production dans l'habillement. 
Dans le sE-cteur de l 'habillement, les exportations ont augmen-
te de 20 ,4 % et les importations de 25 ,9 % ten valeur courante ). 
Comme la Finlande est exportateur net d 'articles d 'habillement, 
le solde positif des exportations d 'articles d 'habillement s'est 
encore accru de 184 Mill. Fmks, soit de 19 % . 
c) Prix. 
En 1977, les prix a la consommation ont augmente en Finlande 
de 11,9 % , contre 14,5 % en 1976. Comme par le passe, l'ac-
croissement du prix des textiles (habillement), a ete plus fai-
ble, que celui des prix a la consommation en general, soit seu-
lement 7 ,3 % . Cette evolution des prix n'a pas suivi la tendan-
ce des coats de production dans l'industrie textile. C'est prin-
cipalement pour cette raison, et aussi a cause d'une reduction 
encore plus forte de !'utilisation des capacites, que l'on a cons· 
tate des pertes importantes en 1977. 
IV. AUTRES FACTEURS. 
a) Emploi. 
En fevrier 1978, le nombre de personnes employees dans l'in-
dustrie textile etait de 9 % inferieur a celui de l 'annee prece-
dente. En outre, environ 16 % de la main-d'oeuvre totale ont 
ete touches par le chomage partiel et par des reductions du 
temps de travail. 
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aggravated for the industry by the fact that there was still so-
me de-stocking in the trade. Consequently orders to industry 
diminished even more than the volume of the textile trade 
would have motivated. 
b) Exports / Imports. 
The slackening of domestic textile demand has forced the Fin-
nish textile industry to intensify its efforts to export textiles 
from Finland. The overall export result for 1977 was 13.3 % 
(in current value) over the figures for 1976. The increase in vo-
lume was, however, smaller as a substantial part of the rise in 
value was due to price development. 
There were naturally large deviations from this general trend in 
individual product groups. 
The increase of textile imports by value was 8.6 % and thus 
less than the corresponding increase of the value of exports, 
but as Finland is a net importer of textile industry products, 
this development lecf to a further deterioration of the Finnish 
trade bafance in textile. 
Part of this can, however, be explained by price development, 
but the relatively high degree of plant utilization in clothing 
seems to have kept up the level of the imports of piece-goods. 
In clothing the exports increased by 20.4 % and imports by 
25.9 % (both in current value). As Finland is a net exporter of 
clothing, the export surplus of clothing still increased by 184 
Mill. Fmks or 19 % . 
c) Prices. 
In 1977 the consumer prices went up in Finland by 11.9 % 
compared to 14.5 % in 1976. The price of textiles (clothing) 
increased, as usual, less than consumer prices in general, or on-
ly by 7 .3 % • This price development did not correspond to the 
increase in production costs in textile industry. This was the 
main reason, along with a still increasing curtailment of the 
utilization of capacity, that led to heavy losses during 1977. 
IV. OTHER FACTORS. 
a) Employment. 
The number of workers in the textile industry was in February 
1978 about 9 %less than a year before. Furthermore there were 
lay-offs or short weeks correaponding to some 16 % of the to-
tal labour force. 
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b) Salaires. 
Au cours du 4eme trimestre de 1977, les salaires moyens 
etaient environ 9 %plus eleves qu'un an auparavant. 
c) Importance des investissements. 
Aucunes statistiques sur les investissements ne sont disponibles. 
Mais il semble evident que les investissements ont ete beau-
coup moins importants en 1977 qu'au cours des annees prece-
dentes. 
d) Concentration des activites. 
En 1977, il a ete decide de fusionner deux importantes unites 
de production finlandaises de filature et de tissage. La fusion 
definitive a eu lieu au debut de 1978. 
V. EVOLUTION AU COURS DES PREMIERS MOIS DE 
1978. 
Le debut de 1978 a ete caracterise par un marche du travail 
incertain et par une devaluation de 8 % du mark finlandais le 
17 fevrier. Apres cette devaluation, on s'attend ace que les af-
faires reprennent petit a petit et le gouvemement a pris des 
mesures en vue de relancer la production et l 'emploi. 
a) Production. 
Au cours des premiers mois de 1978, la production textile s'est 
maintenue a peu pres au meme niveau qu'a la fin de 1977. Le 
niveau de la production est done fortement inferieur au niveau 
correspondant du debut de 1977. 
b) Carnets de commandes. 
Au cours du premier trimestre de 1978, le volume des com-
mandes etait, a l'exception de quelques produits seulement, le 
plus bas jamais rencontre. 1 
VI. PREVISIONS POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE. 
La demande interieure se maintiendra sans doute a son niveau 
peu eleve actuel. Le ch6mage et !'augmentation generale du 
cotlt de la vie immobiliseront sans doute une part importante 
du pouvoir d 'achat. D'autre part, les reductions d 'imp6ts intro-
duites en mars augmenteront dans une certaine mesure les 
moyehs mis a la disposition des consommateurs. 
On ne prevoit aucun accroissement de la consommation reelle 
en 1978. 
*** 
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b) Wages 
The average wages were during the IV quarter of 1977 some 
9 % higher than a year before. 
c) Size of investments. 
No investment statistics are available. It seems obvious that in-
vestment activity in 1977 has been considerably less than du-
ring previous years. 
d) Concentrating of activities. 
During 1977 a decision was taken to merge two leading Fin-
nish wool spinning anf weaving mills. One of those mills also 
operates in cotton spinning and weaving. The final merger 
took place in beginning of 1978. 
V. TRENDS DURING THE FIRST MONTHS OF 1978. 
The beginning of 197 8 has been marked by uncertainty on the 
labour market and by the devaluation of the Fmk by 8 % on 
February 17th. The business activity is expected to gradually 
recover after this devaluation and measures taken by the Go-
vernment in order to revive production and employment. 
a) Production. 
During the first months of 1978 the textile production has 
continued more or less on the same level as at the end of 1977. 
The level of production is thus far below the corresponding le-
vel for the beginning of 1977. 
b) Order books. 
During the first quarter of 1978 the volume of outstanding or-
ders was, with exceptions for a few products only, the lowest 
ever experienced. 
VI. PROSPECTS FOR THE NEXT THREE MONTHS. 
The domestic demand will probably continue at the present 
low level. Unemployment and the general increase in costs of 
living are bound to tie down a substantial part of the purcha-
sing power. On the other hand cuts in income tax, which were 
effected in March, will to some extent increase the money at 
the disposal of the consumers. 
No significant increase in real consumption is expected to take 
place during 1978. 
*** 
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COMMERCE EXTERIEUR EXTERNAL TRADE 
Pays 
Country: FINLANDE FINLAND 
IMPORTATIONS - IMPORTS EXPORTATIONS - EXPORTS 
PRODUITS - PRODUCTS ORIGINE 1.000 Fmk Tonnes 1.000 Mfk Tonnes 
ORIGIN 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 1976 1977 
CTCI 26 Matii!res premieres Monde I 
World 166.956 204.437 38.738 36.106 88.396 
149.157 26.087 37.932 
SITC 26 Raw materials 
From/to Extra CEE 
Extra EEC 59.722 61.487 ... ... 42.016 46.142 ... . .. 
i 
(1) 
CTCI 65 Fils, tissus, ... Monde 
382.0391 SITC 65 Yarns, fabrics World 1.335.324 1.413.698 
74.005 66.997 449.705 17.979 19.242 
.. 
From/to Extra CEE 
Extra EEC 654.183 733.489 ... ... 79.480 98.760 ... ... 
(1) 
I 
I 
CTCI 84 Habillement i Monde 
SITC 84 Clothing I World 
331.440 402.867 6.026 6.804 1.303.817 l.518.351 13.971 14.175 
I 
From/to !Extra CEE 
I 86.222 118.802 ... ... 177.869 235.371 
!Extra EEC 
... . .. 
(1) 
I i 
TOTAL I Monde 
I 
I 
1.833.720 2.021.002 118.769 109.907 1.774.252~.117 .213 58.037 71.349 World 
299.3651 
From/to Extra CEE 
I 
Extra EEC 800.127 913.778 ... . .. 380.273 . .. ... 
I I 
i (1) I 
I I 
(1) Uniquement pays CEE - Only EEC countries 
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NORVEGE 
I. EVOLUTION DEL' ACTIVITE TEXTILE EN 1977. 
La production textile norvegienne a connu, en 1977, une haus-
se de 2,3 % par rapport ii 1976; toutefois, le niveau atteint en 
1977 reste toujours inferieur ii la base de depart de 1970. 
Production textile : indice 1970 = 100 
Textile production : index 1970 = 100 
En 1977, le chiffre d 'affaires total de l'industrie textile etait 
15 % plus eleve qu'en 1976; l'emploi est reste stable (environ 
12.000 unites), les salairesayant progresse ( + 8,7 % sur 1976). 
Les investissements ont ete nettement orientes ii la hausse (in-
dice 218 en 1977) 
Indice d'investissements : 1975 = 100 
1976 = 103 
1977 = 218 
L'indice des prix ii la consommation, pour les produits textiles, 
a enregistre une augmentation annuelle de 8,3 %, pour 9,3 % 
pour l 'ensemble des prix ii la consommation. 
Les importations de produits textiles se sont accrues de 12,5 % 
en valeur et de 6,2 % en quantites physiques, parallelement, les 
importations d 'articles de bonneterie ont connu une hausse de 
22 %en valeur et de 15 % en quantite. 
Les exportations textiles en 1977 ont progresse de 5,7 %en va-
leur, et ont diminue de 4,5 %en quantite. 
Exportations (Mill. cour. Nor.) 
Importations (Mill. cour. Nor.) 
II. SITUATION AU DEBUT DE 1978. 
1976 
656 
4.526 
L'indice de production textile pour les deux premiers mois de 
cette annee, a regresse de 5 % par rapport ii la periode corres-
pondante en 1977. 
*** 
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NORWAY 
I. TEXTILE ACTIVITY IN 1977. 
In 1977, the norwegian textile production increased by 2.3 % 
as compared with 1976; however, the level attained in 1977 is 
still inferior to the starting base of 1970. 
1975 1976 1977 
87 88 90 
In 1977, the total turnover of the textile industry was 15 % hi-
gher than in 1976; employment remained about the same 
(about 12,000 units), and wages increased by 8.7 % as compa-
red with 1976). 
Investments increased (index : 218 in 1977) 
Investments index : 1975 = 100 
1976 = 103 
1977 = 218 
The consumer price index for textile products increased by 
8 .3 % as compared with + 9 .3 % for the consumer price index 
for all goods. 
Imports of textile products increased by 12.5 % in value and 
6 .2 % in volume : concurrently, imports of knitwear articles 
increased by 22% in value and 15 % in volume. 
Textile exports increased by 5.7 % in value in 1977 although 
they decreased by 4.5 % in volume. 
Exports (Mill. Norw. Kr.) 
Imports (Mill. Norw. Kr.) 
II. TREND AT THE BEGINNING OF 1978. 
1976 
656 
4.526 
The textile production index for the two first months of the 
year regressed by 5 %as compared with same period in 1977. 
*** 
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SUISSE 
ACTIVITE TEXTILE 
a) Production. 
La production de fibres chimiques s'est elevee en 1977, a 
85.190 tonnes contre 85.565 tonnes un an plutot. L'activite 
du retordage, moulinage et texturation a enregistre egalement 
une baisse de 2,7 %de sa production. 
Dans l'industrie textile cotonniere, la production a augmente 
de 2,6 % en filature, et de 3,5 % en tissage. L'amelioration de 
la production qui avait ete observee en 1976 dans l'industrie 
lainiere ne s'est pas poursuivie en 1977 (- 2,2 % en filature, 
- 0,6 %en tissage). 
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SWITZERLAND 
TEXTILE ACTIVITY 
a) Production. 
The production of man-made fibres amounted to 85,190 tons 
in 1977 as compared with 85,565 tons a year earlier. The pro-
duction of the twisting, throwing and texturizing sectors also 
decreased by 2.7 % . 
In the cotton industry, production, increased by 2.6 % in the 
spinning sector and by 3 .5 % in the weaving sector. The impro-
vement in production which had been noted in the wool indus-
try in 1976 did not continue in 1977 (- 2.2 % in spinning, 
- 0.6 %in weaving). 
Production en files dans la filature / Yarn production in the spinning sector 
. 
Tonnes / In tons 
Total 
dont / of which : 
Filature de coton / Cotton spinning 
Fils de coton pur/Pure cotton yarns 
Fils melanges / Blended yarns 
Fils en fibres chimiques/Yarns of pure man-made fibres 
Filature de laine/Wool spinning 
Fils de laine pure et d 'autres polls animals/Yarns of pure wool and other 
animal hair 
Fils de laine melanges/Wool blended yarns 
Fils entierement synthetiques / Fully synthetic yarns 
Autres fils / Other yarns 
1976 
60.501 
43.580 
37 .125 
4.267 
2.188 
16.921 
5.034 
6.810 
4.057 
1.020 
i 
Production de retors en retorderie / Ply yarns production in twisting mills 
Tonnes / In tons 1976 
Total 21.559 
dont/of which : 
Retors en coton / Cotton ply yarns 6.017 
Retors en fib. chim. et en files melanges/Ply yarns of spun man-made 
yarns and of blended yarns ! 2.177 
Retors lisses en fi.artif. et synth. contin./Smooth ply yarns of cont. regenerated 
and synth. fibres 1.582 
Fils de texture/Textured yarns 11.457 
Autres retors en soie, laine, lin, chanvre/Other ply yarns of silk, wool, 
flax, hemp ......... 326 
1977 
61.250 
44.703 
38.270 
3.904 
2.529 
16.547 
5.261 
6.101 
4.060 
1.125 
1977 
20.966 
I 6.349 
2.261 
1.578 
10.526 
252 
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Production dans l'industrie des fibres chimiques / Production in the industry of man-made fibres 
(fibres coupees et files continus) / (staple and continuous yarns) 
Tonnes / In tons I 1976 1977 
i 
I 
Total ' 85.565 85.190 
dont/of which : 
Pour usages textiles / For textile uses 49.122 49.093 
Pour usages industriels / For industrial uses 36.443 36.097 
Production de surfaces / Production of surfaces 
in 1 OOO m~tres courants / in linear meters 
Total 
dont / of which : 
Tissage de coton/Cotton weaving 
Gros tissage / Coarse count weaving 
Tissage couleurs / Multicolour weaving 
Tissage fin / Fine weaving 
Tissage de laine / Wool weaving 
Tissage / Cloths 
Couvertures / Blankets 
Tissage de soie / Silk weaving 
Tissus pour cravates / Tie fabrics 
Autres tissus / Other cloths 
Tissage de lin / Linen weaving 
lndustrie du tapis / Carpet industry 
lndustrie du feutre / Felt industry 
Broderie / Lace industry 
b) Commandes et chiffres d 'affaires. 
Le niveau des commandes s'est affaibli, en 1977 dans l'indus-
trie lainiere, cotonniere et la soierie. 
Dans l 'industrie cotonniere, le chiffre d 'affaires a progresse de 
18,1 % par rapport a 1976, pour 3,1 %dans l'industrie lainiere 
et O ,7 % dans l 'industrie du tapis. 
I 1976 1977 
I 
I 
159.197 161.808 
I 
I : 
i 128.261 : 132.796 I I 
I I 
I 64.596 68.176 I 
18.303 I 18.272 I 
i 45.362 46.348 
I 
' 
' 
I 13.329 13.250 
I 12.523 12.480 
806 770 
17.607 15.762 
2.479 2.268 
15.128 13.494 
in 1000 m2 7.000 6.700 
in 1000 m2 11.770 12.695 
in 1000 kg 552 609 
in 1000 kg 1.573 1.478 
I 
b) Orders and turnover. 
The level of orders went down in 1977 in the wool, cotton and 
silk industry. 
In the cotton industry, the turnover increased by 18.1 % as 
compared with 1976; it increased by 3.1 % in the wool indus-
try and by O. 7 % in the carpet industry. 
COMITEXTIL 
Nouvelles commandes en 1977 : 
New orders in 1977 : 
Industrie cotonniere / Cotton industry 
Filature / Yarns 
in 1.000 fr. 
in 1.000 kg 
Tiasage / Fabrics 
in 1.000 fr. 
in 1.000 kg 
Total 
in 1.000 fr. 
Industrie lainiere / Wool industry 
Filature / yarns 
in 1.000 fr. 
in 1.000 kg 
Tissage et couvertures / Fabrics and blankets 
in 1.000 fr. 
in 1.000 m 
Feutres et tissus feutres / Felt products and felt cloths 
in 1.000 fr. 
Total 
in 1.000 fr. 
Industrie de la soie / Silk industry 
Tissage / Fabrics 
in 1.000 fr. 
in 1.000 m 
Industrie du tapis / Carpet industry 
Recouvrements de sols / Textile floor coverings 
in 1.000 fr. 
in 1.000 m2 
lndustrie de la broderie / Lace industry 
broderie /Laces 
in 1.000 fr. 
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internes j externes j total 
' ' 
domestic I external total 
I sit. du car- Chiffres d 'affaires 
fnet comm. 
: 31.12.77 
State of the Turnover 
iord. books +------r-------i 
I 1977 
l 
1976 
f ! 
I 
228.135 
21.639 
91.149 
9.497 
319.284 139.969 345.228 i 390.977 
38.224 I 36.092 31.136 I 14.042 
320.105 240.493 561.198 269.040 513.235 I 622.726 
96.026 46.163 142.189 61.395 140.167 i 152.260 
I 
548.840 331.642 880.482 I 409.009 858.463 ~.013.703 
158.628 
9.126 i 
! 
87.405 I 
5.634 I 
96.680 
5.443 
I 255.308 I 112.570 
14.569 I 6.201 
85.938 173.343 48.818 
3.294 5.357 i 10.991 
9.762 I 16.207 25.969 I 2.337 
I 
I 
233.404 
15.209 
253.621 
15.053 
189.405 II 183.587 
12.441 11.552 
24.682 i, 25.969 
255.795 I 198.825 454.620 I 163.725 447.491 463.177 
I 
I 
26.136 ] 124.381 I 150,517 
5.985 12.273 I 18.258 
142.482 57.758 i 206.240 
8.033 ! 5.280 I 13.313 
I 
I 
52.326 162.108 I 157.104 
5.555 21.521 19.142 
204.914 I 206.240 
12.011 13.313 
I 
I 
7,105 137.428 ! 144.533 I 38.487 
I 
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c) Emploi et salaires. 
Le nombre de personnes employees dans l'industrie textile 
suisse a atteint, en 1977, 40.068 unites, soit 2,7 % de moins 
qu'en 1976. 
Bulletin 7 8/4 
c) Employment and wages. 
The number of persons employed in the swiss textile industry 
amounted to 40,068 units in 1977, i.e. 2.7 % le111 than in 1976. 
Cette reduction d 'emploi s'est etendue a la plupart des secteurs 
d 'activite. 
This drop in employment has hit most of the sectors of acti-
vity. 
Entreprises et emploi dans l 'industrie textile suisse 
Numbers of undertakings and of persons employed in the swiss textile industry 
1 ! 
1972 1973 1974 I 1975 1976 I 1977 
i ' 
I 
t 
Nombre d'entreprises/Total numb. of undertakings 676 651 630 ! 599 580 556 
Trav. masc./ Men employed 27.686 26.905 24.729 I 22.203 22.350 21.889 i 
Trav. feminins / Women employed 26.526 24.900 23.347 : 19.021 18.828 18.179 
Trav. suisses / Nationals 27.330 25.086 23.358 I 20.645 20.784 20.159 
Trav. etrangers / Foreigners 26.882 25.719 24.718 I 20.579 20.934 19.909 : 
I Total 
54.212 50.805 48.076 I 41.224 41.178 40.068 
i 
Entreprises et emploi par branche d 'industrie 
Number of undertakings and of persons employed per sector of activity 
Norn. d 'entreprises Emploi 
Numb. of undert. Employment 
1976 r 1977 1976 1977 I 
Industrie textile / Textile industry 580 i 556 41.178 40.068 
Filature & retordage / Yarns and ply yarns 155 i 151 15.119 14.848 
Tissage / Fabrics 248 
i 
238 16.577 16.148 
Tricotage d 'etoffes / Knitted fabrics 22 21 739 710 
Broderie / Lace 85 79 2.460 2.383 
Achevement / Finishing 57 i 55 5.437 5.129 Autres / Others 13 12 846 850 
i 
I 
I 
Entreprises et emploi par taille des entreprises 
Number of undertakings and of persons employed according to the size of the undertaking 
Entreprises occupant emploi dans entrep. 
occupant 
Undert. employing total num.of persons 
!mpl. in those undert. 
I 
1976 i 1977 1976 ! 1977 
------~----~--
1 - 19 travailleurs/workers 187 I 175 2.168 2.106 
20 - 49 travailleurs/workers 165 I 156 5.223 I 4.954 
50 - 99 travailleurs/workers 109 I 105 7 .953 7.322 
100 - 199 travailleurs/workers 69 74 9.615 10.140 
200 - 499 travailleurs/workers 39 37 11.420 10.935 . 
500 - 999 travailleurs/workers 3 3 2.256 2.137 
1000 et plus travailleurs / 1000 and more workers 1 i 1 2.543 2.474 I 
i . 
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Repartition regionale des fils, tissus, textiles et vftements 
Regional breakdown : yarns, fabrics, textiles and clothing 
IMPORTATIONS/IMPORTS EXPORTATIONS/EXPORTS 
FILS/ YARNS 
CEE I EEC 
EFTA 
Reste de I 'Europe/Rest of Europa 
Europe total / Total Europa 
Afrique / Africa 
Asie / Asia 
Amerique / America 
Australie / Australia 
TOTAL 
TISSUS / FABRICS 
CEE/EEC 
EFTA 
Reste de I' Europe /Rest of Europa 
Europe total / Total Europa 
Afrique / Africa 
Asie / Asia 
Amerique / America 
Australie / Australia 
TOTAL 
TEXTILES & VETEMENTS / TEXTILES 
& CLOTHING 
R.F.A. / F.R.G. 
France 
Italie / Italy 
Pays-Bas/ The Netherlands 
Belgique/Belgium - Luxembourg 
G .B. / U K - Irlande/lreland 
Danemark/Denmark 
TOTAL C E E / E E C 
1 9 7 6 
tonnes I 1.000 Fr 
I 
I 19.151 ! 
4.189 
928 I 
24.267 
96 ' 
1.043 
874 
0 
207.103 
37.330 
5.548 
249.981 
566 
3.835 
7.093 
4 
26.281 i 261.478 
13.374 I 
3.871 i 
824 
18.069 ! 
131 , 
5.105 
1.184 
O, 
24.490 
291.154 
73.629 
9.305 
374.088 
1.392 
40.217 
16.425 
40 
432.162 
50.832 I 903,377 
17 .278 i 420.212 
24.075 i 600.312 
7 .557 78.184 
7 .862 I 94.961 
16.900 225.513 
4.011 i 36.350 
128.015 1 2.358.908 
i 
Autriche / Austria 20.547 f 347.269 
Norv~ge / Norway 322 4.724 
SuMe / Sweden 1.598 33.527 
Portugal 2.691 51.777 
Finlande / Finland 1.300 I 24.538 
Islande / Island 5 146 
TOTAL EFTA 26.463 461.982 
Reste de l 'eur_o_p_e _/ ~R-e-st-o~f~E-u_ro_p_a-----+-24-.-42--0-~3 7 .050 
TotalEurope 178.897 3.057.941 
Afrique / Africa 3.990 58.625 
Asie / Asia 30.288 511.366 
Amerique / America 29.605 232.385 
Australie / Australia 2.138 14.757 
1 9 7 7 
tonnes 1.000 Fr. 
20.564 
3.694 
1.007 
25.265 
I
' 231.720 
37 .129 
1 6.946 
I 215.795 
54 
803 
1.130 
0 
27.253 
I 
I 
I 
15.510 i 
3.364 
675 
19.549 
94 
4.886 
728 
0 
25.257 
I 
405 
4.994 
10.644 
2 
291.840 
354.433 
73.517 
9.213 
437 .163 
1.181 
44.371 
10.778 
27 
493.519 
53.466 i 1.07 4.582 
20.478 I 488.366 
27.327 
1 
750.432 
8.191 89.321 
7 .384 96.212 
16.387 242.143 
3.408 31.532 
136.640 : 2.772.589 
19 7 6 
I tonnes 1 1.000 Fr 
41.646 
25.447 
7.470 
74.572 
3.707 
3.900 
2.029 
261 
330.798 
245.906 
68.737 
645.441 
40.416 
37.497 
19.707 
2.871 
84.470 i 745.930 
11.097 
7.917 
614 
19.628 
262 
2.291 
985 
165 
23.331 
32.105 
14.780 
21.646 
4.123 
6.626 
26.530 
7.252 
113.062 
I 
315.408 
189.971 
18.590 
523.968 
11.331 
126.607 
43.763 
9.310 
714.978 
546.967 
160.244 
147 .999 
61.865 
69.666 
273.723 
88.489 
1.348.954 
19.831 
279 
1.327 
2.513 
862 
6 
24.818 
14.226 
372.661 26.800 , 457 .042 
4.291 2.308 ! 48.427 
175.684 
10.869 
30.177 
31.571 
2.484 
28.568 8.150 141.777 
46.312 5.428 73.813 
22.034 5.514 75.987 
189 14 401 
474.056 48.213 I 787.447 
221:938 14.017 1 162.685 
3.468.583 175.292 12.299.085 
70.305 
563.414 
250.302 
15.561 
5.661 : 
9.460 , 
4.975 , 
590 1 
i 
94.830 
278.056 
155.918 
21.323 
1 9 7 7 
tonnes : 1. OOO Fr 
43.285 : 
23.635 : 
6.688 i 
73.608 : 
: 
3.807 I 
3.801 
2.579 ! 
23 
357.663 
235.411 
60.341 
653.416 
39.866 
36.258 
19.636 
927 
83.819 i 750.103 
14.255 
6.772 
832 
21.860 ,i 
271 
2.721 
1.226 I 
206 
26.283 
: 
415.533 
175.494 
25.924 
616.952 
9.547 
126.158 
50.989 
10.282 
813.927 
36.365 : 704.820 
15.176 189.125 
22.679 213.544 
4.336 66.727 
7 .491 i 84.954 
27 .396 284.162 
5.886 75.916 
119.330 i 1.619.248 
I 
24.163 455.889 
2.649 54.601 
6.392 118.147 
5.614 56.594 
5.589 7 2.530 
13 429 
44.420 I 7 57 .190 
12.303 : 159.586 
176.053 i 2.536.024 
I 
5.632 I 83.180 
12.078 304.914 
6.276 173.609 
351 18.771 
TOTAL GENERAL /GENERAL TOTAL 250.918 I 3.875.075 250.784 (368.166 195.97812.849.212 200.390 :3.116.498 
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Evolution des salaires mensuels bruts moyens 1939-1977 
( des entreprises affiliees au V ATI) 
Trend of average monthly gross wages 1939-1977 
( of enterprises belonging to V ATI) 
Fr. S. 
HOMMES I MEN FEMMES I WOMEN 
ouvr. qualifies ) ouvr. non qualifies ouvr. qualifies I alifi' : ouvr. non qu 1es 
unskilled skilled ' unskilled i 
i 
1939 435 275 
1962 1.167 887 
1963 1.237 925 
1964 1.331 974 
1965 1.431 I 1.063 
1966 1.538 1.167 
1967 1.606 1.199 
1968 1.694 1.285 
1969 1.800 i 1.371 1970 1.948 1.502 
1971 2.141 1.673 
1972 2.351 I 1.846 
1973 2.632 2.092 
1974 2.931 2.376 
1975 3.116 ' 2.523 
1976 3.133 2.602 
I 
1977 3.210 
I 
2.476 
d) Commerce exterieur. 
Les importations, en valeur, ont progresse de 12,7 %en 1977, 
soit a un rythme superieur a celui enregistre l'annee preceden-
te ( + 8,2 % ), pour atteindre 4.368.166.000 Fr.; les expor-
tations ont augmente moins rapidement - + 9 ,4 % - pour 
s 'elever a 3 .116 .4 9 8 .OOO Fr. 11 en est resulte une legere augmen · 
tation du deficit des echanges exterieurs textiles, qui s'etablit a 
1.251.668 Fr. 
La C E E est restee le premier partenaire de la Suisse, tant a 
!'importation qu'a !'exportation; les importations de produits 
textiles et d 'habillement en provenance de la Communaute se 
sont elevees a 2.772.589.000 Fr. -soit pres de 63 %du total 
des importations. Les exportations vers la C EE ayant atteint 
1.619.248.000 Fr. soit 52 %des exportations totales. 
skilled 
' 
264 195 
772 589 
817 636 
875 701 
934 741 
1.005 I 778 
1.058 842 
1.126 ! 886 
1.196 933 
1.306 
I 
1.017 
1.446 I 1.123 
1.595 1.234 
1.796 1.406 
1.989 1.578 
2.126 1.656 
2.119 1.650 
2.136 i 1.633 
l 
d) Foreign trade. 
In terms of value, imports increased by 12.7 %in 1977, i.e. at 
a much faster rate than the preceding year ( + 8.2 % ), and 
they reached 4,368,166,000 Fr.; exports did not increase as 
fast ( + 9.4 % ), thus reaching 3,116,498,000 Fr. There resul-
ted therefrom a slight increase in the deficit of the textile ex-
ternal trade balance amounting to 1,251,668 Fr. 
The E E C remained Switzerland's first partner for both im· 
ports and exports; imports in textile and clothing products 
from the Community amounted to 2,772,589,000 Fr. -thus 
almost 63 % of total imports. Exports towards the E E C 
amounted to 1,619,248,000 Fr, i.e. 52 % of total exports. 
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Commerce exterieur suisse pour le textile et l 'habillement 
Swiss external trade in textiles and clothing 
Matieres filages / Spinnable Mat. 
Soie - Silk 
Laine - Wool 
Coton - Cotton 
Lin, ramie, chanvre et assimiles 
Flax, ramie, hemp and the like 
Matieres artifici. + Synthetiques 
Man-made mat. 
Total 
Fils / Yarns 
Soie - Silk 
Laine - Wool 
Coton - Cotton 
Lin, ramie, chanvre et assimiles 
Flax, ramie, hemp and the like 
Mat.artif. + Synth./Man-made mat. 
Total 
Tissus en : / Fabrics of 
Soie - Silk 
Laine - Wool 
Coton - Cotton 
Lin, ramie, chanvre et assimiles 
Flax, ramie, hemp and the like 
Mat.artif. + Synth. / Man-made mat. 
Total 
Tissus speciaux et tresses 
Special fabrics and braids 
Broderie et dentelles 
Embroidery and point lace 
Ru bans / Ribbons 
Tresses en paille, tresses pour chapeaux 
Stray braids, braide for hats 
Tapis, linoleum 
Total 
IMPORTATIONS/ IMPORTS EXPORTATIONS/ EXPORTS 
---------~----~-----+---~---~~-------
1976 
tonnes 
: 
! 1.000 Fr 
! 
383 I 14.239 
13.889 : 118.152 
55.448 ' 215.611 
1.136 3.421 
26.627 106.856 
97.528 : 457.478 
97 
2.878 
4.267 
4.841 
46.536 
33.282 
1.748 , 6.785 
170.034 17 .291 I 
26.281 261.478 
138 
1.493 
9.453 
3.632 
9.774 
24.490 
' 
18.680 
39.422 
I 158.065 
13.424 
202.570 
432.162 
196 ' 11.224 
I 
237 6.564 
1.122 ' 8.713 
25.409 266.205 
26.965 292. 707 
1977 
tonnes 
444 
14.824 
49.649 
1.294 
25.265 
91.476 
1.000 Fr. 
15.168 
136.411 
221.436 
4.963 
98.144 
476.123 
I 
195 ' 10.526 
52.309 
47 .520 
3.105 ! 
5.571 
1.591 
16.790 
7.608 
173.877 
I 
27 .253 ' 291.840 i 
182 
1.453 
10.212 
I, 26.669 
46.922 
178.921 
3.269 ' 13.586 
10.140 227.421 
i 
25.251 I 493.519 
I 
I 
I 
I 206 12.975 
280 7.507 
1.291 11.719 
25.483 282.370 
27.260 314.571 
1 9 7 6 
tonnes ' 1.000 Fr 
78 
3.418 
5.204 
45 
25.399 
34.143 
262 
2.553 , 
14.458 I 
687 I 
' 
66.511 
I 
I 
3.195 
30.776 
8.356 
147 
89.614 
132.088 
21.431 
53.971 
167 .256 
7.915 
495.358 
84.470 ! 7 45.930 
119 
1.300 
12.834 
18.109 
51.643 
370.619 
1 9 7 7 
tonnes \ 1.000 Fr 
i 
98 I 4.681 
3.788 I 41.316 
5.680 I 11.355 
' 
100 1 141 
i 
23.674 , 83.150 
! 
33.339 140.649 
278 
2.741 
12.615 
617 ! 
67.569 
83.819 
142 
1.609 
16.053 
23.983 
60.753 
178.917 
7.736 
478.714 
750.103 
22.771 
68.394 
453.144 
379 
8.699 
4.434 259 4.612 
270.173 8.129 265.007 
23.331 714.978 26.283 I 813.927 
1.421 184.161 
319 11.816 
322 15.602 
4.550 54.401 
6.613 265.979 
I 
\ 
1.323 i 186.676 
403 I 15.352 
357 15.358 
4.893 57 .827 
6.976 / 215.212 
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IMPORTATIONS/ IMPORTS EXPORTATIONS/EXPORTS 
1976 1 9 7 7 19 7 6 1 9 7 7 
----·----- --+---
I I 
tonnes 1.000 Fr tonnes i 1.000 Fr. tonnes 1.000 Fr tonnes 1.000 Fr 
I 
Habillement + linge blanc 
Clothing and linen 
Articles de bonneterie et tricots 14.530 715.176 15.704 821.257 6.899 303.789 7.280 348.352 Hosiery and knitwear 
. en tissus / of cloth 16.925 819.522 16.729 945.881 2.163 i 191.855 2.419 225.382 
. en mat. plast. et caoutchouc 950 11.296 979 10.706 62 2.270 53 1.775 
of plastic and rubber 
I 
. en cuir et peau four./of leather & fur 1.507 214.404 1.510 228.960 90 ! 4.773 85 42.969 
Total 33.913 1.760.398 34.921 12.006.804 9.213 i 545.647 9.837 618.479 
I 
__. 
Souliers, chap. et autr. acces. vestiment. 
Shoes, hats and other accessoiries 
Souliers/Shoes 18.751 421.080 19.928 489.954 2.951 144.811 3.470 171.414 
Chapeaux / Hats 461 20.099 552 
' 
24.838 69 9.893 92 9.989 
Mouchoirs & chales/Handkerchieves & I 236 21.187 327 i 30.508 191 23.898 198 26.392 
shawls i Cravattes, cols, ceintures I 
Ties, collars, belts 1.784 53.311 2.075 ! 60.787 681 34.283 985 ! 61.659 
Total 21.233 516.578 22.881 i I 606.087 3.892 212.885 4.745 i 269.455 
- --------·~--·----- --
Ouate, feutre, cordages, articles de necessi- i I 
te technique 12.886 
' 
148.161 14.625 I 173.208 13.009 218.115 15.036 234.920 
Cotton wool, felt, ropes, technical articles ! 1· t . 
I 
I 
Vieux articles / Old articles 7.623 6.113 7.111 6.012 21.306 i 13.589 20.355 13.759 
I 
f.368.166 
l 
TOTAL GENERAL/ GENERAL TOTAL 250.918 3.875.075 250.784 ll.95.978 r.849.212 1200.390 8.116.498 
i 
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SUEDE 
I. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS· 
PECTIVES POUR 1978. 
Les perspectives d 'une nette et rapide amelioration de I 'econo-
mie suedoise en general ne soot pas brillantes a l 'heure actuelle. 
La capacite concurrentielle affaiblie de l'industrie suedoise, 
combinee a la persistance d 'une faible conjoncture dans de 
nombreux secteurs a l'etranger, entravent une evolution plus 
favorable en Suede. La consommation a diminue en 1976 et 
1977 et on ne doit pas s'attendre a un accroissement de la con-
sommation aux cours des une ou deux annees a venir, car la 
majeure partie des ressources economiques disponibles devra 
etre consacree aux investissements ou a d 'autres buts. 
II. EVOLUTION DEL' ACTIVITE TEXTILE. 
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Suite a la tendance a la baisse de la consommation, la produc-
tion suedoise de textiles et d'habillement a enormement dimi-
nue en 1977. Cette diminution etait de 14 % pour les fils, de 
17 % pour Jes tissus (tapis inclus) et de 21 % pour Jes vetements. 
L'evolution s'est averee particulierement defavorable aux fils 
de fibres chimiques, aux etoffes de mailles, aux tissus de coton, 
aux costumes pour hommes et robes de femmes, tandis que la 
production des fils de coton, qui avait fortement diminue ces 
demieres annees, s'est maintenue. 
L'evolution decrite ci-dessus a evidemment influence le niveau 
de rendement des industries textiles et de l'habillement de fa-
~on defavorable. Particulierement dans l'industrie de l'habille-
ment, a l'heure actuelle, bon nombre d'usines ne peuvent me· 
me pas couvrir leurs frais d 'exploitation. Au cours du demier 
trimestre de 1977, le nombre des commandes est reduit dans 
de nombreux cas; ce qui laisse encore presager des reductions 
de production pendant la premiere partie de 1978. 
III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX· 
TILE. 
Au debut de ce rapport, on a declare que la consommation ge-
nerale en Sulkle diminuait. Dans le cas du secteur textile, I 'o-
rientation en baisse de la demande s'est accrue vers la fin de 
1977, ceci et.ant du au fait que le commerce de detail textile, 
et plus particulierement le secteur de l'habillement, reduisait 
les stocks. En outre, la fin de l'automne et l'hiver 77 /78 ont 
ete plutot doux et pluvieux ce qui a influence defavorablement 
le volume des ventes au detail. 
Dans ces circonstances, ii n'etait que normal que la concurren-
ce des produits importes s'avere particulierement severe pour 
Jes industries suedoises du textile et de l'habillement en 1977. 
II est vrai que Jes importations de fils et de tissus (CTCI 65) 
ont diminue de 11 % en 1977, mais cette diminution pourrait 
dans une certaine mesure, s'expliquer par le fait que l'industrie 
a reduit ses propres importations de produits semi-finis. Toute-
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SWEDEN 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND PROS-
PECTS FOR 1978. 
The prospects for a rapid and distinct improvement of the ge-
neral Swedish economy are not bright at present. The weake-
ned competitive power in the Swedish industry in combination 
with the continued depressed business situation in many sectors 
abroad is impeding a more favourable development in Sweden. 
Private consumption has deteriCtated in 197 6 and 1977 and for 
the next one or two years there will be no room for any mar-
ked increase of consumption, as most of the available econo-
mic resources will have to be allocated for investments or assi-
gned for other purposes. 
II. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY. 
As a consequence of the receding consumption trend the Swe· 
dish production of textiles and garments has fallen considera-
bly in 1977. The decrease was for yarns 14 % , for fabrics (in-
cluding carpets) 17 % and for garments 21 % . The development 
was especially adverse for yarns of man-made fibres; knitted 
fabrics, cotton fabrics, men's suits and ladies'dresses, whereas 
production of e.g. cotton yarns, which decreased substantially 
in recent years, maintained its position. 
The development described above naturally influenced earning 
capacity in the textile and garment industries in an unfavoura-
ble manner. Especially in the garment industry there are at pre-
sent a good number of mills. Which cannot even cover their 
operating costs. In the last quarter of 1977 order books beca-
me shorter in many instances, which is an indication of a con-
tinued cut back in production during the first part of 1978. 
III. FACTORS INFLUENCING THE TEXTILE ACTIVITY. 
In the beginning of this report it was stated that general con-
sumption in Sweden was declining. As to the textile sector 
the downturn of demand was snowballed towards the end of 
1977, due to the fact that the textile retail trade, in particular 
the clothing sector, was cutting down inventories. Finally, late 
autumn and winter 1977 /7 8 was rather mild and rainy, which 
had an unfavourable effect on the volume of retail sales. 
In these circumstances it was only natural that competition 
from imported goods was particularly difficult for the Swedish 
Textile and garment industries in 1977. It is true that imports 
of yarns and fabrics (SITC 65) fell in 1977 by 11 % , but this 
reduction could to a certain extent be explained by the fact 
that the industry cut down its own imports of semi-manufac-
tured goods. Imports of garments (SITC 84), however, rose in 
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fois, les importations de vetements (CTCI 84), ont augmente 
en 1977, en depit du fait que la demande pour de tels produits 
faiblissait de fa~on generale sur le marche suedois. 
Pour la premiere partie de 1978, le commerce de detail prevoit 
un marche textile peu anime. Neanmoins, les prix augmente-
ront assez fortement. Ainsi le chiffre d 'affaires augmentera 
peut-etre en valeur cette annee, alors qu'en volume, on s'at-
tend a une diminution tant pour l'habillement que pour les ar-
ticles d 'ameublement. 
IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC-
TIVITE TEXTILE EN 1977. 
L 'emploi dans les industries suedoises du textile et de l 'habille-
ment continue a decroitre depuis de nombreuses annees. 
L'indice etait 100 en 1974 
88 en janvier 76 
83 en janvier 77 
73 en janvier 78. 
Cette tendance a la reduction vase poursuivre. 
Les salaires - avantages extra-legaux inclus - ont augmente 
d'environ 40 % en 1975-76 et de 14 %en 1977. Pour 1978, on 
pourrait Jes evaluer a 10 % . Ainsi, les salaires pratiques dans 
l 'industrie suedoise du textile et de l 'habillement seraient 
encore Jes plus eleves au monde. 
V. PERSPECTIVES POUR 1978. 
Suite a un flechissement de la demande, on s'attend en general 
a ce que la production d 'articles textiles et d 'habillement en 
Suede continue a decroftre en 1978. 11 est bien entendu diffici-
le de determiner des a present jusqu'ou ira cette chute. Elle est 
due, dans une certaine mesure, a la situation economique gene-
rale en Suede. Certains observateurs sont assez optimistes et es-
timent que la situation s'ameliorera a la fin de l'annee. Nean-
moins, pour etre realiste, ii faut s'attendre a un faible marche 
textile pendant toute l'annee 1978. 
Neanmoins, I 'attitude plus ferme que le gouvernement suedois 
a adopte demierement vis-a-vis de la maree d 'importations tex-
tiles en provenance de pays a bas prix, constitue une lueur 
d'espoir pour l'industrie. 
En 1950/60, la part de l'industrie textile nationale sur le mar-
che textile suedois atteignait plus de 60 % , et celle de l'indus-
trie de l'habillement atteignait 80 a 90 % . Maintenant, ces parts 
sont descendues a 15/20 % . Dans une large mesure, cette evo-
lution est la consequence du flux excessif de textiles bon mar-
ch-e, qui, en provenance de pays a bas salaires, penetre directe-
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1977 in spite of the fact that the demand for such products ge-
nerally slackened on the Swedish market. 
For the first part of 197 8 a slow textile market is anticipated 
by the retail trade. Prices will, however, be speeded up rather 
sharply. Thus turnover may increase in value this year, whilst 
in volume there is expected to be a reduction for clothing as 
well as for home furnishing articles. 
IV. OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE ACTIVITY 
IN 1977. 
Employment in the Swedish Textile and garment industries 
has been steadily decreasing for a long period of years. 
Index was in 197 4 : 
Jan. 1976 
Jan. 1977 
Jan. 1978 
100 
88 
83 
73. 
The downward trend will continue. 
Wages including fringe benefits etc. increased in 1975 -1976 
by about 40 % and in 1977 by 14 % . For 1978 they could be 
estimated at 10 % . Thus wages, in the Swedish textile and gar-
ment industries would still be the highest in the world. 
V. PROSPECTS FOR 1978. 
Due to slackening demand the textile and garment production 
in Sweden is generally expected to decrease further in 1978. 
How far this downfall may go is, of course, difficult to judge 
at the present time. To some extent it is due to the general 
economic conditions in Sweden. Some observers are fairly op-
timistic ;.nd believe that the situation will pick up during the 
latter part of this year. It would, however, be realistic to calcu-
late with a weak textile market during the whole of 1978. 
A break in the dark clouds for the industry is the hardening at-
titude that the Swedish government has taken lately as to the 
overwhelming textile imports from low-price countries. 
In 1950/60 the share of the Swedish textile market used to be 
more than 60 % for the domestic textile industry and 80-90 % 
for the garment industry. Now these shares are down to 15-
20 % . To a great extent this development is the result of a free 
and excessive inflow of cheap textiles from low.price countries. 
The Swedish government is holding the view that the market 
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ment sur notre marche. Le gouvernement suedois estime que la 
part du marche detenue par l'industrie nationale ne peut plus 
diminuer. II faut freiner les importations a bas pri.x; c'est pour-
quoi le gouvemement a negocie avec certains pays et est parve-
nu a un accord afin qu 'ils reduisent leurs exportations de pro-
duits textiles sensibles vers la Suede. Ces accords sont globaux 
et plus ou moins de la meme nature que les accords bilateraux 
que la C E E a conclu recernment avec les pays qui pratiquent 
de bas prix. Les industries suedoises du textile et de l 'habille-
ment esperent que les nouveaux accords, ainsi que la compre-
hension dont le gouvemement suedois fait montre pour les 
problemes causes par les importations a bas prix en Suede, ame-
neront une amelioration de la situation de ces industries a l'a-
venir. 
*** 
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share of the domestic industry should not deteriorate further. 
Low-price imports must be curbed and the government has 
therefore negotiated with certain countries and reached agree-
ment on reductions of their exports of sensitive textiles to 
Sweden. These agreements are comprehensive and more or less 
of the same nature as the bilateral agreements which the E E C 
have recently concluded with low-price countries. The Swedish 
textile and garment industries are hoping that the new agree-
ments as well as the Swedish government's understanding of 
the problems caused by low-price imports into Sweden will 
bring about a better situation for the industries in the future. 
*** 
PRODUITS PRODUCTS 
CTCI 26 Matieres premieres 
SITC 26 Raw materials 
CTCI 65 Fils, tissus, 
:snx: 65 Yarns, fabrics .. 
CTCI 84 Habillement 
.SITC 84 Clothing 
TOTAL 
COMMERCE EXTERIEUR EXTERNAL TRADE 
Pays 
Country : S U E D E SWEDEN 
IMPORTATIONS - IMPORTS EXPORTATIONS - EXPORTS 
- ·- ------- - ---
--------------- - - - ------sr-- - --~ - --- - -
ORIGINE Mill. SW. KR 1000 tonnes Mill.Sw.Kr. 1000 tonnes 
I----
1975 I 1976 I 1977 1975 I 1976 I 1977 1975 I 1976 1977 1975 1976 1977 
Monde 
World 188,4 I 168,8 I 113,o I 43,4 41,3 
CEE/EEC 
Extra CEE 
I 
75,4 
113,0 
80,2 
88,6 
78,9 I :l'.ld/na I nd/na 
94,1 nd/na nd/na I l Extra EEC 
i 
Monde 
World 
CEE/EEC 
Extra CEE 
Extra EEC 
Monde 
World 
CEE/EEC 
Extra CEE 
Extra EEC 
I I 2.749,1 13.154,7 '3.144,5 
1.429,7 1.662,9 11.683,4 
i 
1.319,411.491,811.461,l 
i l 
2.681,0 13.413,1 13.871,6 
702,6 900,5 11.091,4 
1.978,4 2.512,6 12.780,2 
151,7 
nd/na 
nd/na 
41,8 
nd/na 
nd/na 
167,3 
nd/na 
nd/na 
50,0 
nd/na 
nd/na 
W d 5.618,5 6.736,6 7 .189,1 237 ,0 258,6 Monde I I I I I 
CEE/1Ec 2.207,7 2.643,6 .2.853,7 nd/na i nd/na 
Extra CEE 
,3.410,8 14.093,0 14.335,4 I nd/na I nd/na 
Extra EEC 
34,5 100,9 j 113,1 161 ,8 I 29,7 32,5 43,4 
I 
nd/na 
nd/na 
43,5 
57,41 
54,5 55,4 
58,7 112,4 
! 148,4 11.011,7 
nd/na 359,6 
1.134,7 .221,6 
407,4 442,3 
nd/na 
52,0 
nd/na 
nd/na 
652,1 
810,3 I 
i 
325,71 
484,6 j 
J 
! 
i 
I 
727 ,5 779,3 
868,4 I 904,4 
337,3 324,8 
531,1 579,6 
234,9 11.922,912.116,4 2.293,8 
nd/na 728,8 799,1 822,5 
nd/na 11.194,1 ll.317,3 .471,3 
nd/na nd/na nd/na 
nd/na nd/na nd/na 
45,5 47 ,8 48,4 
nd/na nd/na nd/na 
nd/na nd/na nd/na 
7,3 
nd/na 
nd/na 
82,5 
nd/na 
nd/na 
8,2 
nd/na 
nd/na 
88,5 
nd/na 
nd/na 
8,3 
nd/na 
nd/na 
100,1 
nd/na 
nd/na 
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ETATS. UNIS 
I. CIJMAT ECONOMIQUE GENERAL EN 1977 ET PERS-
PECTIVES POUR 1978. 
En 1977, le Produit National brut a augmente d 'environ 5 % 
par rapport a l 'annee precedente. Les prix a la consommation 
ont progresse de plus de 6 % . 
Le taux de croissance observe n 'a pas permis de reduire le taux 
de chOmage, 
Celui-ci a m~me encore augmente de 7 % en 1977. 
Le solde de la balance des paiements courants s'est aggrave 
d'environ 16 milliards F.B. 
Les coats salariaux par unite produite se sont accrus de 6 ,1 % 
en 1977 ( + 4,7 %en 1976). 
Cette evolution n 'est pas tellement due au rythme de hausse 
des salaires, qui a connu une deceleration, qu 'a un ralentisse-
ment del'accroiaaementdelaproductivite(4,9 %en 1976, 2,4 % 
en 1977). 
II. EVOLUTION DEL' ACTIVITE TEXTILE. 
a) Production. 
L'indice de la production textile aux E-U s'etablit pour 1977 a 
137 (136pourl'annee 1976). 
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UNITED-STATES 
I. GENERAL ECONOMIC CLIMATE IN 1977 AND PROS· 
PECTS FOR 1978. 
In 1977, the GNP increased by about 5 % aa compared with 
the preceding year. Consumer prices increued by over 6 % . 
The growth rate did not enable to reduce the unemployment 
rate. 
The latter even increased by a further 7 % in 1977. 
The deficit of the current balance of payments increased by a 
further 16 thousand million B.F. 
Wage costs per unit produced increased by 6,1 % in 1977 ( + 
4.7 %in 1976). 
This trend is due more to a slowing down of the growth in pro-
ductivity (4.9 % in 1976 - 2.4 % in 1977), than to the 
growth rate of wages which decelerated. 
II. EVOLUTION OF THE TEXTil.E ACTMTY. 
a) Production. 
The index of textile production in the U.S. is 137 for 1977 
(136 for 1976). 
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1967 = 100 INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE - INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Industry grouping 
- Indice global 
Total index 
-IndManuf. 
AU Manufacturing 
-Prod.Ind.Text. 
Texti/£ mill prod. 
- Tissus de coton 
Q,_tto,a .jarlc, 
- Tissus fib. synthitiques 
Man-made fabrics 
-Laine 
Wool 
- Bonneterie 
Knit goods 
-Achevement 
Fabric finishing 
-Tapis 
CaTpeting 
- Fils & Text. div. 
Yarns & Misc. text. 
-Habilkment 
Apparel products 
Moyen. annuel. - annual averages 1 9 7 7 
X 1973 11974 !1975 ,197611977 ] 
I ; I 1 
F M A M J J I A 
I 
s 0 N D 
: ! i 1 1 I ! 
129,8 ]129,31117,8)129,81137,0 1182,31133,21135,31136,1 137,01137,81138,7 \138,1 138,5 138,9 139,3 139,6 
129,8 !129,4 \116,31129,51137,1 ~31,6\132,61135,1 i135,8 .131,1 'i131,8 \138,5 \138,6 139,o 139,4 139,9 140,5 
' I I I ' I 
142,91132,8 !122,3 !136,4 ,137,1 132,21132,31134,41134,6 i136,0 [115,4 137,21136,6 140,7 142,4 142,5 \144,0 
83,5 i 76,6 i 10,1 [ 80,8 [ 76,5 76,5 i 11,5 I 76,6' 77,1 i 76,o i 74,5 74,2 75,6 11,0 80,0 11,1 I 75,7 
I I I i i I i ! 
162,81158,4 141,0 i110,o.i163,2 160,0:155,91.163,81157,7 f 161,4 \'150,5 156,5 167,9 164,11166,4 110,91:184,7 
i I I : ! I 
56,0 44,8 44,8 I 54, 71 49,9 57,1 42,1 f 46,4 \ 45,0 I 47,9 :. 46,1 45,1 50,8 52, 7 
1 
56,6 53,5, 58,0 
I ! I ' ! ' ' ! 
194,0 183,51115,o )189,8 /194,3 184,8188,71190,o i19J,7 !194,11195,9 198,4 192,2 196,31200,4 196,2 201,6 
I ' ' ' I I ' I I 
135,41130,5 1119,51130,9 j nd 136,2 !136,4
1
145,9 !145,81144,0 147,6 148,J 147,4 148,4 152,2 nd nd 
I : I • I I ' 
194,31179,91157,71166,41180,5 166,51111,61157,91159,4:1175,51178,7 187,2 188,J 190,5 199,1 200,6 191,4 
! I ! I ' I 
145,4!129,1\116,8!110,51121,2126,6 121,1\121,4\126,ol124,81122,2[125,3 122,1129,0 133,7 131,1137,2 
117,J 1114,31107,61122,2 nd 123,0 124,4 122,21121,41123,51122,1 121,1 124,1 127,7 129,0 128,1 nd 
x Chiffres mensuels (ajustements saisonniers) I seasonally adjusted monthly data 
SOURCE : U.S. Federal Resen1e System. 
• 
'entes/Sales (1) 
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MARCHE DES AFF AIRES - BUSINESS TRENDS 
Benefices des entreprises · Corporate profit data 
(apres deduction imp6t federal) . (after federal incofe taxes) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1 9 7 6 
2nd 3rd 
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1 9 7 7 
4th 1st 2nd 
nt.man/Man 
312.298 /339.635 ,d. 708.810 I 751.061 i 849.523 : 978.594 ! 1.060.563 1.062.215 1.203.184 307.603 301.557 I 309.834 
rod.tex/Tex. 29.113 1 
I 
21.598 . 22.930 25.616 31.220 29.116 ! 33.932 8.896 8.337 ' 8.396 8.269 i 9.100 
rod . 
... ~t,/N<t p,or2) . 
nt.man/Man. 28_572 ' 31.038 i 36.467 48.134 58.747 49.135 64.472 18.079 15.970 ! 15.575 15.584 19.722 
,d. 
rod.tex./Tex. 413 558 , 656 831 780 409 809 258 I 165 1, 133 168 168 
rod. I 
en.par dollar vente ( 3) 
! 
rof. P.dol. of sales 
nt. man/Man. 4.0 4,2 4,3 5,0 5,5 4,6 5,3 5,9 5,3 5,0 5,0 5,8 1d. 
rod. tex./Tex. 1,9 2,4 2,6 2,9 2,5 1,5 2,4 2,9 2,0 1,6 2,0 1,8 
rod. 
en.act.tot/ 
ro f. tot assets 
nt, man/Man. 5,1 5,2 5,5 6,7 8,0 6,2 7,5 8,5 7,3 7,1 6,9 8,6 1d. 
rod.tex./Tex. 2,8 3,7 4,0 
II 
4,7 3,8 2,2 4,2 5,3 3,4 2,8 3,5 3,5 
rod, 
I 
I J 
•epenses en biens d'equipement ou pour de nouvelles usines p/1 de vente (4) 
ew plant and equipment expenditures p/1 of sales (4) 
nt.man./Man. I I 
,t. 4,5 4,0 I 3,7 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 
-od. tex./Tex. I ! 
I I 2,7 2,3 2,4 2,6 2,5 2.7 -od. 2,6 I 2, 7 3,0 2, 7 2,3 2,7 
I ' fnef actions ordinaires/Profit on stockholders'equity (5) 
1t. man/Man. 
I 
I 
1t. 9,3 9,7 10,6 13,1 14,9 11,6 14,0 15,7 13,7 13,1 13,0 16,0 
·od .tex ./Tex. 
·od. 5,1 6,6 7,5 9,6 8,0 4,4 8,0 10,1 6,6 5,3 6,8 7,0 
) les ventes representent le C.A. net, remises + discont, en millions de S · Sales are net returns, allowances and discount in millions of I 
') sauf journaux . except newspapers 
) apres deduction de l'imp6t federal en millions de I · after federal income taxes, in millions of I 
) %ou cents . Percent or cents. 
) Les chiffres annuels representent les moyennes trimestrielles. Donnees trimestrielles au taux annuel. 
Annual data are quarterly averages. Quarterly data at annual rates. 
)URGE : Federal Trade Commission. 
3rd 
332.399 
8.482 
16.113 
236 
5,0 
2,8 
7,1 
5,0 
13,3 
9,7 
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III. FACTEURS AYANT INFLUENCE L' ACTIVITE TEX-
TILE 
Les donnees foumies pour 1977 se traduisent par un accrois-
sement du deficit exterieur du textile. La balance commerciale 
textile atteint, en 1977, 3.359 Mio de dollars, ce qui corres-
pond a un accroissement du deficit de 20 % par rapport a 
1976. 
• 
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III. FACTORS WHICH INFLUENCED THE TEXTILE 
INDUSTRY. 
The data supplied for 1977 show an increase in the textile 
external deficit. During 1977, the trade balance reached 3,359 
Mio dollars, i.e. a 20 %increase in the deficit as compared with 
1976. 
Commerce exterieur des Etats-Unis - U.S. Textile Trade 
(Mio dollars) 
I I I Annee Importations (1) ! Exportations ( 1 ) Balance commerciale Balance courante 
I textile (2) ( ajust. saisonnier) 
i donnees trimest. (3) 
Period Imports (1) Exports (1) Balance of Textile U.S. balance on current 
Trade (2) account (seasona. adj.) 
quarterly data (3) 
t-----·· 
1957 549 563 + 14 + 3.556 
1958 562 526 36 5 
1959 744 542 202 -2.138 
1960 866 618 248 + 1.732 
1961 733 578 191 + 3.005 
1962 1.013 580 451 + 2.404 
1963 1.074 583 491 + 3.143 
1964 1.132 681 451 + 5.718 
1965 1.342 640 703 + 4.251 
1966 1.516 679 837 + 1.582 
1967 1.416 660 801 + 1.215 
1968 1.818 694 -1.124 -1.374 
1969 2.125 753 -1.372 -2.017 
1970 2.402 776 -1.626 356 
1971 2.913 837 -2.176 -3.957 
1972 3.411 993 -2.418 -9.802 
1973 3.722 1.497 -2.225 + 22 
1974 3.952 2.165 -1.787 -5.208 
1975 3.780 2.027 -1.753 +11.552 
1976 5.269 2.480 -2.789 -1.427 
1977 5.926 2.567 -3.359 nd 
1977 : 1st Q. 1.234 657 557 -4.158 
2nd Q. 1.422 668 754 -4.604 
3rd Q. 1.740 649 -1.091 -4.302 
4th Q. 1.530 593 i 937 nd 
i I i 
(1) Les donnees relatives aux importations et aux exportations reprennent Jes industries manufacturieres textiles et les vetements 
(sauf dons de charite) de toutes fibres compiles sur base du CITCI FT-990. 
Import and export data include textile manufactures, and clothing (except donated for charity) of all fibers compiled on the 
basis of the Standard International Trade Classification FT-990. 
( 2) La balance commerciale textile represente Jes exportations moins les importations. Un signe - indique un excedent des impor-
tations sur les exportations. /Textile balance of trade represents exports minus imports. Minus sign indicates an excess of im-
ports over exports. 
( 3) Cette balance reprend les exportations et les importations de biens et services ainsi que les transferts unilateraux (y compris les 
pensions allouees par le gouvernement americain et Jes dons non militaires) le signe - indique un deficit de la balance courante. 
This account includes exports and imports of goods and services and unitlateral transfers including US Government pensions 
and non-military grants. Minus sign indicates a deficit in the Balance on current Accounts. 
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Par 100 
Per 100 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
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Importations des industries manufacturierea textiles 
U.S. Imports of textile manufactures 
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(Millions d'equivalent yards) - (Millions of equivalent square yards) 
I 
I i Coton Fibr. synthetiques(l) I Laine Total 
Cotton Man-made fiber · Wool (2) (2) 
~~~---
1.076 328 138 1.524 
1.313 566 
' 
212 2.090 
1.824 798 204 2.826 
1.485 I 934 167 2.586 i 
1.648 I 1.453 210 3.311 
1.652 1.783 I 192 3.626 
1.537 2.760 ! 170 4.466 
1.611 I 4.229 117 5.957 
1.924 4.275 117 6.317 
1.593 
i 
3.433 99 5.125 
1.463 2.862 86 4.410 
1.281 I 2.470 78 3.829 
1.957 3.076 106 I 5.139 
1.676 
i 
3.348 136 j 5.160 
(1) Pour convertir Jes unites en equivalents yards, on a utilise lea facteurs de conversion du US Department of commerce - U.S. 
Department of Commerce inversion factors used to convert units to square yard equivalents. 
(2) Tapis de laine inclus pour la periode 62-73 - Wool floor coverings included from 1962-73. 
Source : U.S. Department of Commerce. 
Exportations d 'articles textiles 
(Millions de yards) 
U.S. Exports of piece goods 
(Millions of square yards) 
En coton - Cotton piece goods En fibres chimiques • Man-made fiber piece goods 
Period Total I Period I Total Period Total Period I Total 
: r 
1962 417,4 
I 
1977: i 443,0 1962 139,6 1977: 338,2 I 
1963 369,7 Jan. ' 42,1 1963 155,7 Jan. 28,1 
1964 395,0 i Feb. 46,1 1964 183,1 Feb. 28,1 
1965 308,1 Mar. I 43,7 1965 147,7 Mar. 31,4 I 
1966 336,6 Apr. ! 44,9 1966 152,5 Apr. 30,4 I 
1967 288,0 Mai 35,3 1967 I 155,1 Mai 29,5 
1968 283,0 Jun. I 33,9 1968 I 148,9 Jun. 28,8 
1969 299,8 Jui. ' 27 ,8 1969 166,2 Jui. 23,1 
I 
1970 266,6 Aug. 28,9 1970 
I 
177,0 Aug. ! 25,1 
1971 300,8 Sept. 37,8 1971 164,7 Sept. ' 29,1 
! 1972 378,7 Oct. 28,1 1972 202,1 Oct. I 24,9 
1973 443,3 Nov. 28,2 1973 298,8 Nov. I 25,5 i 
1974 516,9 Dec. 46,1 1974 379,6 Dec. 34;1 
1975 453,8 1975 3:4.7,5 
1976 527 ,3 1976 359,3 i ! I i I i 
b) Prix b) Prices 
Les prix de gros des produits textiles et des vetements ont enregistre une hausse au cours There was a rise in the wholesale prices of textile products and clothing in 1977. 
The index reached 153,9 in 1977 against 148 for the preceding year. de l'annee 1977. Ainsi, l'indice s'etablit, pour 1977, a 153,9 contre 148 l'annee precedente. 
INDICE DES PRIX DE GROS WHOLESALE PRICE INDEX 
Produits-Commodity 1970 1971 
Prod. indust./ 
Industrial commo. I 110,0 i 114,0 
f-------
Tex.-Vet./Tex. prod. 
& apparel 
Prod. select. text./ 
Select.text.mill prod. 
(1) (4) 
f------
Fib .synth./Synth. fib. 
(Dec 1975 = 100) 
F .cont .non traitees/ 
Unproc.fil. yarns 
fils disc ./Staple 
Fils trait. + files/ 
Proc.yarns and threads 
Fils/yarns 
Files/Threads 
Tissus ecrus/Greige fab. 
. large tisses/Broadwov. 
. Tricots/Knits 
Tis.acheves/Finish. fab . 
. larg .tisses/Broadwov. 
. Tricots/knits 
--- -----
v etem./ Apparel 
. femjnes fil./Women's 
Misses' & junior's 
. horn., jnes gens/men's 
& boys' 
. bebes, enf./Infants' 
children's 
107,2 
74,7 
111,0 
109,0 
112,5 
115,5 
Textile de maison/ 
Text. house furnishings 103,6 
. coton/cotton (2) 104,5 
. fib. chim. ou melang. 
/Man-made fib. or 105,4 
blends (3) 
108,6 
74,6 
112,9 
110,0 
115,5 
118,1 
104,2 
105,4 
105,0 
1972 
117 ,9 
113,6 
75,6 
114,8 
111,8 
117,7 
119,3 
109,2 
111,2 
106,6 
1973 
125,9 
123,8 
81,7 
119,0 
115,4 
1974 
153,8 
129,1 
97,2 
129,5 
121,2 
1975 
171,5 
127 ,9 
95,9 
133,4 
123,3 
1967 = 100 
1976 1977 
APR MAY JUN JUL } Kub 7 1 SEPT OCT NOV DEC 
I 
I 182,3 195,1 I 193,2 
153,9 I 153,7 
1_94,2i 194,6 
154,3 154,4 
195,8 I 196,9 -~1~-7 _____ ·_8~-- 199,1- 199,2 ~ -20-_o,o _ 
148,0 
102,3 
1
102,4 
103,2 
101,6 
106,6 I 106,9 101,2 I 101,0 
154,4 1_~5~~~1 155,~ 155,2 155,3 1 ~55,9 
106,5 ! 106,8 101 ,4 101 ,1 101 ,4 : 101 ,1 
I 
109,2 109,61109,6 109,5 109,6 1109,6 
109,3 1108,2 1108,2 112,2 111,1 112,4 112,5 112,5 112,8 I 112,9 
104,5 104,4 105,2 105,1 104,8 104,6 104,5 104,2 103,8 103,8 
107,5 106,6 107,0 109,5 
- -~--
99,6 100,9 101,5 102,3 103,4 103,4 103,0 102,1 101,2 100,4 100,6 
99,3 99,8 100,3 101,2 102,4 102,4 102,0 101,1 1100,0 99,2 i 99,4 
102,6 112,5 114,9 114,9 11~,3 114,2 114,2 _ 114,2
1
114,2 __ 114,2 --1:14,2 
105,4 104,5 105,o 105,1 104,5 104,9 103,3 103,o 103,1 105,2 I 101 ,2 
105,6 104,4 104,8 105,0 104,2 104,7 102,9 1 ___ 02,7 103,4 105-,1 i 107 ,2 
103,9 107,4 107,6 107,6 108,5 108,6 108,3 107,7 109,5 107,1 · 107,1 
100,9 I 103,5 104,2 104,9 104,5 104,3 104,2 104,2 . 104,1 103,3 i 103,4 
105,21109,9 110,0 110,7 110,7 110,7 110,7 110,8 110,9 110,1 : 110,6 
95,7 95,2 97 ,1 98,3 97 ,2 96,0 96,0 95,7 95,5 94,2 I 94,1 i ---- -- - ------ ----- -- ----------- ------ -- ---~- --- ------ - -------- ------t~ 
· 139,9 147 ,2 146,4 146,6 147 ,2 147 ,2 147 ,4 148,4 148,6 149,1 149,4 
126,9 130,8 131,1 131,1 131,0 130,0 130,2 130,9 130,9 131,6 131,8 
123,2j139,21145,91156,3 168,9 167,0 167,3 168,7 169,7 170,0 171,3 171,5 171,8 172,3 
+-~~1,1 _1_3_5,5_ 1_37,6 __ -~~~-~9-1~3__:8_ -~4~:~- _1_42,8 143,3 143,9 ~4~:~- _145,9 ___ 146,3 1146,q 147,1 
113,3 1143,1 
115,8 150,1 
108,6 I 111 ,4 
151,9 
159,2 
125,7 
159,1 
167 ,3 
130,5 
171,2 170,4 
182,4 
137,0 
169,7 
182,4 
135,7 
169,7 
182,4 
135,8 
169,7 
182,4 
135,8 
171,1 
183,1 
137,9 
174,7 
190,6 
137,9 
175,6 
192,6 
137,7 
175,7 175,7 
(1) les series anterieures ll decembre 76 sont estimees par l' ATMI. La nouvelle serie mesure essentiellement le comportement du prix du produit final de l'industrie textile/ 
Series prior to December 76 is estimated by ATMI. This new series measures essentially the price behavior of the final product of the textile industry. 
(2) Draps, serviettes, couvertures et literie (metier Jacquard)/ Sheets, towels, toweling, blanket and bedspread (Jacquard weave) (3) Couvertures/Blankets 
(4) Les categories de prix de gros pour Jes prod. text. ont ete largement revues par BLS en collaboration avec des membres d' ATMI. Cette revision ne permet d'etablir ace niveau 
de details des chiffres anter. a la revision, m@me si dans certains cas, ii existe une certaine continuite des donnees pour des produits bien definis . 
• Wholeqle price categ. for text. prod. have been extensively revised by BLS in cooperation with memb. of ATMI. The revisions do not permit calculation of historical in this le-
vel of detail, although in some cases hist. data are cont. for more detailed prod. descriptions. 
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Indice des prix a la e;onsommation Consumer price index 
(1967 = 100) 
Commodities and/or services 
Produits et /ou services 
Annual averages 
._;;;;-r1971 Ti972 11~;;-r 197-;r~~-;; 1976 I 1977 -Jan f Fe~ 1 Mar I Apr. 
I 
1 9 7 7 
May l Jun Jui 
I 
-+---------
Aug Sept Oct Nov Dec 
Ttes categories/ All items ( 1) 
Food / Alimentation 
Housing / Logement 
Transportation/Transport 
Health & recreation / 
116,3 1121,3 1125,3 1122,1 1147,7 1161,2 170,5 1181,5 175,3 ]177,1 \178,2 \179,6 \180,6 \181,8 \182,6 \183,3 \184,0 \184,5 \185,4 1186,1 
Sante & loisir 
Apparel and Upkeep / 
Habillement & Entretien 
Divers categ. textiles/ 
Misc. textile categories : 
Vet.-chauss./App. less 
footwear (2) 
Vet. hommes &jnes gens 
Men's & Boy's clothing 
Vet. femmes & jnes filles 
Women's & gilrs' apparel 
Textile maison/Textile house 
furnishings ( 3) 
114,9 118,4 123,5 141,4 161,7 175,5 
118,9 124,3 129,3 135,0 150,6 166,8 
112,7 118,6 119,9 123,8 137,7 150,6 
116,2 122,2 126,1 130,2 1140,3 \ 153,5 
116,1 119,8 122,3 126,8 136,2 \ 142,3 
! I 
I 
116,3 1119,9 ,122,3 126,5 135,7 \140,6 
117,1 1120,3 \121,91126,4 136,4 1142,2 
116,0 \120,1 '1123,0 \127,3 \134,9 1138,1 
109,2 \111,6 \113,6 \116,2 \131,5 1141,4 
180,8 192,2 183,4 i 187,7 : 188,6 1190,9 191,7 193,6 194,6 195,2 194,51194,4 195,6 
177,2 189,6 183,1 1184,3 185,5 186,7 187,6 189,0 190,5 191,4 192,7 193,6 194,6 
165,5 177,3 172,1 173,3 174,8 176,8 178,2 179,2 179,3 178,9 178,5 !178,0 178,7 
163,3 1173,7 1169,0 1169,81170,7 1171,4 1172,3 173,2 174,1 174,71176,1 1177,1 177,9 
147,6 154,2 150,0 150,8 151,7 152,3 
146,5 147 ,4 148,1 148,6 
153,4 153,91163,4 154,8 I 156,2 157,2 !158,5 
149,6 j 151,1 152,6 153,7 155,1 
152,6 i 154,3 155,8 156,2 158,0 
145,6 \147,0 148,61150,2 151,4 
144,9 
147,2 
150,6 149,7 1150,2 
154,0 1148,8 1150,6 1152,6 1153,1 1154,3 \153,8 
141,9 \146,4 1143,0 \143,3 1143,3 \143,6 \144,7 \146,0 
148,4 \155,8 nd 
Tapis/Rugssoftsurface(4) l102,8 ll02,3 l101,5 ll02,8 l111,6 l119,l I 124,4 1127,3 
153,2 
125,9 
155,3 
127,2 nd 
(1) Moyennes urbaines pour salaires urbains des travailleurs + employes / U.S. City average for urban wage earners and clerical workers. 
(2) Compris dans habillement et entretien / Included in apparel and upkeep 
(3) Compris dans le logement : serviettes de bain et couvertures de laine inclues jusqu 'en 63, exclues apres 63 - Oreillers + housses inclus apres 1962. 
Included in housing : bath towels, and wool blankets included to 1963, excluded thereafter, bed pillows and slipcovers included after 1962. 
(4) Compris dans le logement : recouvrement en laine + nylon / Included in housing : wool and nylon broadloom. 
196,3 
195,7 
178,8 
178,5 
1158,2 
154,5 
157,8 
150,4 
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IV. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DEL' AC-
TIVITE EN 1977. 
a) Evolution de l'emploi. 
Le nombre total de personnes employees dans l 'industrie texti-
le et l 'habillement en 1977 a atteint 2.270 millions d 'unites, 
soit une augmentation de 0,2 %par rapport a la periode corres-
pondante de 1976. 
Annee I Total trav. j Ind. manuf. \ 
I non agricols 1 ' 
Year ] T?tal non r manuf lnd · j 
i agncul.empl. . , 
I ! 
1965 60.815 
1966 i 64.955 
1967 
1968 
1969 
65.857 
67.942 
70,432· 
18.062 
i 19.214 
19.477 
i 
I 19.781 
20.168 
Textile 
925,6 
963,5 
956,7 
993,9 
1.002,5 
976,1 
958,5 
994,1 
1970 
1971 
1972 , 
1973 
1974 
70.921 
71.216 
73.953 
76.888 
78.419 
19.351 
18.406 
19.089 
20.069 
20.048 
, 1.026,3 
988,3 
1975 
1976 
1977 
i 
77 .052 
79.437 
82.144 
18.430 
18.995 
19.566 
901,5 
966,3 
981,8 
Emploi 
1 Habillement 
Clothing 
! 
1 1.345,2 
1.410,9 
1.400,4 
1.405,8 
1.409,1 
:
1 1.364,8 
1.345,3 
1.374,5 
1.405,3 
1.247 ,8 
1.235,0 
1.299,0 
1.287 ,9 
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IV. OTHER FACTORS WHICH CHARACTERIZED THE 
TEXTILE ACTIVITY IN 1977. 
a) Trend of employment. 
In 1977, the total number of persona employed in the textile 
and clothing industry amounted to 2,270 thousand units, i.e. 
a O .2 % increase as compared with the corresponding period of 
1976. 
Employment 
P~riode 
Period 
1976 (*) 
Oct 
Nov 
Dec 
1977 (*) 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr. 
May 
Jun 
Jul 
Aug 
Sept 
Oct 
Nov 
Dec 
] Total trav. Ii Ind. manuf. 
I non agricoles 
1 Total non All manuf Jnd [ agricul.empl. I 
l 
I 
I 
1 19.819 18.910 
' I 
I 
80.127 
80.344 
80.561 
80.824 
81.395 
81.686 
81.921 
82.121 
82.407 
82.474 
82.963 
82.902 
83.245 
83.432 
19.070 
19.114 
19.219 
19.278 
19.417 
19.528 
19.600 
19.622 
19.666 
19.594 
19.612 
19.666 
19.715 
19.879 
Textile 
961 
962 
967 
958 
964 
973 
981 
988 
987 
992 
982 
985 
987 
993 
991 
(000'-thoUllll 
I 
~billemen1 
i 
I Clothing 
1.273 
1.278 
1.271 
i 1.278 
1.260 
1.283 
1.291 
1.298 
1.306 
1.292 
1.286 
1.286 
1.286 
1.291 
1.296 
(1) Moyennes annuelles basees sur Jes totaux mensuels ajustes / Annual averages based on adjusted monthly totals. 
(2) Ajustement saisonnier mensuel / Seasonally adjusted, monthly 
Source : U.S. Department of Labor. 
• 
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b) Importance des investissements 
Pour 1977, les depenses d'investissements ont atteint, dans 
l 'industrie textile americaine, 930 Mio de Dollar, soit pres de 
15 % d 'augmentation par rapport 11 la periode precedente. 
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b) Importance of investments. 
For 1977, capital expenditures amounted to 930 Mio dollar in 
the american textile induatry, i.e. about a 15 % increaae as 
compared with the preceding period. 
Depenses d 'investissements - New plant and equipment expenditures 
Mio dollar - Million of dollars 
Ttes industries Ind. manuf. i Biens durables ~iens non durab Prod. ind.tex Papier + deriv. Prod.chim. + 
Annee ! ! I derives 
All industries Manufac.ind. :. Durable goods I Non dur .goods /Text.mill prod. Papier & allied I Chem.&allied 
Period products I products 
I I 
1960 36.750 15.090 7.230 7.850 370 770 1.150 
1961 35.910 14.330 6.310 8.020 330 640 1.580 
1962 38.390 15.060 6.790 8.260 380 660 1.560 
1963 40.770 16.220 7.530 8.700 430 720 1.730 
1964 46.970 19.430 9.380 10.700 520 970 2.080 
1965 54.420 23.440 11.500 11.940 660 1.220 2.730 
1966 63.510 28.200 14.960 14.140 820 1.430 3.260 
1967 65.470 28.510 14.060 14.450 680 1.560 3.060 
1968 67.760 28.370 14.120 14.250 530XX 1.320 2.830 
1969 75.560 31.680 15.960 15.720 630 1.580 3.100 
1970 79.710 31.950 15.800 16.150 560 1.650 3.440 
1971 81.210 29.990 14.150 15.840 610 1.250 3.440 
1972 88.440 31.350 15.640 15.720 730 1.380 3.450 
1973 99.740 38.010 19.250 18.760 770 1.860 4.460 
1974 112.400 46.010 22.020 23.390 840 2.580 5.690 
1975 112.780 47.950 21.840 26.110 660 2.950 6.250 
1976 X ! 120.490 52.480 23.680 28.810 810 3.270 6.680 
1977 137 .020 61.030 28.260 32.770 930 3.400 6.900 
: 1st Q. 130.160 56.430 26.300 30.130 880 3,360 6.400 
: 2nd Q. 134.240 59.460 27.260 32.190 980 3,360 6.630 
3rd Q. 140.380 63.020 29.230 33.790 940 3.410 7.080 
: 4th Q. 1 142.380 64.420 29.880 34.540 930 3.440 7.420 
1 Les estimations concernant le 4eme trimestre sont ha.sees sur les investissements prevus par lea entreprises 11 fin octobre et 
novembre 1977. 
4th quarter estimates are based on anticipated capital expenditures reported by busineas in late October and November 1977. 
x : Ajustement saisonnier annuel - seasonally adjusted annual rates. 
Source : U.S. Department of Commerce . 
.. 
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V. EVOLUTION ECONOMIQUE AU DEBUT DE 1978. 
L'activite economique a profondement ressenti l'incidence des 
mauvaises conditions atmospheriques et de la greve dans les 
charbonnages. 
La conjoncture de ces facteurs accidentels avec le freinage dans 
l 'assemblage de voitures, freinage resultant des efforts entrepris 
par les distributeurs pour reduire des stocks trop importants, a 
entraine en janvier une baisse de 0,7 %de l'indice general de la 
production industrielle; c'est le premier recul depuis aoilt 1977 
et le plus prononce depuis mars 1975. Toutefois, malgre cette 
baisse, l'indice de janvier 1978 se situe encore 4,8 %au-dessus 
de son niveau de janvier 1977. 
Les ventes au detail ont ete durement affectees, elles aussi : 
apres s'ftre encore accrues de 0,6 % en decembre, elles ont di-
minue en effet de 3,1 %en janvier. II faut remont.er a octobre 
1964 pour trouver une baisse mensuelle plus importante. Nean-
moins, les ventes en termes nominaux ont encore depasse de 
7 ,8 % le chiffre de janvier 1977. 
Malgre le recul general de la production, 270.000 personnes 
ont trouve du travail en janvier, ce qui a porte a 92,9 millions 
le nombre tot.al de personnes occupees. De la sorte, si le nom-
bre de chOmeurs est demeure quasi inchange de decembre a 
janvier, le taux de chOmage, lui, a diminue de 0,1 % passant 
ainsi a 6,3 % . 
Le rythme de hausse des prix de gros s'est considerablement 
accelere passant de 0,4 % en decembre, a 0,9 % en janvier 
(constituant la hausse la plus forte enregistree en un mois depuis 
avril 1977). L'indice des prix des produits finis au niveau de la 
production est encore monte de O ,6 % apres une hausse de 
0 ,5 % en decembre. 
* 
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V. ECONOMIC TRENDS AT THE BEGINNING OF 1978. 
The economic activity suffered from the bad weather condi-
tions and from the coal mines strike. 
Together with the curbing of car assembling resulting from the 
distributors' efforts to reduce the too important stocks, those 
accidental factors brought about a 0.7 %drop in the general in-
dex of industrial production in January; it is the first setback 
since August 1977 and the most important one since March 
1975. However, despite this drop, the index of January 1978 
still lay 4.8 % above its level of January 1977. 
Retail sales were also badly hit : after a further 0.6 %increase 
in December, they decreased by 3.1 % in January. Not since 
October 1964 had there been such an important monthly drop. 
However, current money sales were still exceeding by 7 .8 % 
the figure of January 1977. 
Despite, the general setback in employment, 270,000 persons 
found a job in January; thus the tot.al number of persons em-
ployed amounted to 92.9 million. Therefore, if the number of 
unemployed did not change much from December to Janaury, 
the unemployment rate did change, dropping 0.1 % down to 
6.3 %. 
The growth rate of wholesale prices increased a lot, rising from 
0.4 % in December to 0.9 % in January (i.e. the strongest in-
crease since April 197 7) . The price index of finished products 
at the level of production increased by a further 0.6 %after a 
0.5 %increase in December. 
* 
.. 
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JA PON 
INTRODUCTION. 
La production dans l'industrie textile japonaise a regresse en 
1977 de 1,6 %par rapport a 1976. 
Ce taux traduit des evolutions differenciees d 'un secteur d 'ac-
tivite a un autre; c'est ainsi que la production de fibres synthe-
tiques s'est accrue, en 1977, de 5,8 %par rapport a 1976, tan-
dis qu 'elle diminuait dans la filature (- -1,1,s %) et en tissage 
l- 1,5 %). 
Les prix de gros n'ont pas enregistre d'ecarts importants par 
rapport a la periode precedente. 
Les exportations de produits textiles ont atteint, en 1977, le 
m@me niveau en valeur que celui de 1976. Toutefois, la reduc-
tion des importations textiles japonaises a permis d 'ameliorer 
le solde de la balance des echanges exterieurs. 
.. 
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JAPAN 
INTRODUCTION 
Production in the japanese textile industry regressed by 1 .. 6 % 
in 1977 as compared with 1976. 
This rate corresponds to differentiated trends from one sector 
of activity to an other, for instance, the production of synthe-
tic fibres increased by 5.8 % in 1977 as compared with 1976 
whereas it was decreasing in the spinning sector (- 11.6 % ) 
and in weaving (- 1.5 % ). 
Wholesale prices did not differ much from what they were du-
ring the preceding period. 
In 1977 exports of textile products reached the same level in 
terms of value as that of 1976. However, the reduction in japa-
nese textile imports enabled to improve the external trade ba-
lance . 
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I. EVOLUTION DANS L' ECONOMIE JAPONAISE ET L' INDUSTRIE TEXTILE 
I. TREND IN THE JAPANESE ECONOMY AND TEXTILE INDUSTRY 
1973 I 1974 ! 1975 
! 
1976 
• 
' 1977 
I 
1------- ----------------- - .. ------------ -------+----->-------~1----+1----i---'1 --------<I 
i ! Indice de la production industrielle/lndexes of industrial production : 
Mines et industries / Mining and manufacturing 117,0 112,3 100,0 I 111,1 115,6 
'
I 1' Industrie textile / Textile industry 118,5 106,1 100,0 108,4 106,7 
- --------- -------··---- --·---- ----+------------...-----+---' ----------i'----4-'---------. 
-----------
Indices du stock des producteurs/lndexes of producers'inventory 
Mines et industrie / Mining and manufacturing 1975 = 100 
Industrie textile / Textile industry 
72,8 
76,5 
93,6 
105,9 
100,0 
100,0 
98,5 
97,8 
104,7 
100,9 
i 
--------------------------------------+--------+--------------~ I 
Indices des livraisons des producteurs / 
Indexes of producers'shipments 
Mines et industries / Mining and manufacturing 
Industrie textile / Textile industry 
Indices de prix de gros / Indexes of wholesale prices 
Toutes marchandises / All goods 
Produits textiles / Textile products 
114,2 
118,3 
73,9 
108,1 
103,8 
97,1 
i 
' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,3 
108,3 
105,0 
110,5 
114,6 
107,2 
'11 (107,1) 
(108,1) 
------------ ----------~---·--- ---------------+---------.----+' ----~-------i'------1 
Indices des prix a la consommation / Consumer prices indexes 
Moyenne / Average 
Habillement / Clothing 
71,9 
78,6 
89,4 
95,5 
: 
100,0 
100,0 
109,3 
108,1 
I (118,1) 
(114,4) 
1--------- --------------------------- --+-------+---------+----+--------+------I 
Commerce Exterieur / Foreign Trade 
Exportations textiles / Textile exports 
Importations textiles / Textile imports 
Millions Yen i 
877 .965 11.167 .348 1.091.696 1.240.494 1.241.778 
I 
'1.059.036 '1.035.761 845.100 1.033.285 1.003.066 
I I 
.. 
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II. ACTIVITES DE PRODUCTION TEXTILE 
II. TEXTILE PRODUCTION ACTIVITIES 
1975 = 100 
1973 1974 
-------------~-~-------------- ··----
lndice de la production industrielle/lndexes of industrial production : 
Mines et industries / Mining and manufacturing 117,0 112,3 
Industrie textile / Textile industry 118,5 106,1 
· fibres synthetiques / man-made fibers 124,9 111,6 
- filature / spinning 132,0 109,6 
- tissage / weaving 120,9 104,8 
- teintur. & achevement / dyeing & finishing 107,8 90,5 
- confection / made-up goods 116,1 109,9 
-- --------- -~------~-----~-----i 
Indices du stock des producteurs/lndexes of producers'inventory 
Mines et industrie / Mining and manufacturing 72,8 93,6 
Industrie textile / Textile industry 76,5 105,9 
- fibres synthetiques / man-made fibers 66,8 93,0 
· filature / spinning 66,0 120,7 
- tissage / weaving 67,8 101,7 
- teinture & achevement / deying & finishing 90,8 116,9 
- confection / made-up goods 88,4 105,4 
--------
Indices des livraisons des producteurs / 
Indexes of producers'shipments 
Mines et industries / Mining and manufacturing 114,2 108,1 
Industrie textile / Textile industry 118,3 103,8 
- fibres synthetiques / man-made fibers 126,9 108,6 
- filature / spinning 122,4 98,7 
- tissage / weaving 120,2 102,8 
- teintur. & achevement / deying & finishing 106,9 90,5 
- confection / made-up goods 114,3 107,5 
• 
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II. 1) Indices d 'activite. 
Activity indexes. 
1975 1976 1977 
100,0 111,1 115,6 
100,0 108,4 10.6,7 
100,0 114,8 121,5 
100,0 112,5 99,4 
100,0 107,9 106,3 
100,0 103,4 101,1 
100,0 108,3 108,1 
100,0 98,5 104,7 
100,0 97,8 100,9 
100,0 99,0 109,2 
100,0 90,2 95,8 
100,0 96,0 97,9 
100,0 109,3 115,5 
100,0 100,5 100,4 
100,0 110,3 114,6 
100,0 108,3 107,2 
100,0 116,8 123,9 
100,0 110,0 98,2 
100,0 106,9 106,3 
100,0 103,1 100,9 
100,0 107,4 107,6 
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1973 
I 
1974 
• 
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1975 
II. 2) Production textile 
Textile production 
I 
1976 I 1977 
i 
..----------- - --- - ---------------------------------+------+-------+----+--
A. Fibres textiles : Fibres chimiques discontinues 
Textile fibers : Staple man-made fibers. 
total : tonnes 
rayonnes / rayon 
fibres synth./synthetic fibers 
I 
1.127 .071 j 1.009.553 i 
410.750 i 357.784 t 
716.321 I 651.769 I 
I 
I 
I 
i 
I 
858.211 961.285 I 1.022.146 
I 
287.642 282.101 I 306.751 
570.569 675.578 i 715.395 
-----·--· -~-----~-------- -------- -------------~-------+-----~----.--------+------< 
B. Fils / Yarns 
Total : tonnes 
dont / of which 
filament MMF /MMF filament 
soie brute / raw silk 
fils de coton / cotton yarns 
files peignes / worsted yarns 
fils cardes / woollen yams 
fils soie / silk yams 
fils tin / flax yarns 
files synthetiques / synth. spun yams 
files rayonne / rayon spun yams 
I 
2.318.192 : 2.004.535 11.810.611 
I I ! 
720.720 i 538.505 · 594.102 
19.316 I 18.936 1 20.169 
554.893 i 511.420 ! 460.483 
144.532 ; 92.628 98.173 
53.858 ! 43.220 : 44.071 
2.878 ! 2.427 i 2.620 
3.676 i 2.524 1.426 
577.487 i 498.243 451.528 
181.928 ! 145.859 108.052 
2.036.566 ! 1.923.129 
676.5481 712.760 
17.885 16.033 
493.314 I 440.885 
112.335 I 85.996 
47 .068 I 44.241 
2.692. 2.505 
2.148 I 1.560 
528.404 . 490.461 
119.837 . 98.597 
f--- -------------------------------------+-------t-------,----~-: 
i 
! 
C. Tissus / Fabrics 
Total : 1.000 m2 
dont / of which 
tissus de coton / cotton fabrics 
tissus peignes / worsted fabrics 
tissus cardes / woollen fabrics 
tissus de soie et tis. de files de soie/silk fab. and spun silk fab. 
tissus de tin / linen fabrics 
tis. filament rayon./rayon filament fabrics 
tissus files rayonne / spun rayon fabrics 
tis. filam. synth. discont./synth. stapel filam. fabrics 
tis. synth. discont./staple synth. fabrics 
tissus eponge / towelling : tonnes 
D. Confection / Making up 
tissus tricotes / knit fabrics (tonnes) 
Prod. tricotes / knit prod. (1.000 deca) 
tissus etroits / narrow fabrics (tonnes) 
tresses / braids (tonnes) 
dentelles / lace (1.000 m2) 
revetement de sol/ floor covering (1.000 m2) 
vetements dessus / outerwear (1.000 p.) 
chemises et sous-vetements / shirts and underwear (1.000 p.) 
! 
i 
7 .369.617 i 6.373.684 5.954.835 16.561.302 ! 6.581.565 
2.380.434 ] 2.163.484 
387.244 · 297.793 
82.526 i 58.825 
188.453 ! 166.550 
23.976 : 18.778 
555.000 439.268 
7 44.236 549.066 
1.544.403 1.377.437 
il.377.731 1.244.087 
I 48.058 52.935 
i 
I 
206.225 ; 172.090 
179.697 • 186.673 
22.377 I 20.057 
6.754 5.368 
119.126 1 89.735 
56.243 • 49.038 
398.826 376.814 
260.224 255,342 I 
i I 
I 
2.124.436 I 2.236.67 4 i 2.265.537 
303.485 , 313.905 1 285.981 53.210 I 59.833 I 61.363 
168.472 163.120 ' 155.609 
13.261 14.749 i 15.649 
259.234 ! 366.016 i 331.178 
479.301 560.561 561.287 
1.272.131 , 1.468.295 
1
1.488.870 
1.139.012 11.339.683 I 1.394.669 
55.943 59.423 54.614 
190.255 1 203.951 i 193.894 
156.561 173.521 182.238 
18.885 • 22.694 I 22.732 
4.117 5.235 I 5.302 
89.389 94.629 i 79.759 
3!!:!:! I 
72.929 71.493 
371.458 369.935 
220.250 I 226.657 218.348 
i i 
• 
• 
• 
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Textiles, grand total 
Textile, grand total 
------- -------------- -
Textiles fibres : total 
Fibres textiles : total 
discont.synth/synthetic staple 
discont. rayonne / rayon staple 
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Ill. Commerce exterieur textile 
III. Textile foreign trade 
I 1973 
i 
' 
Mio.yen 877.965 
I 
! 
Mio. yen I 124.432 I 
I 
tonnes 264.881 
tonnes 134.717 
-- ------·~-------------~----
: 
Fils / Yarns : total Mio Yen i 158.954 
I 
fils de coton / cotton yarns tonnes 8.035 
fils synthetiques / Synthetic yarns tonnes 48.952 
fils de laine / wool yarns tonnes 5.098 
- ---- ----------- ··---------
Tissus / Fabrics : total Mio. yen 357.090 
tissus de coton / cotton fabrics 1.000 m2 246.661 
tissus de soie / silk fabrics 1.000 m2 
i 
6.144 
tissus de laine / wool fabrics 1.000 m2 8.222 
tissus synthetiques / discont.staple synth. fab. 1.000 m2 
I 
555.196 
----~~----
! 
Confection / Making-up : total Mio. yen l 237.489 
I 
i 
• 
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1. Exportations de produits textiles 
Exports of textile products 
: 1974 1975 1976 1977 I 
i 
I 
11.167 .348 11.091.696 1.240.49411.241.778 
' I I ! I 
I 
I 
190.793 138.824 148.875 ! 142.466 
255.370 264.336 283.272 268.893 
112.361 101.360 94.793 133.494 
' ! I 
i 
184.890 I ! 235.678 173.457 217.194 
10.681 10.112 7.498 9.070 
54.794 50.870 46.526 63.769 
8.714 5.811 6.597 12.840 
T 
1. 
478.465 513.293 595.813 586.057 
287.754 282.444 311.593 398.581 
5.424 4.008 6.721 ! 10.380 
9.393 17.049 13.016 t 11.143 
i 566.175 \ 623.317 653.3681 693.008 
. 
• 
! i 
262.412 J 266.122 310.916 i 296.061 
I 
i 
• 
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2. Importation de produits textiles. 
Imports of textile products. 
1973 1974 1975 1976 1977 
--- - -- ·--------------- -- --·-~-----
Textiles, grand total i I I Mio.yen 1.059.036 ,1.035.761 I 845.100 1.033.285 j 1.003.660 Textile, grand total I I 
I I 
------------~------ --~ 
r I l I Textiles fibres total i ! : 
I 
I 
Fibres textiles : total Mio. yen 528.325 519.631 I 455.583 540.621 I 542.081 
I I 
I 
I 
668.3021 coton brut / raw cotton tonnes 855.067 798.729 I 692.037 I 640.933 
laine brut / raw wool tonnes 372.669 179.617 : 261.846 I 313.767 i 248.883 
l 
I i 
- ------------~---- - ---·- - ---- ------------------ ----
! 
Fils / Yarns : total Mio Yen 139.931 100.556 79.705 97.444 78.932 
fils de coton / cotton yarns tonnes 49.970 26.883 26.995 40.321 , 27 .013 
soie brute, moulinee et files de soie 
tonnes 10.269 6.847 i 8.361 7.353 i 6.496 raw silk thrown, and silk spun yarns I 
! I 
Tissus / Fabrics : total Mio. yen i 178.904 : 156.840 120.407 133.635 124.604 
i 
tissus de coton / cotton fabrics 1.000 m2 636.783 i 181.515 158.818 166.973 105.731 
tissus de soie / silk fabrics 1.000 m2 35.274 I 22.559 40.974 35.802 33.197 
I 
tissus de laine / wool fabrics 1.000 m2 I 15.634 I 19.109 ! 8.537 7.968 8.303 
i I 
tissus synthetiques / synthetic fabrics 1.000 m2 ! 167.390 j 118.412 49.654 61.651 90.953 
----· -----------.---
i i 
Confection/ Making-up : total Mio. yen ! 211.816 i 303.734 189.405 261.159 I 257.440 
i l i 
• 
• 
• 
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IV. Statistiques portant sur les ventes des grands magasins 
IV. Statistics on Department stores sales 
Bulletin 78/4 
Ventes / Sales Indices des ventes / Sales indexes 
Million yen 1975 = 100 
----------
V entes totales 1 dont : Habillement General [ Habillement / Clothing 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Periode 
1973 
1974 
1975 
1976 
Dec 
1977 Jan 
Fev 
Mar 
Avr 
Mai 
Jun 
Jui 
Aug 
Sept 
Oct 
Nov 
Dec 
1978 Jan 
----------------~--
Var. par rapport au mois prec. 
Var. as compar. with prec. 
month 
.. 
Total sales I I 
l 
! 
3.375.497 i 
! 4.058.915 I 
I 
4.487 .998 I 
4.872.640 
5.174.923 
I 
i 
! 
r---
of which : clothing 
1.426.632 
1.720.978 
1.912.744 
2.097.726 
2.212.688 
V. Evolution de l 'emploi 
V. Trend of employment 
76,4 
90,1 
100,0 
108,6 
115,1 
Index d 'emploi / Employment indexes 
I Ind. manufact./Manufac.ind. Ind. textile / Textile ind. 
' 
106,2 i 123,0 
105,7 115,5 
100,0 I 100,0 
97,3 96,3 
I 96,7 94,4 
96,1 93,4 
95,7 92,7 
95,6 92,2 
97 ,2 93,8 
96,8 I 92,0 
96,5 91,3 
96,1 90,4 
97,2 92,7 
95,0 87 ,7 
94,7 86,8 
94,3 86,3 
94,2 85,5 
I 
93,3 83,4 
! 
- -- -·- ,.-----------+-------··---
99,0 97,5 
i 
I I 
I 
! 
I 74,0 ! 
I 89,9 
I 
100,0 
109,9 
115,8 
Vetement/apparel 
95,6 
101,7 
100,0 
101,2 
100,9 
99,9 
99,6 
99,6 
101,6 
101,4 
101,1 
100,7 
100,8 
99,3 
98,7 
98,5 
98,2 
95,4 
97,1 
• 
• 
.. 
